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S ž g ,Ģ ž k ra u c h jie r_ ^o n o m in a lfo rm  ^ es t à ^elctlve  im L i t a u is c h en
(E ine  s y n ta k tis c h e  Untersuchung)
Das B a lt is c h e  und das S la v isch e  haben zwei Formen d e r A d je k t i -  
va : e in e  e in fach e  und e ine  Form, d ie  aus dem e in fachen  A d je k - 
t i v  und dem b e ig e fü g te n  Pronomen . i is  « j i_  (!<*6• * ios 4 aז  » *10(*) 
b e s te h t•  D ie deutschen S p ra ch w isse n sch a ftle r nennen d ie se  Form 
d ie  bestim m te Form des A d je k t iv s ,  d ie  Franzosen -  la  forme dé - 
te rm in é e  ( M e i l le t ) ,  a lso  auch d ie  bestim m te Form; d ie  Am erika- 
n e r sprechen von Long form  ( a ls  Gegenform des S hort form  Ad- 
je k t iv e s  und P re d ic a t iv e s , H• B irnbaum )• Die e rs te  l i ta u is c h e  
Grammatik von D• K le in  aus dem Jahre 1653 nennt d ie se  Formen 
Em phatica seu D em onstra tiva  und auch Emphatica seu a p o d ic t ic a •
Da man aber d ie  grammatischen T e rm in i n ic h t  nach den F u n k tio -  
nen d ie s e r  grammatischen Formen b ild e n  s o l l  (P ro f•  Koschm ieder), 
s c h e in t m ir  d ie  Bezeichnung d e r l i ta u is c h e n  Grammatiker f ü r  d ie -  
se Form " Iv a r d z iu o t in is  b ü d v a rd is " , P ro n o m in a la d je k tiv  a ls  zu - 
t r e f fe n d  und annehmbar• Ic h  e rlaube  m ir ,  d iese  Form, d ie  t r a d i -  
t i o n e l l  "d ie  bestimmte Form11 genannt w ird ,  "P ronom ina lfo rm 1' zu 
nennen, da s ie ,  wie w ir  im Laufe d e r A rb e it  sehen werden, außer 
d e r F u n k tio n  de r D e te rm in a tio n  auch andere Funktionen b e s i tz t •  
Deshalb h a lte  ic h  es f ü r  zweckmäßig, s ie  n ic h t  nach e in e r  ih r e r  
Funktionen  zu nennen, sondern i h r  e ine  Bezeichnung zu geben, 
d ie  s ic h  uns ih r e r  W ortb ildung  nach ( A d jektiv+Pronom en) b ie te t •  
Zweck m einer A rb e it  i s t  e s , den Gebrauch d ie s e r  Form zu u n te r -  
suchen und ih re  V e rta u s c h b a rk e it und N ic h tv e rta u s c h b a rk e it m it 
d e r e in fa ch e n  Form des A d je k t iv s  fe s tz u s te l le n •
D ie_Form enbildung
Wie schon erwähnt wurde, b e s te h t d ie  Pronom inalform  des l i -  
ta u is c h e n  A d je k t iv s  aus d e r e in fachen  Form des A d je k t iv s  und 
be ige füg tem  Relativpronom en j i s ,  j i  ( id g . ^ io s ,  * i a ) •  Beide Be- 
s ta n d te i le  werden f l e k t i e r t .  In  d e r ä lte re n  Sprache s in d  noch 
d ie  v o l le n  Endungen de r be iden B e s ta n d te ile ,  des A d je k t iv s
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und des Pronomens, vorhanden. In  d e r h e u tig e n  l i ta u is c h e n  
Sprache s in d  d ie se  Endungen n u r in  manchen Kasus v o l ls t ä n -  
d ig  e rh a lte n  g e b lie b e n . Zur Ü b e rs ic h t d ie s e r  Formen gebe 
ic h  d ie  Paradigmen aus dem 11 L i e t u v i ka lb o s  vadovas" von P 
S ka rdž ius  an:
Masculinum Sg. Femininum Sg.
b a l t é j i  " d ie  w eiße"
b a lto s io s
b á l t a ja i
b i l t ą j ą
b a l tá ja
b a l t o jo je
Femininum P I .  
b á lto s io s  
b a l t u j \ \  
b a lto s io m s  
b a ltą s ia s  
b a ltS s io m is  
b a lto s io s e
N .V . b a l tà s is  "d e r weiße11
G. b a l to jo
D. b a ltá ja m  
Akk.
I .  b a ltu o ju
L . b a lta ja m e
Masculinum F l .
N .V . b a l t i e j i  
G. ЬаГЪіуц 
D. b a l t i  esiems׳
Akk. b a lt i io s iu s  
I . b a l t a ï s ia is  
L . b a ltu o s iu o s e
Z ur E r le ic h te ru n g  des V e rg le ic h s  b e id e r  Formen d e r e in fa c h e n  
und d e r P ro n om in a lfo rm , füge  ic h  d ie  Paradigmen d e r e in fa -  




b a lto s
b á l t a i
b ó l tą
b a lta
b a l to jè
Femininum P l .
b a lto s
b a l t 4
ba ltóm s
b á lta s 4
b a lto m is
b a lto s e
Masculinum Sg.
N .V . b á lta s
G. b á lto /
D. ba ltam  
Akk. b ś l t ą
I .  b á ltu
L . ba ltam è
Masculinum F l .
N .V . b a l t i
G. b a l tu
D. b a lt i^ m s  
Akk. b á ltu g
" j i " ,  s ie
i o s 
j a i
Ją 
І Ъ  ч
do je
b a lta is ^
b a ltu o s è
Pronomen " j i s " ,  e r








Л кк. d í 
I .  ju 04 
L . jamè
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P lu r a l
G• 04
D. ji'em s 
Akk• ju o s
I .  j a i s





Aus d ie se n  Paradigmen können w ir  entnehmen, daß im L i t a u i -  
sehen in  manchen Kasus d ie  rege lm äß igen Formen d e r be iden  
B e s ta n d te ile  (des e in fa ch e n  A d je k t iv s  + Pronomens j i s ,  j i )  
b is  heu te  in  v o l le n  Formen e rh a lte n  g e b lie b e n  s in d ,  .2 • B . :
In  manchen KasuJs áber sehen w ir ,  daß d ie  j e t z t  Vorhände- 
neu Formen manches von den rege lm äß igen Formen d e r be iden
D .P l.M a sc . b a ltife s ie m s  " f ü r  d ie  weißen" (b a lt ie m s  + jie m s ) 
D. P l .  Fem. b a lté s io m s  "den weißen" (ba ltom s + joms)
Am m e is ten  aber haben s ic h  d ie  fo lg e n d e n  Formen g eände rt:
L . Sg.M asc. b a lta ja m e  " in  dem weißen" (baltam e♦jam e)
L . Sg. Fern• b a l t o jo je  " in  d e r weißen" ( b a l to jo je + jo je )
L . P I .  Masc• b a ltu S s iu o s e  " in  den weißen" (b a ltu o 8 e + ju o s e ) 
L . P I .  Fern, b a lto s io s e  " in  den weißen" (b a lto s e ♦ jo s e )
I .  P I .  Fern, b a lto s io m is  "m it  den weißen" (b a lto m is + jo m is )
In  d ie se n  Formen s in d  d ie  Endungen des e in fa c h e n  A d je k t iv s ,  
a ls o  des e rs te n  B e s ta n d te ils ,  te i lw e is e  verschwunden.
D ie Formen d e r P ro n o m in a la d je k tiv a  in  den ä lte s te n  l i t a u i -  
sehen Sprachdenkm älern s in d  noch ganz re g e lm ä ß ig , und sogar 
in i  L o k a t iv  haben d ie  be iden  B e s ta n d te ile  d ie s e r  A d je k t iv a
So h e iß t  es in  M a rg a r ita  T h e o lo g ica  von Simonas W aischnora,
dangiszkameieme ischgan im e 1 1 4 /6 , " in  d e r h im m lischen  E r lö -  
su n g ",
nauiemęieme Testamente 1 1 4 /6 , " in  dem Neuen T e s tam e n t", 
senameieme. . .Testam ente 110/9» " in  dem A lte n  T es ta m en t".
G .Sg.Masc. b a l to jo  '1des weißen" ( b a lto  + jo )
Akk.Sg.M asc. b a l t a j ļ  "den weißen" ( b a l tą  + j ^ )  
A kk .S g .Fem. b a l t ą ją  " d ie  weiße" ( b a l t ą  + ją )
G.P l . Masc.Fem. b a l t u j \ ļ  "d e r weißen" ( b a l t ^  + j i p
B e s ta n d te ile  e ingebüß t haben, so z . B . :
ih re  v o l le  Formen.
K ön igsberg  1600:
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Auch in  de r P o s t i l le  von Daukscha ( V i ln iu s  1599) f in d e n  w ir  
so lche  L o k a tiv e :
"d id im jiim e  czçtwerge DPI39/57" » "am G ründonnerstag11;
"M a rtina s  L u th ę r is  mażamęiime sawame C atéch ism e•. • DP456/ "־5 , 
"M a rtin  L u th e r in  seinem k le in e n  Katechism us";
" sawameiime apre iszk im e DP196/32", " in  s e in e r  O ffenb a rung "; 
" t i k r o i ^ i o ie  dumoie DP4-17/34—35" » " in  dem wahren Gedanken".
In  de rse lben  P o s t i l le  von Daukscha, diesem e rs te n  l i t a u i -  
sehen a k z e n tu ie r te n  Buch, f in d e n  w ir  sehr schöne Formen des 
In s tru m e n ta lis  fern• p lu r . ,  wo noch be ide  B e s ta n d te ile  de r 
P ronom inalform  des A d je k t iv s  m it v ö l l i g  e rh a lte n g e b lie b e n e n  
Endungen gebraucht werden:
"gandzeus sz im tą  k a r t tx j n u m ir t ,  o neg iż g  n&uio p irm o m is io - 
mis nfidememis p a ź e is t DP188/4-2", " ic h  w o ll te  hundertm al s t e r -  
ben, doch w ie s o l l t e  ic h  von neuem m it den e rs te n  Sünden 
k rä n k e n ." ;
" t e ik is  mumus du t id ą n t butumbim w is s i t ik ro m js io m is  aw e łe- 
mis D P249/7-8", " s e i gnädig uns das zu geben, dam it w ir  a l le  
d ie  wahren S c h ä fle in  w ären."
überhaupt ze igen d iese  be iden B e s ta n d te ile  in  den S c h r if te n  
des XVI -  X V II Jh . e ine  gewisse S e lb s tä n d ig k e it ,  z• B• w er- 
den d ie  P o s tp o s itio n e n  in  manchen a lte n  Lo ka tiv fo rm e n  n ic h t  
an d ie  Endung des ganzen W ortes, sondern an d ie  be iden  End- 
ungen (a ls o  an d ie  des e in fachen  A d je k t iv s  und auch an d ie  
des Pronomens) angefügt :
"P ow ilas a tg r^ z in  mus a p re ik s c h to -p - io -p  zodezop MT172/15" 
(M a rg a rita  T h e o lo g ica , 1600 ), "Paulus b e keh rt uns zu dem 
o ffe n b a rte n  W ort";
" a tg ra z in im a i• • .  p r iw a l in g i  t ik r o - p - io - p  g a ile s s o p  MT146/10" 
"d ie  Bekehrungen bedürfen  e in e r  wahren Reue"•
Die g le ic h e  A r t  e in e r  gewissen S e lb s tä n d ig k e it ze igen in  den 
a lte n  S c h r if te n  jene Formen de r P ro n o m in a la d je k tiv a , in  d e - 
nen das Pronomen n ic h t  dem e in fachen  A d je k t iv  n a c h g e s te llt  
i s t ,  sondern v o r ihm s te h t•  D ies i s t  de r F a l l  b e i a l le n  Ad- 
je k t iv a ,  d ie  aus P ra e p o s it io n  + A d je k t iv ,  oder Verneinung + 
A d je k t iv  bestehen• H ie r  t r i t t  das Pronomen de r P ronom ina l-
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fo rm  zw ischen d ie  P ra e p o s it io n  und das A d je k tivu m , a lso  P rae - 
p o s it io n  + Pronomen + A d jek tivum :
"N u g h ie w a rg ie . . .Manimp a ta u s z in s ite s  KN 186 /19 "(K n iga  Nobaz- 
n is te s  K r ik s c io n is fc o s , 1653)» " I h r  Müden, in  m ir  werdet i h r  
au sruhen ." In  de r Form "nugh iew arg ie " i s t  nug ־־ P ra e p o s it io n , 
h ie  -  Pronomen, w a rg ie -  A d je k t iv  gewordenes P a r t iz ip •  
"P a u k s z te lu i nu-jam -ludusam  Is z  loskos  s k ir k  g ru d e li KG480/16" 
(D .K le in ,  Nawjos Giesmju K n igos,K ön igsberg  1705)» "G ib a ls  
Erbarmen einem tra u r ig e n  Vogel e in  Körnchen";
"Su w ie ra  io  szwentump slanłasiump ź e n k im e :A łto r ia u s p i w ie ra u - 
iu  t i k r o i a ,  w a lg it  A w ine la  ne io k a l t o ia  KN258/16"(Kniga Nobaz- 
n is te s  K r ik á c io n is z k o s , K iedayn ise  1653)» " M it Glauben w o lle n  
w ir  Seine h e i l ig e n  S tu fen  b e tre te n :, zum wahren A l ta r  de r T reuen, 
um das unschu ld ige  Lamm zu essen•" In  diesem B e is p ie l haben 
w ir  m it Verneinung + Pronomen + A d je k t iv  zu tu n : n e - io - k a l to -  
i o . In  d ie s e r  Form kommt das Pronomen sogar zweimal v o r : V e r- 
ne inung + Pronomen + A d je k t iv  + Pronomen• B e i d ie s e r  se lte n e n  
Form h a n d e lt es s ic h  n ic h t  um e inen F e h le r , w ie man das au f 
den e rs te n  B l ic k  h in  annehmen kö n n te . Schon in  de r e rs te n  l i -  
ta u isch e n  Grammatik von M.D. K le in ,  K ön igsberg , d ie  d r e i -  
sp ra ch ig  abgefaß t i s t ,  werden so lche  Pronom inalform en m it 
doppe lten  Pronomina erw ähn t:"E s werden auch von d iesen Empha- 
t i c i s  A d je č t iv is  noch andere d e r i v i r e t ,  so man nennen kónte 
E m pha tico te ra ; a ls  von ge 'rasís kommt g e ra s y s is / von m ie la s is /  
m ie la s y s is /v o n  b ra n g u s is /b ra n g u s y s is • Und so lche  A d je k t iv e  
h ö re t man o f f t e r s  im gemeinen G ebrauch•"(Compendium L i t v a n i -  
co-Germ anicum .Königsberg 1654־»S•1 2 Neudruck 292)• Auch in־)  
anderen S c h r if te n  je n e r Z e it  f in d e n  w ir  so lche Formen, z .B • 
in  de r W o lfe n b ü tte le r  l i ta u is c h e n  P o s t i l le n h a n d s c h r if t  aus 
dem Jahre 1573•
A lle  d iese  Erscheinungen ze igen uns, daß d iese  be iden Be- 
s ta n d te i le  (A d je k t iv  + Pronomen) d e r P ro n o m in a la d je k tiva  in  
n ic h t  zu w e ite r  Vergangenheit zu e in e r  Form zusammengewach- 
sen s in d •  D ie  Betonung de r e in ze ln e n  Formen w e is t d a ra u f h in ,  
daß d ie s  h ö ch s tw a h rs c h e in lic h  e rs t  in  den b a lt is c h e n  E in z e l-  
sprachen v o r  s ic h  gegangen i s t ,  in  de r Z e i t ,  nachdem d ie  l i -
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ta u isch e  und le t t is c h e  Sprache in  zwei s e lb s tä n d ig e  
Sprachen z e r fa l le n  waren• Im L e tt is c h e n  s in d  d ie  u rsp rüng— 
lie h e n  Formen seh r v e rä n d e rt worden• E n d ze lin  g ib t  in  "B a i־ 
t i^  ка ІЬ ц  g a rš a i i r  formos " ( V i ln iu s  1957 »S.140) f ü r  d ie  Pro- 
nom ina lform  des le t t is c h e n  A d je k t iv s  fo lgen des  Paradigma 
an:

























Im A ltp re u ß isch e n  kommen d ie  Pronom inalform en des A d je k - 
t i v s  nu r ganz s e lte n  v o r•  E n d ze lin  fü h r t  fo lg en d e  Formen 
an: Nom.Sg.Masc• p irm o is , "d e r e r s te " , Nom.Sg.Fem• p irm o i, 
"d ie  e r s te " ,  Akk• p irm a n n in , p irm ann ien , w a lnenn ien , "b e s - 
te n " ,  pansdaumannien, "den le tz te n 11 .(E n d z e lin  ,B a ltiņ  k a lb y  
g a rs a i i r  f ormos• V iln iu s  1957» S .1 4 0 ). Trautmann nennt noch 
w a lnenn ien , "B estes" und pansdamonnien, " le t z t " . ( R •  T ra u t-  
mann, D ie a ltp re u s s is c h e n  S prachdenkm äler.G öttingen 1910, 
S .2 4 7 ). Berneker erwähnt zwei Formen: dqgnennlssis, "himm- 
l is c h e r "  und s tae  neuwenen Testam enten, "das neue T e s ta - 
m ent", e ine  Neutrum Form .(B erneker, D ie P reussische S pra- 
che. ö tra s s b u rg  1896, S .209 )• Und gerade d iese  Form i s t  f ü r  
uns in te re s s a n t,  wenn s ie  auch nu r e in  e in z ig e s  Mal v o r -  
kommt• Sagt auch Berneker "so n s t f in d e t  s ic h  ke in e  Spur da - 
von in  den d re i Denkm älern", so können w ir  dennoch anneh- 
men, daß auch d ie  £ ronom ina lfo rm  des A d je k t iv s  im A ltp re u s -  
s ischen  e in  Neutrum b ild e n  konn te , was im L ita u is c h e n  n ic h t  
mehr de r F a l l  i s t .  H ie r  h a t zwar d ie  e in fa ch e  Form d e r Adjek■ 
t i v a  noch a l le  d r e i  G esch lech te r: g e ra s , g e rk , gera ( im  L e t-  
t is c h e n  dagegen b ild e n  sowohl d ie  P ro n o m in a l-, a ls  auch d ie  
e in fachen  A d je k t iv a  k e in  N eutrum ), d ie  P ronom inalfo rm  nu r 
Masculinum und Femininum. Was d ie  Genera d e r A d je k t iv a  de r 
d r e i b a lt is c h e n  Sprachen an b e la n g t, können w ir  fo lgendes 
Schema au fse tzen :
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Masc. PF EF Fern. PF EF N. PF EF
A l t p r . + + + + + +
L i t . + + + + — +
L e t t . + + + + — —
Die Ta tsache , daß im A ltpe uß isch en  das Neutrum de r P rono- 
m in a lfo rm  s e lte n  vorkommt, b ra u ch t uns n ic h t  s tö re n . Im 
A ltp re u ß is c h e n  muß man aus dem, was vorhanden i s t ,  s c h l ie s -  
sen , was in  de r Sprache e x is t i e r t  h a t ,  und aus dem, was n ic h t  
ü b e r l ie fe r t  i s t ,  d a r f  man n ic h t  s c h lie ß e n , was n ic h t  e x is t ie r t  
h a t•  Dazu b e re c h t ig t  uns d ie  seh r begrenzte  Ü b e r lie fe ru n g  de r 
Sprache. Trautmann m eint je d o ch , daß d ie  E in fü h ru n g  des A r -  
t i k e ls  nach dem Deutschen im A ltp re u ß isch e n  d ie  P ronom ina l- 
fo rm  des A d je k t iv s  ü b e r f lü s s ig  gemacht habe•
Das Verschwinden des Neutrums in  de r P ronom inalform  des A d je k - 
t i v s  könnte m it dem Verschwinden d e r n e u tra le n  S u b s ta n tiv a  
im L ita u is c h e n  Zusammenhängen• S ie  s in d  im L ita u is c h e n  m eist 
zu den o-Stämmen übergegangen• Was d ie  b a lt is c h e n  S u b s ta n ti-  
va an b e la n g t, können w ir  fo lgendes  Schema a u fse tze n :
Genera de r b a lt is c h e n  S u b s ta n tiva :
M. F.
A l t p r .  + +
L i t • + +
L e t t .  + +
Im Laufe m einer A rb e it  werde ic h  noch über e v e n tu e lle  Reste 
des Neutrums in  de r P ronom inalform  des l i ta u is c h e n  A d je k t iv s  
sprechen•
In  den le tz te n  Jahren w ird  immer w ieder d ie  Frage aufgew or- 
fe n ,  ob n ic h t  auch das Neutrum de r e in fachen  Form des Ad- 
je k t iv s  im L ita u is c h e n  im Schwinden b e g r if fe n  s e i und durch 
e in  Adverbium e rs e tz t  werden könne• (V .K a v a liü n a s , D irv a , 20. 
6. 1962) .  Auf d iese  Frage g ib t  P. S kardž ius in  "G im to ji K a l-  
ba" 1962 N r.3  e ine  sehr überzeugende A n tw o rt, indem e r  das 
Auftauchen s o lc h e r Probleme n u r f ü r  e in  D u rch e in a n d e rb rin - 
gen der Fragen "was" und "w ie " h ä l t .  Seine Ausführungen 
sch lie ß t e r  m it dem S atz: ,,T u r b ū t ,  da r i l g a i  nesakysime:
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r y t o j  bua s i l t a i  (u zu o t s i l t a ) 11 , 11w a h rs c h e in lic h  werden w ir  
noch lange n ic h t  sagen, morgen w ird  es warm (A d v .) ,  s t a t t  
warm (Neutrum des A d je k t iv s ) " •  D ie U n m ö g lic h k e it, in  d ie -  
sem e in fachen  Satz e in  Adverbium zu gebrauchen, überzeugt 
m it  einem Schlag jeden L ita u e r ,  w a h rs c h e in lic h  sogar je d e n , 
d e r n u r e in  wenig L ita u is c h  kann, daß d ie  Z e it  w i r k l ic h  
noch n ic h t  gekommen i s t ,  über das Schwinden des Neutrums de r 
e in fa ch e n  Form des l i ta u is c h e n  A d je k t iv s  zu sprechen• In  de r 
g le ic h e n  Auseinandersetzung m it K ava liünas e r k lä r t  e r  auch 
seh r k la r  den e ig e n t lic h e n  Gebrauch d e r n e u tra le n  Form der 
e in fa ch e n  A d je k t iv a  im L ita u is c h e n : "Unsere a d je k t iv is c h e n  
N eutra form en w ie gS ra, паиj a , sena, b rangu , ga rdu , g i lu  
werden ohne u n m itte lb a re  S u b s ta n tiv a , d ie  s ie  näher b e ze ich - 
nen würden, g e b rau ch t, und s in d  in  gewissen Sinne von e in e r 
s u b s ta n tiv is c h e n  Bedeutung, das h e iß t ,  s ie  sagen n ic h t  d i -  
r e k t  irg e n d e in e  E ig e n sch a ft e ines Gegenstandes aus, s ie  b r in -  
gen n u r ,  würde man sagen, d ie se  m it e in e r  E ig e n s c h a ft be - 
h a f te te  G e g e n s tä n d lic h k e it, d ie  Substanz zum A usdruck, z .B .:  
gera  (d ie  G üte, das Gute) e in a  t o l i ,  "das Gute geht w e it " ;  
Juoda b a lta  éda, "das Schwarze f r i ß t  das Weiße; i s  sena gims— 
ta  ja u n a , "aus dem A lte n  w ird  das Neue geboren"; s iü lom a p re— 
kê nebrangù, "d ie  angebotene Ware i s t  n ic h ts  w e rt"  u .s .w ."
Es muß noch gesagt werden, daß d ie  l i ta u is c h e n  A d je k t iv a ,  
sowohl d ie  P ro n o m in a la d je k tiv a  a ls  auch d ie  e in fa c h e n , ke ine 
e igene V o ka tiv fo rm  b ild e n •  D ies d ie n t F raenke l a ls  Beweis, 
daß d e r pronom inale T e i l  des P ro n o m in a la d je k tiv s  e in  R e la t i -  
vum i s t :  "D ie  B e s tim m th e is d e k lin a tio n  kennt weder im B a l t i -  
sehen, noch im S lav ischen  genau w ie d ie  Pronomina e inen Vo- 
k a t iv ,  was zu ih r e r  Entstehung aus R e la tiv k o n s tru k t io n e n  
s tim m t"•(E •  F ra e n k e l, D ie b a lt is c h e n  S prachen .H e ide lbe rg  1950 , 
S .1 2 1 ). F e rne r bemerkt F ra e n k e l, daß im B a lt is c h e n  und im 
S la v isch e n  d ie  B estim m the its fo rm en d e r A d je k t iv a  in  Nomina- 
t iv fo rm e n  neben V oka tiven  d e r S u b s ta n tiva  seh r h ä u f ig  s in d . 
T ro tz  de r Behauptung F ra e n ke ls , daß d ie  P ro n o m in a la d je k tiv a  
ke inen  V o k a tiv  b i ld e n ,  fra g e  ic h  m ich , ob d ie s  n ic h t  e ine  
zu vage Behauptung s e i .  F raenke l bemerkt w oh l, daß d ie  Nomi-
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n a tiv fo rm e n  de r P ro n o m in a la d je k tiv a  neben V oka tiven  de r 
S u b s ta n tiv a  sehr h ä u fig  s in d . Es könnte doch s e in ,  daß No- 
m in a t iv  und V o k a tiv  d e r P ro n o m in a la d je k tiv a  g le ic h e  gram- 
m atische Formen haben• Wenn d ie se  V oka tive  auch ke ine  e i -  
genen Kasusendungen haben, e r fü l le n  s ie  doch, w ie ja  auch 
F raenke l b ehaup te t, d ie  F u n k tio n  des V o k a tiv s , genau wie 
das deutsche P räsens, z . B• d ie  F u n k tio n  n ic h t  n u r d ie  Ge- 
genw art, sondern auch d ie  Z u ku n ft auszudrücken e r f ü l l t •
Auch h ie r ,  wie auch in  de r Bezeichnung 11Praesens11 l i e g t  es , 
nach P ro f•  Koschmieder, an d e r T r a d i t io n ,  d ie  Formen nach 
ih re n  Funktionen zu benennen ( a l le in  das Hebräische macht 
h ie r  e ine  s in n v o lle  Ausnahme). Anzunehmen, daß d ie  P rono -' 
m ina lfo rm  des l i ta u is c h e n  A d je k t iv s  ke inen V o k a tiv  haben 
kann n u r desha lb , w e il  de r zw e ite  B e s ta n d te il d e r Form e in  
Pronomen i s t  (und Pronomina b ild e n  ja  ke ine  V o k a t iv e ) ,  s c h e in t 
m ir  n ic h t  zweckmäßig.
S ta ^ m s u f f ix e _ l i ta u is c h e rA d je k t iv a ^
Die fo lgenden Ausführungen s tu tz e n  s ic h  au f Arumaa 
,,Sur le s  a d je c t i f s  en - i  dans le s  langues b a lt iq u e s " ,  Endze- 
l i n  "B a ltu  ka lb i^  g a rs a i i r  fo rm os" und Z in k e v ic iu s  " L ie tu v iu  
^ .v a rd ž iu o tin iu  büdva rdz iu  i s t o r i jo s  b ru o z a i" .
i -  Stämme
In  de r heu tigen  l i ta u is c h e n  S c h r if ts p ra c h e  f in d e n  w ir  b e i 
den A d je k tiv e n  ke ine i-Stämme mehr (P . Arumaa)•
Im A lt l i ta u is c h e n  und in  manchen l i ta u is c h e n  D ia le k te n  s in d  
s ie  vorhanden•
Die fo lgenden  B e is p ie le  s in d  aus Daukscha's P o s t i l le  e n t-  
nommen:
a te isę n tim e  p a s a u li ie  DP 5B6/6, " in  dem zu kü n f-
t ig e n  Leben" 
d id im ę iim e  czetwerge DP 139/57» "am Gründon-
n e rs ta g "
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maźamęiime ־! . .C a tech ism i DP 4-56/5, " in  dem k le in e n
Katechism us11
zokonę nauiam ęiimę DP 463 /36 , " in  dem neuen Gesetz11 
pirmamęiime p r ie io d i ie  DP 526 /7 , " in  dem e rs te n
Spruch"
źmóguie pirmamęiimę DP 39^/7» " in  dem e rs te n  Mensch
en"
sawameiime ap re iszk im é  DP 196 /32 , " in  s e in e r  O ffen—
barung"
t ik ra m ę iim e .. •sunuię  DP 450/ 23 , " in  dem wahren Sohn 
In  den D ia le k te n  von T v e re c iu s , K a lt in é n a i und in  den Ge- 
b ie te n  n ö rd lic h  von V i ln iu s  ha t de r N om ina tiv  PI# d e r P ro - 
nom ina lform  d ie  i-Stamm Endungen:
m e ilie s y s  ž a d e lia i ja u  is k a lb é c i(L a ta k is k è )  , "d ie  
l ie b e v o lle n  V/orte s in d  schon a l le  gesag t"
N e v e rk it ,  v a ik e l ia i ,  mana maaesies( K a lt in é n a i) , 
"w e in t n ic h t ,  meine k le in e  K in d e r" 
s ta v é ja  d a rz e ly  p u ik ie s ie s  k v ie t k e l ia i ( L a ta k is k ê ) , 
" in  dem Garten standen h e r r l ic h e  Blumen" 
a tv a ž ia  c ik r ie s ie s  s v e te l ia i ( L a ta k is k è ) , " es ka - 
men gefahren d ie  r ic h t ig e n  Gäste"
(O trę b s k i,  W schodn io litew sk ie  narzecze tw e re c k ie .
Krakau 1934, S .252 und 259 ).
u-Stämme
Im L ita u is c h e n  und im Preußischen g ib t  es A d je k t iv a  m it 
dem S tam m suffix u - .  Im L e tt is c h e n  s in d  s ie  verschwunden.
S ie  wurden durch io-Stämme e r s e tz t ,  z .B . d z i l s ,  l i .  g i -  
lu s  / 1t i e f " . Es muß bemerkt werden, daß auch im L ita u is c h e n  
d ie  u-S tam m -Adjektiva  manche Kasus nach den io-Stämmen 
b ild e n .  Doch s in d  d ie  u-Stämme im L ita u is c h e n  noch seh r 
h ä u fig  und sehr p ro d u k t iv .  I h r e r  Bedeutung nach weisen 
s ie  Neigung zu irg e n d  etwas, z . B. k a lb u s , "g e s p rä c h ig " , 
v a lg u s , " g e f rã ú ig " . t l ic h t  s e lte n  en ts tehen s ie  aus den 
a lte n  o-Stämmen und stehen neben d iesen a ls  en tsp re ch e n -
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den u-Stämme: го т и з , " ru h ig 11, neben romas, " r u h ig " ,  s ū ru s , 
neben s u ra s , " s a lz ig " ,  u .s .w • Im S lav isch e n  s in d  d iese 
u-Stämme verschwunden• An ih re  S te l le  t r e te n  d ie  Formen 
m it  k-E rw ei t e rung: l i t •  s a ld u s ,"s ü ß " , a s i•  s la d t k t , e ine  
E rsche inu ng , d ie  auch im A lt in d is c h e n  fe s tg e s te l l t  i s t :  
a i •  ta n u -s ,  "dünn", ta n u k a -k . Im Germanischen s in d  s ie  im 
Rückzug und werden in  d ie  io-Stämme ü b e rg e fü h rt•  Im L a te i-  
n isch e n  g ib t  es ke ine  u-Stamm A d je k t iv a ,  s ie  gingen in  d ie  
i - D e k l in a t io n  über: a i .  svãdus, l a t •  s u iv is  (> s u a d u - is ) .
Im L ita u is c h e n  werden heute auch neue u-Stamm A d je k t iv a  
g e b i ld e t ,  z .B . a is t r u s ,  " le id e n s c h a f t l ic h " ,  neben a i s t r i n -  
gas . S ie  werden m e is t von entsprechenden S u b s ta n tiva  abge- 
l e i t e t ,  h ie r  von a is t r a , "L e id e n s c h a ft" •  Ä h n lic h  wurden 
auch d ie  A d je k t iv a  wie a k iva izd u s  » a lp u s , a ts a ju s  t a tz v a i-  
gи в , iS 8amus , k a i t us י mókus, s k la id u s  und andere g e b ild e t#
Doch auch d ie  u-Stamm A d je k t iv a  b e h ie lte n  d ie  Endungen de r 
u -D e k lin a t io n  n u r im N om ina tiv  Sg. und P I • ,  in  G e n it iv  S g•, 
in  A k k u s a tiv  Sg. und in  d e r Form des Neutrums: N .Sg. g ra -  
zus , "s c h ö n ", N.P1• g razus , G.Sg. g razaus, Akk.Sg• g raz4 , 
Neutrum g ra zu .
In  den a lte n  l i ta u is c h e n  Sprachdenkmälern s in d  noch in  
fo lgenden  Kasus d ie  Endungen d e r u -D e k lin a t io n  e rh a lte n :
G .P l . :  m e iia s z ird iļ  da rb^ DP 2 7 V 3 1 , 286 /22 -23 , 350/ 1 ,
"d e r  L ie b e s ta te n " ,
an t szw ies^ rá sz ti^  DP 34-5/27» "a u f den leuchtenden
S c h r i f te n " ,
l i i a  u n t te ysu  i r  neteysu PS 34-7/ 9- 10 , "es re g n e t
a u f d ie  Gerechten und d ie  Unge- 
re c h te n " ;
D .P l . :  prieszum us daiktam us DP 573/34* " f ü r  d ie  gegensätz-
lie h e  D in g e ", 
szwiesumus daiktam us DP 226 /26 , " f ü r  d ie  h e lle n
D in g e ",
A kk .P l . :  w issus d a ik tu s . • •grążus DP 198/9» " a l le  schöne
D in g e ",
- 1 1  -
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dúdamas mumus s z w ie s u s .• •pawaizdus DP 330 /29 , "indem
e r nus leuchtende B e is p ie le  g i b t " ;
I .S g .  a iszkum i pawaizdu DP 4-76/37» "du rch  e in  d e u t lic h e s
B e is p ie l " ,
ba isum i weidu DP 1 0 /4 0 , "m it  einem s c h re c k lic h e n
G e s ich t" ,
Ь га ки т і atwadawimu DP 240 /14 , "du rch  das te u re  E r -
lö s e n " ,
i i s a i  y ra  dSsnumi wassiemus DP 29 8 /21 , " e r  i s t
f r e ig ie b ig  a l le n " , 
graudumi b a łsu  DP 177/32» 11m it e in e r  t ra u r ig e n
Stim m e",
kqn trum i buwau DP 9 /1 6 , " ic h  war g e d u ld ig " ,
N o r iu  b û t lâ im um i DP 200 /40 , " ic h  w i l l  g lü c k l ic h  s e in " * 
ne buwai m é ilin gu m i DP 389/33» "du w a rs t n ic h t  l i e b l i c h " ,  
Tewas y ra  • • •  m ę iła sz ird u m i DP 434/ 8 , "d e r V a te r i s t
b a rm h e rz ig " ,
sa ldum i • • •  kwapu DP 1 0 1 /4 , "m it dem süßen D u f t " ,
I .P 1 .  ba isum is źodzeis DP 526a/23, "m it  den s c h re c k lic h e n
V /o rte n ",
akmenimis b rungumis PS 186 /23 , "m it  E d e ls te in e n " , 
tu rim e  b u t w issados budriļm is DP 555/53» " w ir  müssen
immer wachsam s e in " , 
nus iz^m in im as«. ♦dręsumis ne daro DP 61 3 /36 , "Demut
macht uns n ic h t  t a p f e r " , 
budami• • *dosnumis DP 286 /23 , "indem w ir  f r e ig ie b ig
s in d " ,
grazumis zodżeis DP 303/15» "m it schönen V/orten" י 
bukime k y itru m is  DP 41 3 /34 , "w o lle n  w ir  g e d u ld ig  s e in "  , 
ła im u m is •• •p ram in t te ik e s  DP 533/12, "nenne uns g lü c k -
l i e h " ,
B u k ite  m e ila sz ird u m is  DP 2 8 4 /1 , "s e id  b a rm h e rz ig " , 
id a n t p r ie s z  s ilp n e s n iu s  b ro łu s  musu гб т и т із  i r  k á n t -  
rum is butumbimç DP 299/15» "dam it w ir  unseren schwä- 
cheren B rüder gegenüber ru h ig  und g e d u ld ig  s in d 11,
-  12 -
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sa łdum is źodźeis DP 3 6 5 /8 -9 ! "m it  süßen W orten", 
su szwełnumis źodźe is DP 2 8 5 /4 1 , "m it za rte n  Worten1{ 
zimumis d a rb a is  DP 185 /35* "m it  bedeutenden Ta ten1';  
L .S g .a is z k u m e .. • •rege iim e  DP 596 /6 , 11in  dem d e u tlic h e n
Schauen",
apwalum^ źę rko łe  DP 1 3 4 /7 , " in  einem runden S p ie g e l" ,  
brągume d a ik te  DP 197/45* " in  e in e r  te ue ren  S ache", 
sunkume gundime PK 141/9» " in  e in e r  schweren V e rsu -
chung".
Noch s c h le c h te r  a ls  d ie  e in fa c h e n , haben d ie  P ronom ina l- 
a d je k t iv a  d ie  Endungen d e r u -D e k lin a tio p . e rh a lte n •  In  de r 
h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  ha t d ie  P ronom inalform  des A d je k - 
t i v s  d ie  u-Stamm-Endungen n u r im N om ina tiv  und A k k u s a tiv  
Sg. e rh a lte n ,  z .B . p la tù s is , "d e r b r e i t e " ,  p la tu j i , "den 
b r e i t e n " .  A l le  anderen Formen werden nach den -ia-Stämmen 
g e b ild e t :  p la c io jo / 'd e s  b r e i t e n " , p la c ia ja m , "dem b r e i -  
ten'J p la c iu o ju , "m it  dem b r e i te n " ,  pla c ia ja m e » " in  dem 
b r e i t e n " ,  p la t ie j i , "d ie  b r e i te n " ,  p la c i f f jn ,"d e r  b r e i te n " ,  
p la t ie s ie m s , "den b r e i te n " ,  p la č iu o s iu s « "d ie  b r e i te n " ,  
p la ž ia i s ia i s , "m it  den b r e i te n " ,  p la c iu o s iu o s e « " in  den 
b r e i te n " .  B e i d ie s e r  E rsche inung mag des id g .  - io -S ta m - 
mes Pronomen j i s , j i ,  das ja  e inen  B e s ta n d te il d ie s e r  Form 
b i l d e t ,  m itg e w irk t haben. Im žem a itischen  D ia le k t  des L i -  
ta u is c h e n  s in d  d ie  u-Stammformen auch im N om ina tiv  Sg. und 
im A k k u s a tiv  Sg. v e r lo re n  gegangen. D ort h e iß t es: N. Sg. 
p la c ia s is ,  s t a t t  p la tu s is ,  und im Akk. Sg. p i a t i j i , s t a t t  
p l a t ^ .
In  den a lte n  Sprachdenkmälern werden noch fo lgende  Formen 
d e r u -D e k lin a t io n  de r P ro n o m in a la d je k tiv a  gebraucht:
N .P l.  p la tu s ie  oder pla tu s j i e « "d ie  b re ite n "  (Daukscha und 
W a ischnora )• Jedoch gebraucht schon Daukscha d ie  Formen 
m it -ia-S tam m  Endungen: b i a u r i e i i ,  "d ie  h ä ß lic h e n ".
G. P I.  d e r P ronom inalform  nach de r u -D e k lin a t io n  werden 
von Daukscha, P e tk e v ic iu s  und B retkúnas gebraucht: 
ardwifrią . . .  tro b i^  i r  p a ło c z ii^  DP 448 /36 , "d e r geräumigen
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Häuser und P a lä s te " ,
Ь іа и ги іц . W a is ie  DP 304 /37 , "d e r häß liche n  F rü c h te 11 , 
n e p a k lu sn u ii! DP 6 6 /4 7 , "d e r ungehorsamen",
D e l sudu n e te y s u iu  PK 7 4 /1 0 , "wegen d e r ungerechten G e r ic h -
t e " ,
t e is u i \ ļ  B r •B I M o z .X V III, "d e r  Gerechten" •
Ob d ie  A k k .P l•  d ie s e r  Formen b e i Mazvydas, w ie n e te is u s iu s  . 
rom us ius , d ie  Endungen de r u -D e k lin a t io n  haben oder a l t e  
D ia le k tfo rm e n  s in d , lä ß t  s ic h  n ic h t  sagen.
e-Stämme
In  d e r he u tig en  l i ta u is c h e n  S c h r ifts p ra c h e  g ib t  es ke ine  
e -S tam m -A d jektiva  in  d e r P ronom ina lfo rm . S ie  s in d  in  d ie  
io -D e k lin a t io n  übergegangen, z .B . s t a t t  d id é , heute d id ״  
ž i o j i , "d ie  g roß e ".
E ine große Anzahl de r e-Stamm A d je k tiv e  b ild e n  überhaupt 
ke ine  P ronom ina lform en, w ie z .B . d ie  so z a h lre ic h e n  Ad- 
je k t iv a  m it d e r Endung - in é .
In  den a lte n  S c h r if te n  s in d  d ie  Formen de r e-Stämme b e i 
den P ro n o m in a la d je k tiva  noch e rh a lte n , obwohl s ie  n ic h t  
seh r h ä u fig  gebraucht werden:
N .Sg. a r t in a s  a n o ii d i d ß i i . . .szwente DP 2 4 /3 3 , "es n ä h e r-
te  s ic h  jenes große F e s t" ,  
d id é i i  i r  k a r s z to i i  m e iłe  DP 192 /26 , "d ie  große und
heiße L ie b e 11
G. Sg. a ts iu n t im ą . , . d id e s io s  dowanÖs DP 245 /23 , "d ie  Sen-
dung e ines großen Geschenkes", 
an t d id e s io s  M isz ios  DP 268 /15 , " in  d e r großen
Messe"
Akk.Sg• usz d id e ie . . .m e iłe  Hz. 1 4 0 /3 , " f ü r  d ie  große
L iebe "
d id e sn e le  d a l i  MT 1 9 /3 , "den größeren T e i l "
1 .3 g . n u m iłe io  m u s ... d id e ie  i r  iz b i ło m ę iie  m e iła  DP 53 0 /25 , 
" e r  l i e b t  uns m it e in e r  großen und unaussp rech lichen
L ie b e " ,
-  14 -
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L .S g . d id e is io iÇd id e ié o i) p e tn ic z io i  DP 131 /35 , "am K a r-
f r e i t a g " .
Doch b e re its  in  d ie s e r  Z e it  f in d e n  w ir  e-Stamm Formen, 
d ie  schon damals nach de r io -D e k l in a t io n  f l e k t i e r t  w ur- 
den , und zwar besonders b e i Mazvydas: 
d idzoses  garbes Mz•2 49 /6 , 4 0 3 /4 , '1d e r großen E h re ", 
m e ile s  d id z io s e s  Mz. 438/ 6 , "d e r großen L ie b e " , 
d id z ia s e s  te is ib e s  Mz.52/7» "d e r großen W ahrheit"
F ü r d ie se  Stämme fü h r t  K urscha t fo lgendes Paradigma an:
d idésés
didemséms
d id é s ia s
P lu ra l
d id z io s io s ( -s é s )
d id ž iu jū
didźióm siom s
d id á iá s ia s
d id ź io m s icm is
d id z iÖ s io se
S in g u la r
d id z ió j i  d id è j i  
d id z iS s io s  d ide ‘sés
N.
G •D• d id ž ia i j e i  d id e i ja i  
Akk. d id ź ią ję  d id e ją  
I .  d id ż ia je  d id e ja  
L . d id ž io jo je  d id e jà
Dual
W.Akk. d id iè j i - d w i  /
D. d id iiöm -dw iem  
I • d idźiom -dw iem
Die e-Stamm Formen werden noch heute in  manchen l i ta u is c h e n
D ia le k te n  gebrauch t: J u rb a rk a s , G a r lia v a , V i lk a v is k is  und
in  manchen G ebieten um W iln a .
( i ) a  und (i)o-Stäm m e
Diese Stämme s in d  in  de r l i ta u is c h e n  N o m in a lfle x io n  am 
s tä rk s te n  v e r t re te n .  S ie  e r fa h re n  auch sehr wenig E in f lu ß  
d e r anderen D e k lin a tio n e n . V ie lm eh r verdrängen s ie  in  v ie -  
le n  Formen d ie  S u ff ix e  de r anderen F le x io n e n : a l le  Masku- 
l in a  d e r wenig v e r tre te n e n  Stämme gehen in  d ie  ( i ) a - ,  id g .  
Ci)o-3tämme ü b e r, und a l le  so lchen  Fem inina in  d ie  ( i ) o ,  
id g .( i)a -S tä m m e  über.
Konsonantische Stämme
Weder d ie  A d je k t iv a ,  noch d ie  P a r t iz ip ia ,  noch d ie  P rono- 
m ina, d ie  Pronom inalform en b ild e n  können, werden im L i t a u i -  
sehen nach de r konsonantischen D e k lin a t io n  f l e k t i e r t •
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ÜÏÎÊE5i£ b t_ ü b e rjiie _ F o rs c h m g e n _ a ^_ d e m _ G e b ie t j ie s _ l i t a u is c h e n  
A d ļe ķ t iv s ^
Uber d ie  Entstehung de r P ronom inalform  des A d je k t iv s  im L i -  
ta u is c h e n  wurde v ie l  gesch rieben , aber n ic h t  über i h r  Ge-
m
b ra u ch . E nd ze lin  sag t in  seinem Buch "B a ltiņ  ka lb i^  g a rs a i i r  
fo rm o s ": "D ie P ronom inalform  des A d je k t iv s  i s t  en ts ta n d e n , 
indem man an d ie  Endung e ines A d je k t iv s  (o d e r e ines  P a r t i -  
z ip s )  den entsprechenden Kasus des Pronomens i o -  ange füg t 
h a t ,  außerdem h a tte  d ieses d ieses Pronomen io -  w ah rsche in - 
l i e h  e ine  r e la t iv is c h e  Bedeutung. In  a lte n  l i ta u is c h e n  
S c h r if te n  t r e f fe n  w ir  d ieses Fronomen in  den zusaramenge- 
s e tz te n  P a r t iz ip ia  an und auch zwischen P ra e p o s it io n  und 
dem P a r t iz ip ,  z .B . p a - jo -p ra s ta  (g e n ), v e r g l.  auch jene 
a lte n  l i ta u is c h e  Formen, wie z .B . t ik r o p - jo p 11( {?^??) » In  s e i -  
n e r "L e tt is c h e n  Grammatik" s c h re ib t  e r da rüber beinahe da s- 
s e lb e , nu r noch fa s t  d e u t l ic h e r  s ic h  dazu bekennend, daß d ie -  
ses Pronomen io -  e in  R e la tivum  s e in  müsse: "Im B a lt is c h e n  
und S lav ischen  haben s ic h  durch Verbindung de r Kasusformen 
des Pronomens i o -  m it den entsprechenden Kasus des "unbe- 
s tim m ten" A d je k t iv s  besondere "B estim m the its fo rm en" des Ad- 
je k t iv s  h e ra u s g e b ild e t. Gewöhnlich s te h t das Pronomen h in -  
t e r  dem A d je k t iv .  In  den a l t l i t a u is c h e n  Drucken aber f in d e t  
man das Pronomen in  kom ponierten P a r t iz ip ie n  auch zwischen 
dem P rä f ix  und dem P a r t iz ip ,  z .B . p a - io -p ra s ta  "des gewöhn- 
te n " ;  v g l .  auch a l i t .  t ik r o p jo p .  Das Pronomen i o -  d ü r f te  
in  d ie s e r  Verbindung u rs p rü n g lic h  eher r e la t iv e  a ls  ana- 
ph o risch e  Bedeutung gehabt haben; wie aus dem R e la t iv  e ine  
A r t  von A r t ik e l  en ts tehen  kann, lä ß t  s ic h  noch am av . y a - 
und ape rs . ty a -  d e u t l ic h  v e r fo lg e n ." (§ 320)
Ob es s ic h  b e i dem pronom inalen T e i l  d e r P ronom inalfo rm  
d e r A d je k t iv a  im B a lto -S la v is c h e n  um e in  R e la tivum  oder 
e in  Demonstrativum h a n d e lt,  da rüber s in d  d ie  Meinungen 
ve rsch ie d e n . E ndze lin  g la u b t,  w ie w ir  aus dem v o rh e r E r -  
wähnten ersehen, daß es wohl e in  R ela tivum  i s t .  Ihm 
s c h lie ß t  s ic h  E. F raenke l an. E r s c h re ib t jin  "D ie  B a l t i -
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sehen S prachen": "B a lt is c h  und S la v is c h  haben e ine  Bestim m t-
h e i t s f le x io n  des A d je k t iv s  durch  A n t r i t t  von Formen des id g .  
j t
R e la t iv s  £os an d ie  Endungen des unbestimmten A d je k t iv s  aus-
Ч  Уg e b ild e t ;  v g l•  l i t •  g e rà s is  zmogus "d e r gute Mensch", abg• 
d o b r y jï  c lo vé kú  d a s s ., e ig •  "bonus q u i( e s t ) ,  homo usw ., eben- 
so Gen. sg• l i t .  gero jo  zmogaus, abg. dobra jepo c loveka  e tc •  
Form al könnte es s ic h  auch um d ie  Anfügung des Pronomens de r
3 . Person l i t .  j i s , Gen. ļo ,  s la v .  Gen. jego ( c f .  l a t .  is__ 
m it "D e r -D e ix is " )  hande ln , und van W ijk  Germanoslavica 3(1935) 
1 9 f f .  s p r ic h t  s ic h  in  diesem Sinne aus. E r fa s t  auch u n te r 
Verw eis a u f g o t.  sae i "w e lc h e r" : s a _ "d ie s e r"  abg. iż e  "w e lch e r 
a ls  Verb indung des D em onstra tivs  m it de r P a r t ik e l  že. Aber 
auch in  diesem F a lle  lassen s ic h  d ie  b a lt is c h -s la v is c h e n  be - 
stim m ten A d je k tiv fo rm e n  s y n ta k t is c h  in  o b ig e r Weise bewer- 
te n ,  und d e r V e rg le ic h  m it de rse lben  Verwendung des a v e s t i-  
sehen R e la t iv s  b e i A d je k tiv e n  b le ib t  bestehen. Im A ltp e r -  
s is c h e n , wo das R e la t iv  y a - b is  a u f e in ig e  a d v e rb ia le  A b le i-  
tungen ausgestorben i s t  und durch  das D em onstra tiv  h y a - , 
t y a -  e r s e tz t  w ird ,  w ird  das le tz te r e  b e i A d je k tiv e n  in  ana- 
lo g e r  Weise geb rauch t, so auch noch heute beim Iz a fe t  des 
N eupe rs ischen ." "Ü b e ra ll i s t  h ie r  das R e la t iv ,  w ie das P ro - 
nomen in  d e r bestimmten A d je k t iv f le x io n  des B a lt is c h e n  und 
S la v is c h e n , dem A d je k t iv  im Kasus a s s im i l ie r t .  F r e i l ic h  
geht das R e la t iv  im A vesta , das es ersetzende D em onstra tiv  
im A ltp e rs is c h e n  dem A d je k t iv  v o ra u f,  während es ihm im 
B a lt is c h e n  und S lav ischen  f o lg t .  Aber auch das A l t l i t a u i -  
sehe kennt B e is p ie le ,  wo b e i kom ponierten A d je k tiv e n  das 
pronom ina le  Element de r B estim m the its fo rm en zwischen P rä - 
f i x  und A d je k t iv  g e s te l l t  i s t . "  "J e d e n fa lls  f in d e t  d ie  
bestim m te A d je k t iv f le x io n  des B a lt is c h e n  und S lav isch e n  im 
Ira n is c h e n  a u ffa lle n d e  P a ra lle le n  und kann n ic h t  a ls  e ine  
n u r f ü r  jene  be iden Sprachzweige c h a ra k te r is t is c h e  Forma- 
t io n  b e tra c h te t w e rd e n ."(F ra e n k e l, D ie B a lt is c h e n  S pra - 
chen, S .81-83)
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Für das R e la tivum  s p r ic h t  s ic h  auch Eduard Hermann aus, 
s iehe  "Uber d ie  E n tw ick lun g  d e r l i ta u is c h e n  K o n ju n k tio n a l— 
s ä tz e ": " Ic h  habe G riech ische  Forschungen I  u n te r  A s s im i- 
la t io n  des R elativum s g e z e ig t,  daß d ie  B es tim m th e its fo rm  
des A d jektivum s entgegen m einer frü h e re n  A n s ic h t aus de r 
r e la t iv e n  Verwendung des Pronomens " j i s 11 h e r g e le ite t  w er- 
den müsse• D ort habe ic h  das a u s g e fü h rt, w ie man s ic h  das 
V e rh ä ltn is  zu dem a s s im il ie r te n  und de r a r t ik e lh a f te n  V e r-  
wendung von y a - im In d isch e n  und A vestischen  zu denken 
h a t • 11 (S •260)
August S c h le ic h e r nennt in  s e in e r  11L ita u is c h e n  Grammatik" 
d ie  P ronom inalform  d e r l i ta u is c h e n  A d je k t iv a  d ie  em pha ti- 
sehe:"Das b e s tirn te  a d je c t iv  e n ts p r ic h t  im algem einen un - 
serem deutschen a d je c t iv  m it dem bestirn ten  a r t i k e l ,  w ird  
aber n ic h t  v ö l l i g  so o f t  gebraucht wie de r a r t i k e l  im 
deutschen, sondern n u r , wenn e in  besonderer nachdruck au f 
dem a d je c t iv  l i g t  (weshalb es d ie  b is h e r ig e n  gram m atiker 
auch d ie  emphatische form  nennen." (§ 1 2 3 /2 , S .260)
Daß es s ic h  um e in  R e la tivum  h a n d e lt, f in d e n  w ir  auch in  
dem " G rundriß  de r ve rg le ichenden  Grammatik d e r indogerm a- 
n ischen  Sprachen" von K• Brugmann und B• D e lb rück  ( B d . I I ,  
T .II• ,S .3 4 7 )•B ru g m a n n  v e rw e is t au f D e lb rück G rundriß  I I I ,  
4 3 2 f f  von 1893•Ferner in  D e lb rü ck , V g l.S y n ta x ,1 ,4 3 2 f f •
Auch b e i E . Hermann in  "G rie ch isch e  Forschuncen"I ,S24-3ff , 
330. D iese lbe  Behauptung f in d e n  w ir  b e i F . Specht in  
"Z u r Bedeutung des iîa sa lvo ka ls  b e i DaukŠa"(Tauta i r  Ž o d is *  
IV ,1926,S 90) und in  "D ie  F le x io n  de r n-Stämme im B a lt is c h — 
S lav ischen  und V erw andtes"(K Z ,59*1932,S 2 ? 1 ff) ,  wo e r 
s c h re ib t : " A u ß e ro rd e n tlic h  le h r re ic h  i s t  d a fü r  d e r Satz 
Fiorkünas P o s t i l le  11b, wo k u r i  us das Pronomen ,1uos und so— 
m it das bestimmte A d je k t iv  v e r t r i t t .  Das s e tz t  doch v o r -  
aus, daí? e ine  Z e it  lang  k u r is  und jis _  a ls  R e la t iv a  neben- 
e inander gebraucht wurden, so daß k u r is  auch d ie  S te l le  
von j i s  in  de r bestimmten A d je k t iv f le x io n ,  wo es g le ic h -  
f a l l s  u rs p rü n g lic h e  r e la t iv is c h e  Bedeutung h a t te ,  v e r -
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t r e te n  h a t te " .  D erselben Meinung i s t  auch A* M e i l le t  in  
"Le S lave commun", 1924, S .388, d ie s e lb e  Meinung v e r t r i t t
E. Schwyzer in  "D ie nom inale D e te rm in a tio n  in  den in d o -  
germanischen Sprachen" (Kuhns Z e i t s c h r i f t ,  63 , 1936,S .150)• 
D arüber f in d e n  w ir  b e i Scherer in  "Z u r G eschichte de r 
deutschen Sprache,I(1868)S 407 und II(1 8 7 8 )S .5 3 8 • Für e in  
R e la tivum  h ä lt  es auch Z. Z in k e v ic iu s  in  " L ie tu v iц  k a l -  
bos ļv a r d ž iu o t in i i^  budva rdž ii^  i s t o r i j o s  b ru o ž a i" (S .9 )  *
H. H i r t ,  in  s e in e r "Indogerm anischen Grammatik" B d .V I•1934 
S. 166 au f s e in e r Suche nach einem ä lte re n ,  in  den germa- 
n ischen  Sprachen n ic h t  mehr vorhandenen h in te r  dem Wort 
stehenden A r t i k e l ,  g la u b t jedoch e inen so lchen in  de r P ro - 
nom ina lfo rm  des l i ta u is c h e n  A d je k t iv s  gefunden zu haben•
E r s c h re ib t :  "Da d ie  E n tw ick lung  de r id g .  Sprachen dah in  
g e h t, d ie  das Wort bestimmenden Elemente immer mehr v o r  
das Wort zu s te l le n  s t a t t  d a h in te r ,  wo s ie  in  f rü h e re r  Z e it  
s tanden , so müssen w ir  e inen  a lte rn  A r t ik e l  n ic h t  v o r  dem 
W ort, sondern h in te r  ihm suchen." "Man f in d e t  ta ts ä c h l ic h  
so e inen  p o s tp o n ie rte n  A r t ik e l  im A ltn o rd is c h e n  und im 
Schwedischen, Rumänischen und B u lg a r is c h e n ."  "E inen re g e l-  
re ch te n  p o s tp o n ie rte n  A r t ik e l  haben w ir  w e ite r  im soge- 
nannten bestimmten A d je k t iv  des L ita u is c h e n  und S lav isch e n • 
D ie Gebrauchsweise e n ts p r ic h t  im w ese n tlich en  de r des be - 
stim m ten A r t ik e ls .  Nun e r k lä r t  man zwaг  d iesen b a l t is c h -  
s la v is c h e n  A r t ik e l  aus dem R e la tivum , aber das glaube ic h  
n ic h t .  Die Annahme, daß h ie r  i s ,  jo_noch  in  dem a lte n  Sinne 
s te h t ,  l i e g t  e ig e n t l ic h  a u f der Hand." Oder: "Das im L ita u -  
is c h -S la v is c h e n  v o r lie g e n d e  A n tre te n  e ines d e ik t is c h e n  P ro - 
nomens an A d je k tiv e  w e is t uns nun den Weg zum V ers tändn is  
v ie le r  B ildungen im Id g . Ic h  glaube n ä m lich , daf: auch in  
noch frü h e re n  Z e ite n  w ie d e rh o lt Pronomina a ls  e ine  A r t  A r- 
t i k e l  h in te r  d ie  Stämme g e tre te n  und m it ihnen verwachsen 
s in d ."
Für e in  Demonstrativum h ä l t  es auch A. L e s k ie n .( L i t . Lese-
buch, 1919, S. 165 ).
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Die g le ic h e  Meinung v e r t r i t t  auch F. Kurschat in  "Gram- 
m a tik  de r l i t ta u is c h e n  Sprache11: "D ie  l i t t a u is c h e  Sprache 
ha t z w e ie r le i A d je c t iv a , e in fache  oder unbestimmte und zu - 
sammengesetzte oder bestim m te. L e tz te re  werden durch Zu- 
sammensetzung von e in fachen  A d je c tiv e n  m it dem dem onstra- 
t iv e n  Pronomen, j i s ,  e r ,  g e b i ld e t . "(§ 7 4 9 )•
Für e in  Demonstrativum h a lte n  es auch F . H ik lo s ic h (V g l.  G r.
IV  1868, S .125 des Neudrucks) und W. Vondrak (V g l.  s la v i -  
sehe G ram m atik ,II 1908, S .1 1 3 ;A ltk irc h e n s la v is c h e  Gramma- 
t i k ,  1912, S. 4 7 0 ).
Neu s in d  d ie  Gedanken von Bernhard Rosenkranz über d ieses 
P rob lem .(Z u r E ntstehungsgesch ich te  des bestimmten A d je k - 
t i v s  des B a lt is c h e n  und S la v i3 ch e n , D ie W elt de r S laven , I I I ,  
1958, S. 9 7 )• E r s c h re ib t :  "Z u r A u fh e llu n g  d e r E n ts tehungs- 
gesch ich te  d ie s e r  B ild u n g  h a t man v o r a llem  in d is c h e s  und 
ira n is c h e s  M a te r ia l herangezogen. So v e rg le ic h t  F . Specht 
(KZ, 59, S .273) ved ische B e is p ie le  wie v á ir ü t r i  vã sakra  y a . . .  
s is a k tu  "d ie  V a r u t r i ,  d ie  s ta rk e , s o l l  g e le i te n " ,  und E. 
Schwyzer a .a .O .150f .  v e rw e is t au f d ie  h ä u fig e  N a ch s te llu n g  
des R e la t iv s  im In d is c h e n ; b e d e n k lich  i s t  n u r , daß b e i d ie -  
sem Gebrauch ke ine  R ücks ich t au f D e te rm in a tio n  oder In d e - 
te rm in a tio n  genommen w ird . "  W e ite r v /e is t e r uns au f d ie  
D is s e r ta t io n  über das H e th it is c h e  von Warren H. Held j r .
(The H e t t i te  R e la tiv e  Sentence, Language S u p p i.1957) h in : 
Warren H. Held j r .  konnte in  s e in e r D is s e r ta t io n  ze igen , 
daß das H e th it is c h e  bestim m te und unbestimmte R e la t iv a  b e - 
saß, d ie  s ic h  in  de r S te llu n g  im Satze u n te rsch e id e n . D ie -  
se Regelung g i l t  sowohl f ü r  das s u b s ta n tiv is c h  w ie f ü r  das 
a d je k t iv is c h  gebrauchte R e la t iv .  Die A rb e it  i s t  nach re in  
s t r u k tu r a l is t is c h e n  G esichtspunkten ohne jede v e rg le ic h e n -  
de Tendenz au fgebau t. U n te rsuch t wurden etwa 800 R e la t iv -  
sä tze aus KUB I - X V I I ;  davon s in d  456 a d je k t iv is c h e  R e la t iv — 
sä tze . In  195 F ä lle n  s te h t das R e la t iv  v o r  seinem Bezugs- 
w o rt; 261 mal f o lg t  es ihm . V o ra n s te llu n g  g i l t  immer beim 
in d e te rm in ie r te n  a d je k t iv is c h e n  R e la t i v . . . "  "Das d e te rm i-
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n ie r te  a d je k t iv is c h e  R e la t iv  s te h t gew öhnlich nach seinem 
B ezugsw o rt••• Dagegen s te h t das d e te rm in ie r te  a d je k t iv is c h e  
R e la t iv  v o r  seinem Bezugsw ort, wenn v o r ihm noch e in  w e i-  
te re s  f le k t ie r t e s  Wort s t e h t . . .  In  e in ze ln e n  F ä lle n  geht 
dem R e la t iv  e ine  Bestimmung zum Bezugswort vo ra n , etwa d ie  
D em onstra tiva  a s i ,  u n i,  oder k a s . . . 1
D iese Tatsachen b rin g e n  B• Rosenkranz au f fo lgenden Gedan- 
ken: "Keine de r ü b rige n  id g •  Sprachen kennt e ine  so lche  Un- 
te rs c h e id u n g  e ines d e te rm in ie r te n  und e ines in d e te rm in ie r -^  
te n  R e la t iv s  m it te ls  de r W o r ts te llu n g , dagegen kann de r b a l-  
t is c h e  und s la v is c h e  Gebrauch d e r bestim m ten A d je k t iv a  ohne 
S c h w ie r ig k e it  nach d ie s e r  Regelung e r k lä r t  werden. Vor a llem  
f ä l l t  dabe i L ic h t  au f d ie  Z w isch e n s te llu n g  des pronom inalen 
Elements im A lt l i t a u is c h e n ,  a u f d ie  F raenke l h ingew iesen 
h a t te ;  s ie  i s t  eben auch e ine  N a ch s te llu n g  im Sinne des h e th i-  
t is c h e n  Gebrauchs• Demgegenüber gehören d ie  sonst in  d ie -  
sem Zusammenhang ange füh rten  B e is p ie le  aus dem In d isch e n  und 
Ira n is c h e n  zwar verwandten s y n ta k tis c h e n  B ere ichen an, v e r -  
t r e te n  aber ganz andere E n tw ic k lu n g s lin ie n . So bevorzug t das 
In d isch e  N a ch s te llu n g  des R e la t iv s ,  ohne daß jedoch dam it 
D e te rm in a tio n  verbunden wäre• Im Ira n is c h e n  s te h t dagegen das 
R e la t iv  v o r dem A d je k t iv •  D ie E n tw ick lu n g  des B a lt is c h e n  und 
S lav ischen  geht k o n t in u ie r l ic h  aus dem durch das H e th it is c h e  
bezeugten Zust&nd in  de r frü h e s te n  erkennbaren S tu fe  de r 
Grundsprache h e rv o r, so daß man s ie  m it Recht a ls  e inen Be- 
w eispunkt f ü r  d ie  b a lto s la v is c h e  S p ra ch e in h e it a n fü h r t • 1
Auch was d ie  Bedeutung de r P ronom ina lfo rm  de r l i ta u is c h e n  
A d je k t iv a  a n b e la n g t, gehen d ie  Meinungen sehr auseinander•
B is  zu de r M it te  des XIX J h d •, das h e iß t ,  b is  zu r E rs c h e i-  
nung de r Grammatik von K ursćha t in  H a lle  im Jahre 1876, 
machte man s ic h  wenig Gedanken d a rü b e r. In  de r e rs te n  l i -  
ta u isch e n  Grammatik von D• K le in  (1653) f in d e n  w ir  n u r F o l-  
gendes: *,Emphatica seu D em onstra tiva  d ic u n tu r  e jusm odi Ad- 
je c t iv a ,  quod adjectum  habent in  f in e  a r t ic u lu m , seu P ro -
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nomen dem onstrativum  j i s  in  M asculino (quod euphoniae cau - 
sa m u ta tu r in  s is )  e t  j i  in  Faem in ino, denotentque rem 
substra tam  cum emphasi quadam esse in te l l ig e n d a m ״. (S .2 5 ) 
Oder im Compendium L ituan ico-G erm anicum , 16 54 :"F e rn e r ha - 
ben d ie  L itta u s c h e n  A d je c t iv a  d ieses besondere; daß s e l-  
b ige  n ic h t  a l le in  s in d  S im p lic ia ,  oder s c h le c h te , son- 
dern auch Em phatica, d ie  m it einem so n d e rlich e n  Nachdruck 
ausgesprochen w e rden •"(S •12)
F• Kurschat war d e r e r s te ,  de r d ie  Frage aufgew orfen h a t ,  
wann man d ie  P ronom inalfo rm  und wann man d ie  e in fa ch e  Form 
des A d jektivum s geb rauch t. In  § 922 w ird  das e rs te  Hai 
über d ie  P ronom inalform  des l i ta u is c h e n  A d je k t iv s  a ls  e ine  
B es tim m the its fo rm  gesprochen: "Das A d je c t iv  in  s e in e r  e in -  
fachen G e s ta lt ,  w ie w ir  es oben § ?49 f f  d a r g e s te l l t ,  b e - 
ze ich n e t das m it demselben verbundene S ubs t. a ls  e in  unbe- 
s tim m tes , ganz w ie es d e r deutsche unbestimmte A r t ik e l  "e in  
t h u t .  geras ponas oder v e rk ü rz t  gers pons h e is s t  e in  g u te r  
H e rr , ohne nähere Angabe, w e lcher H err dam it gem eint s e i .  
Das L it ta u is c h e  b e s i tz t  aber auch so lche  Formen des A d je c - 
t i v s ,  welche f ü r  den Angeredeten d ie  Bezeichnung d e r Id e n - 
t i t ä t  e n th a lte n , wie z . B. g e ra s is  ponas, d e r bestim m te gu- 
te  H e rr i s t ,  dessen I d e n t i t ä t  n ic h t  w e ite r  in  Frage s te h t .  
D iese Form i s t  f rü h e r  in  de r Grammatik d ie  "em phatische" 
genannt'w orden. Bezeichnender i s t  es a b e r, s ie  d ie  Bestimmt 
h e its fo rm  oder ku rz  d ie  bestim m te Form zu nennen."
A. Bezzenberger in  den "B e iträ g e n  zur G eschichte d e r l i t a u -  
ischen  Sprache'*( 1877ז S. 155 ) s c h re ib t :  "Uber den Gebrauch 
de r bestimmten A d je k t iv a  w ird  w .u . e in ig e s  zu bemerken s e in  
n u r d ie  e ine  Tatsache s e i schon j e t z t  hervorgehoben, dass 
das b e i einem V o c a tiv  stehende A d je k t iv  d ie  bestim m te Form 
anzunehmen p f le g t *  Aus i h r  e r h e l l t  besonders d e u t l ic h ,  dass 
das l i ta u is c h e  bestimmte A d je c t iv  und das germanische schwa 
che A d je k t iv  s y n ta k t is c h  denselben Wert haben ( v g l .  z .B . 
M is t r a i  g e ra s is  B r .  Luk. 18 .18 und g o t. l a i s a r i  J iu ^ e ig a )
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und dass jenes m it dem germanischen s ta rke n  A d je c t iv  d u rch - 
aus n ic h t  zusammengeworfen werden d a r f . "
P. M ik lo s ic h  bemerkt in  s e in e r  "S yntax de r s la v is c h e n  S pra - 
ch e n ", daß de r Gebrauch d e r bestim m ten A d je k t iv a  im L ita u -  
ischen  dem de r A d je k t iv a  m it dem bestimmten A r t ik e l  im 
Deutschen en tsp reche . E r fü g t  aber h in z u , daß d ie s e r  Ge- 
brauch doch n ic h t  ganz übere instim m e.
V ie l  w e ite r  geht E. Hermann, wenn e r  über den Gebrauch de r 
P ronom inalform  der l i ta u is c h e n  A d je k t iv a  s c h re ib t•  An v ie - '  
le n  B e is p ie le n  z e ig t  e r  uns, daß de r Gebrauch des bestim m - 
te n  A r t ik e ls  und de r Gebrauch d e r P ronom inalform  im L ita u -  
ischen  doch nu r s e lte n  übereinstim m en• Er w id e rs p r ic h t auch 
d e r Behauptung Bezzenbergers über d ie  Wandlung des Gebrauchs 
im L ita u is c h e n •  Eezzenberger behauptet näm lich : "An пап״  
chen S te l le n ,  an denen nach dem Gebrauche de r spä te ren  S pra - 
che e in  A d je c t iv ,  bez. P a r t ic ip  in  de r unbestimmten Form 
stehen müste, ha t d ie  ä lte re  Sprache demselben d ie  bestim m - 
te  Form g e ge be n •..• Umgekehrt ze igen d ie  ä lte re n  Texte e in  
A d je c t iv  zuw eilen in  de r unbestimmten Form, das in  d e r spä- 
te re n  Sprache d ie  bestimmte Form e rh a lte n  w ürde •• .D ieses 
Schwanken im Gebrauche d e r bestimmten und unbestimmten A d je c - 
t i v a  le h r t ,  dass d ie  Regeln f ü r  denselben s ic h  e rs t  im Son- 
de rleben  de r l i ta u is c h e n  Sprache h e ra u sg e b ild e t haben tvid 
dass d ie  B ild u n g  de r bestimmten A d je c t iv d e c lin a t io n  n u r in  
ih re n  Anfängen aus de r le t to s la v is c h e n  S p ra ch e in h e it stam m t." 
(B e iträ g e  zur G eschichte de r l i ta u is c h e n  Sprache, S. 235)• 
Hermann leugne t das Vorhandensein d ie s e r  U nte rsch iede im Ge- 
brauch d e r ä lte re n  und d e r neueren Sprache: "E inen U n te r- 
sch ied zwischen a lt l i ta u is c h e m  und modernem Gebrauch habe 
ic h  weder in  d ie s e r  noch in 'a n d e re r  Beziehung machen können; 
ic h  muß daher Bezzenberger w ide rsp rechen , de r GLS 235 fg *  be - 
h a u p te t, daß de r h e u tig e  Gebrauch im A lt l i ta u is c h e n  noch 
n ic h t  h e ra u sg e b ild e t s e i .  Seine Behauptung s tü t z t  s ic h ,  wie es 
m ir  vorkommt, au f d ie  unbegründete Annahme, daß d ie  soge-
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nannte B es tim m th e its fo rm  angewandt werden müsse, wo w ir  
Deutsche den bestim m ten A r t ik e l  se tze n . Auch K urscha t l e i -  
s te t  in  s e in e r  nach Bezzenbergers GIß geschriebenen Gram- 
m a tik , 245 d ie s e r  A n s ic h t Vorschub, indem e r  d ie  h e u tig e  
Bezeichnung "B e s tim m th e its fo rm " gegen d ie  ä lte re  "empha- 
t is c h e Form'1 in־־   Schutz n im m t. Daß aber durchaus n ic h t  d ie  
B es tim m the its fo rm  a lle m a l da gebraucht w ird ,  wo w ir  D e u t- 
sehe den bestim m ten A r t ik e l  se tze n , mögen h ie r  n u r e in  
paar b e l ie b ig  h e ra u s g e g riffe n e  B e is p ie le  z e ig e n . . .  D ie B e- 
Zeichnung '1B e s tim m the its fo rm " i s t  a lso  je d e n fa l ls  n ic h t  
k o r re k t ;  s ie  i s t  aber j e t z t  e in g e b ü rg e rt. D ie ä lte r e  Be- 
Zeichnung "em phatische" Form t r i f f t  besser zu , obwohl s ie  
im e in ze ln e n  F a lle  auch manchmal n ic h t  zu passen s c h e in t . .  . 
Aber g le ich w o h l s c h e in t es m ir  r i c h t i g ,  zu sagen, daß d ie  
B es tim m the its fo rm  e ine  emphatische Form i s t .  Das bezeugen 
n ic h t  umsonst d ie  Grammatiken ( K le in ,335)• Man d a r f  da 
n u r n ic h t  nach lo g is c h e n  P r in z ip ie n  d ie  Betonung f e s t s t e l -  
le n  w o lle n . Es w ird  s u b je k t iv  ve rsch ieden  b e to n t.  Darum 
u n te r l ie g t  auch d ie  Wahl d e r B es tim m the its fo rm  dem sub- 
je k t iv e n  E m pfinden." (Über d ie  E n tw ick lun g  d e r l i t a u -  
ischen  K o n ju n k tio n a ls ä tz e " , S. 90 -9 1 )•
F raenke l stim m t h ie r  Hermann zu und s c h re ib t :  "Im  L i ta u -  
ischen  i s t  de r U n te rsch ied  zwischen den unbestimmten und 
\ *
den bestim m ten A d je k tiv fo rm e n  n ic h t  so s ta rk  ausgeprägt 
w ie im L e tt is c h e n , weshalb man d o r t l ie b e r  von em pha ti- 
s c h e r, s t a t t  von B e s tim m th e its d e k lin a tio n  sprechen s o l l t e "  
(B a lt is c h e  Sprachen, S. 12 1 ).
E rs t d ie  l i ta u is c h e n  Grammatiken geben genauere A uskun ft 
über das e ig e n t l ic h e  Wesen d e r P ro n o m in a la d je k tiv a , i n -  
dem s ie  deren le x ik a l is c h e  Bedeutung näher un te rsuchen .
A. Baranauskas fü h r t  uns d ie  d e te rm in a tiv e  Bedeutung d e r 
P ro n o m in a la d je k tiva  v o r  Augen, indem e r  s a g t, daß au f d ie  
Frage "w e lc h e r, welche" d ie  P ronom inalform  fo lg e n  muß,
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und auf d ie  Frage 1'was f ü r  e in ,  was f ü r  e in e " d ie  e in fa ch e : 
"P a z im e te ji v a rd a i p r i t in k a  daiktam s ja u  k a lb o je  pam inè- 
tem s, arba k i t a ip  I:a ip  paz^stamems, n o r in t  ju  te rp  k i t u  
k o k iu  paczu d a ik tu  n u s a k ia i p a r o d i t i ,  arba ku r p r i t in k a  
k laus im as: kurs? k u r i?  negu: koks? kok ia?  K urium i a rk lu  
a t jo ja i?  b e ru ju . K la u s ia n t: kokium i? r e ik tu  a ts a k y t i :  be - 
r u " . (K a lbam oks lis  lè tu v is z k o s  k a lb o s , 1896, S. 2 9 ) ,"D ie  
B estim m the its fo rm en de r A d je k t iv a  passen zu den Substan- 
t i v a ,  d ie  im Gesagten schon erwähnt worden waren, o d e r, 
d ie  uns au f irg e n d e in e  andere A r t  und Weise wohl bekannt 
s in d . W ir gebrauchen d ie  B estim m the its fo rm en dann, wenn 
w ir  d ie s e , uns wohl bekannte Sachen oder Personen, von den 
anderen, ihnen aber ä h n lich e n  Sachen oder Personen, he raus- 
heben w o lle n , d . h . ,  d o r t  wo d ie  Frage ” w e lch e r, welche" 
und n ic h t  d ie  Frage "was f ü r  e in ,  was f ü r  e in e " g e s te l l t  
werden muß: "K u rium i a rk lu  a t jo ja i? ( A u f  welchen P fe rd  kamst 
du g e r it te n ? )  -  b e ru ju • Auf d ie  Frage: kokium i? (a u f was 
f ü r  einem?) müßten w ir  an tw orten  -  b e ru ."
Â hn liòh  äußert s ic h  auch K. Jaunius in  s e in e r " L ie tu v i^  
ka lbos g ra m a tik a "( 1908- 1 9 1 6 ), wo e r f e s t s t e l l t ,  daß d ie  
e in fachen  A d je k tiv fo rm e n  verschwommene, u n k la re  und unge- 
naue Bedeutung haben: " N e d v i ly p u t i j i  b u d v a rd ja i t \ i r i  ne -
л ^  ^  ^ » у  Д  ^
a is k ją  i r  n e a p rib ó ta  prasme. Sakydami: "geras v y ra s " , du-í $ <׳ £ д . / /
dame s u p ra s t i ,  jo g  k a l1bame a p i to k ^  v y rą , k u r in  r e ik ja  
a ts k ifc t i  nu1 vision "negeripa jij11 ; b é t "g e r ip "  v ÿ r i j ^ ra  daug, 
tódèl* nòrédami p a rò d y t i,  jó g  k a l bame a״ p í zinõraa "g é r^  v y -  
r a " ,  sákòme "gerásys v y ra s " . (S .  108) ,  "D ie e in fachen  F o r-  
men der A d je k t iv a  haben e inen  u n d e u tlich e n  und unbegrenz- 
te n  S in n . Wenn w ir  sagen: "geras v y ra s " , " e in  g u te r Mann", 
geben w ir  zu ve rs te h e n , daß w ir  über e inen Mann sprechen, 
den w ir  von a l le n  "negerun ji^" , " n ic h t  gu ten" zu u n te r -  
scheiden haben; doch "g e ru n " , "g u te " Manner g ib t  es v ie le ,  
desha lb , wenn w ir  sagen w o lle n , daß w ir  über e inen be -
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stim m ten, uns bekannten "g ^ rą  ѵ у г ^ ,  "gu ten  Mann" sprechen, 
sagen w ir  "gerasys v y ra s " ,  "d e r gute Mann".
Noch mehr geht J . Ja b lo n sk is  a u f das Viesen d e r P ronom ina l- 
a d je k t iv a  in  s e in e r " L ie tu v i^  ka lbos G ram atika" e in :  " I v a r d -  
ž iu o t in ia is  b û d v a rd z ia is  pasakome tarn t ik r o s  rü s ie s  d a ik -  
tu s ,  tam t i k r ą  s k i r t in g ^  d a ik ti^  rû s ^ . J a is  t i e k  pasakom, 
jo g  i r  pa tys  d a ik ta v a rd z ia i p r ie  ju  ly g  n e r e ik a l in g i ,  i r  
la b a i dažna i nesakomi• T a is  b û d v a rd z ia is , v a r to jam ais  ź i -  
to s  v ie to s  pavyzd£iuose b e ve ik  v is u r  be d a ik ta v a rd ž iu ,  p a - 
sakom i r  is s k ir ia m a j^  v ieno  k i t o  d a ik to  p r ie d e l ļ  ( e p i t e t ą ) -  
ta v p r ie d e i^ ,  ku r^  š ia ip  ге із к іа ш е  p a p ra s ta i d a ik ta v a rd ž iu " ,  
"M it P ro n o m in a la d je k tiva  bezeichnen w ir  Gegenstände e in e r  
bestimmten G attung , e ine  u n te rs c h ie d lic h e  G attung d ie s e r  
Gegenstände. Durch s ie  sagen w ir  so v ie l  aus, daß S ubstan- 
t i v a ,  welche d iese  A d je k t iv a  näher beze ichnen, ga r n ic h t  
notv/endig s in d  und sehr o f t  ausgelassen werden. M it d ie -  
sen A d je k t iv a ,  d ie  in  den v o rh e r ange füh rten  B e is p ie le n  
fa s t  ü b e ra l l  ohne S u b s ta n tiva  gebraucht werden, b rin g e n  
w ir  zum Ausdruck gerade d iese  de te rm in ie rende  B eifügung 
von diesem oder jenem Gegenstand -  jene B e ifü gu ng , d ie  g e - 
w ohn lich  durch das b e tre ffe n d e  Substantivum  zum Ausdruck 
gebrach t w ir d . "  Oder: " I v a r d z iu o t in ia i  b ü d v a rd z ia i k a lb o -  
je  pasakomi v is u r  a r be ve ik  v is u r  tam t i k r a i  d a ik tu  r ū š ia i
^ V ו   ^  ^
zym eti: ja is  iŠ s k ir ia m e  tuos d a ik tu s  is  k i t u  panasiu  \  ju o s  
d a ik tu " ,  "D ie  P ro n o m in a la d je k tiva  werden ü b e ra l l  oder f a s t  
ü b e ra ll  d o r t  geb rauch t, wo man e ine  bestimmte G attung d e r 
Gegenstände bezeichnen w i l l :  durch s ie  un te rsch e iden  w ir  
d iese  Gegenstände von anderen, ihnen äh n lich e n  Gegenstän- 
den. " ( G r.1922 ,S . 255 ).
In  " L ie tu v i i^  ka lbos zodynas" von G rig a s , Lazauskas, U lv y -  
das Z irg u ly s (1 9 4 8 ,S .9 9 ) w ird  noch e ine  F u n k tio n  des l i -  
ta u isch e n  P ro n o m in a la d je k tivs  hervorgehoben, nä m lich  d ie ,  
daC. s ie  d ie  Menge e in e r  e in e r  bestimmten E ig e n s c h a ft, i h r  
Maß, bestimmen kann, was auch A. V a le c k ie n é , wie w ir  spä-
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t e r  sehen werden, behaup te t•
y
J• Z iugžda fü h r t  in  s e in e r " L ie tu v iu  ka lbos G ram atika"(1956, 
S• 88-89) n u r z w e ie r le i A rte n  des Gebrauchs d e r Pronom i- 
n a lfo rm  an:
1 /  d ie  P ro n o m in a la d je k tiva  un te rsche iden  einen Gegenstand 
von den anderen g le ic h e n  Gegenständen,
2 /  s ie  ze igen d ie  G attung d ie s e r  Gegenstände•
J .  O tr^ b s k i in  "Grammatyka jązyka  l i te w s k ie g o " (1 9 5 6 ,B d , I I I , 
§111) macht e inen S c h r i t t  zurück und b e ha up te t, w ie f rü h e r  
K u rsch a t, daß d ie  P ro n o m in a la d je k tiva  in  de r l i ta u is c h e n  
Sprache gebraucht würden, um schon bekannte , beze ichnete
4
Gegenstände zu bestimmen und, daß d iesen A d je k t iv a  b e ig e - 
fü g te  Pronomina d ie  g le ic h e n  F unk tionen , wie de r A r t ik e l  
in  d e r deutschen Sprache, h ä tte n •
A. Senn bemerkt in  "D ie  k le in e  l i ta u is c h e  S p ra ch le h re "(1 9 2 6 ), 
daß d ie  P ro n o m in a la d je k tiva  n ie  nach den hinweisenden P ro - 
nomina gebraucht werden• Sonst sag t e r  darüber Folgendes:
"D ie  B es tim m the its fo rm  i s t  e ine emphatische Form. Im g ro -  
ßen und ganzen kann man etwa sagen, d ie  Anwendung de r ge - 
w ohnlichen Form des E igenscha ftsw o rtes  entspreche dem 
deutschen E igenscha tsw ort m it unbestimmten A r t ik e l ,  h in -  
gegen d ie  de r B estim m the its fo rm  dem deutschen E ig e n s c h a fts - 
w ort m it bestimmtem A r t i k e l .  Doch stim m t d iese  Form u lie rung  
keineswegs in  a l le n  F ä lle n ; denn d ie  Wahl de r B es tim m the ite  r־
form  u n te r l ie g t  durchaus dem s u b je k tiv e n  Empfinden des S pre- 
chenden. Die B estim m the its fo rm  a ls  A d je k t iv  w ird  gew öhnlich 
n u r a t t r i b u t i v ,  d .h .  in  Verbindung m it einem S u b s ta n tiv , 
und n ic h t  p rä d ik a t iv  g e b ra u c h t." (S • 127-128).
In  seinem "Handbuch de r l i ta u is c h e n  S p ra ch e "(B d .I,19 6 6 ,S •
360 f f )  in  § 724 und § 725 w ie d e rh o lt e r ,  was e r schon in  
"D ie  k le in e  l i ta u is c h e  S prach leh re " behauptet h a t•  E r fü g t  
n u r h in zu : "Besonders b e l ie b t  i s t  s ie  (d ie  B e s tim m th e its - 
fo rm ) a ls  de r bestimmende T e i l  in  beschreibenden Fachaus- 
d rü c k e n ."(§ 7 2 5 )• Ferner v e rw e is t e r uns a u f e in ig e  w e ite re  
Funktionen de r P ronom inalform :
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§ 726. Die B es tim m the its fo rm  b ie te t  e ine  M ö g lic h k e it ,  E i-  
g e n sch a ftsw ö rte r zu s u b s ta n t iv ie re n .
§ 728. Der feh lende  V o k a tiv  de r E ig e n s c h a fts w ö rte r w ird  g e - 
w oh n lich  durch den Nom. de r B es tim m the its fo rm  e rs e tz t.D o c h  
kann auch d e r Nom. de r gewöhnlichen Form des E ig e n s c h a fts -  
w ortes e in t re te n .
§ 729• D ie B es tim m the its fo rm  des P o s it iv s  oder Kom parativs 
kann d ie  Bedeutung des S u p e r la t iv s  haben; z . B. ja u n o j i  k a -  
r a la i t è  (B G P II20 ), "d ie  jü n g s te  P rin z e s s in (v o n  d re ie n ) ;e b d . 
21 vy re sn ys is  "d e r ä lte s te " (v o n  d re ie n ) ,  j aunesnysis "d e r 
jü n g s te "(v o n  d re ie n ) .
§ 730. In  d e r d ic h te r is c h e n  Sprache des V oks liedes  werden 
bestimmte E ig e n s c h a fts w ö rte r . . .  o f t  zu keinem anderen 
Zweck a ls  dem ry thm ischen A u s s ta ff ie ru n g  verw endet, wobei 
ih re  e ig e n t l ic h e  Bedeutung geradezu ve rlo rengehen  k a n n . . . .  
se n a s /-a (4 ) " a l t "  i s t  g e fü h lsb e to n te s  (E h r e r b ie t ig k e it  und 
L iebe ausdrückendes) B e iw o rt zu Bezeichnungen b e ta g te r  E l-  
te rn .
4  ^J . Kruopas in  " ļv a r d z iu o t in iu  budva rdz iu  v a r to jim a s "(G im - 
t o j i  K a iba , 1935132 .5־ י9ז131 ) g ib t  6 Verwendungsm öglich- 
k e ite n  de r P ro n o m in a la d je k tiva  an:
1 /  d ie  P ro n o m in a la d je k tiva  werden geb rauch t, wenn man über 
gesehene, b e re its  besprochene, oder bekannte Gegenstände 
s p r ic h t ;
2 /  wenn man irg e n d e in e n  Gegenstand von den anderen u n te r -  
scheiden w i l l  oder wenn man e ine besondere G attung d ie s e r  
Gegenstände bezeichnen w i l l .
3 /  nach den Pronomina p a ts , v is u ,  š is ,  ta s ,  anas;
4 /  in  den Ü b e rs c h r ifte n ;
5 / in  de r Anrede;
6 /  wenn d ie  A d je k t iv a  s u b s ta n tiv is c h  gebraucht werden.
Aber auch d iese  A r b e it ,  d ie  lange f ü r  den p ra k tis c h e n  Ge- 
brauch de r l i ta u is c h e n  Sprache maßgebend angesehen w urde, 
i s t  v o l le r  W idersprüche und g ib t  ke inen ausre ichenden und 
überzeugenden ü b e rb lic k  über den Gebrauch b e id e r Formen.
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A lle  vorhergenannten A rb e ite n  beschränken s ic h  a u f den 
V e rg le ic h  d e r P ronom inalfo rm  des A d jektivum s im L ita u is c h e n  
m it dem A r t i k e l  im Deutschen und begnügen s ic h  m it de r Be- 
merkung, daß s ie  doch n ic h t  immer übere instim m en, o d e r, daß 
d ie  Wahl d ie s e r  Formen s u b je k t iv  s e i und d ie s  dazu in  k u r -  
z e r ,  f lü c h t ig e r  A r t .
Dagegen u n te rs u c h t A• V a leck iené  in  ih r e r  A rb e it  "D a b a r t i-  
nés l ie t u v i i ^  ka lbos ^ v a rd ž iu o t in iu  būdva rdž iu  v a r to jim a s "  
(1957) a u s fü h r l ic h  d ie  Bedeutungen und Funktionen d ie s e r
*
Formen• S ie  u n te rs c h e id e t zwei Funktionen  d e r P ronom ina l- 
fo rm  des l i ta u is c h e n  A d je k t iv s :  A t t r i b u t i v i t ä t  und P rä d i-  
k a t i v i t ä t .  L e id e r v e r b le ib t  s ie  b e i d e r t r a d i t io n e l le n  An- 
schauung, daß d ie  P ronom ina lfo rm , wenn auch sehr s e lte n ,  
doch p rä d ik a t iv is c h  gebraucht werden kann* S ie  u n te rs c h e i-  
d e t zwei Hauptbedeutungen d ie s e r  Form: 1 /  d ie  d e te rm in a t i-  
ve und 2 /  d ie  emphatische Bedeutung, D ie A rb e it  b ie te t  e i -  
ne Menge von B e is p ie le n  auch aus e in ze ln e n  l i ta u is c h e n  
D ia le k te n •
Z. Z in k e v ic iu s  in  " L ie tu v iu  iv a r d ž iu o t in iu  būdva rdž iu  i s t o < v י <-
r i j o s  b ru o ž a i"(1 9 5 7 ) u n te rs u c h t den Gebrauch d e r Pronom i- 
n a i f orm des l i ta u is c h e n  A d je k t iv s  in  a lte n  Sprachdenkm älern.
J .  B a lk e v iŽ iu s  in  "D a b a rtin e s  l ie tu v iv ^  ka lbos s i n t a k s é 1 9 6 3 ) ״ ) 
s c h re ib t  Folgendes über den a t t r ib u t iv e n  Gebrauch de r P rono- 
m in a lfo rm : " ^ v a rd z iu o t in iu  b ū d va rd ž iu  is r e ik š ta s  pazyminys 
î jm l  d a ik to  kokyb^, ypac pabré^damas to s  kokybés la ip s n ļ  b e i 
jó s  büdinguma t i k  tam pazymimajam d a ik tu i ,  arba zymi d a ik to  
rü s in e  ypatybe i r  to k iu  būdu i s s k i r i a  j i  i s  k i t \ j  panasixj 
da ik tx^  ta rp o .  Kai k u r ie  ^ .v a rd ž iu o t in ia i b ü d v a rd z ia i,  be k la u -  
simo koks , a tsako da r i  k la u s im ą  k u r is •  H e ik ia  pa^ym é ti, 
kad i  k laus im ą  k u r is  k a r ta iś  g a l i  a ts a k y t i  i r  k a i k u r ie  d a ik -  
ta v a r d ž ia i ,  savo le k s in e  re iksm e la b a i a r t im i būdvardziams'•1 
"A is k in a n t ^ v a rd ž iu o t in iu  būdva rdž iu  fu n k c i ja ,  negalim a u z - 
m i r s t i ,  kad t i e  b ū d v a rd ž ia i,  k u r ie  t i k  p a t ik s l in a  pazymimo-
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jo  d a ik to  savoka, su te ikdam i j a i  n a u ji j ,  s p e c if і п і ц  b ru o - 
іЦ , l a i k y t i n i  sudé tinés  s a k in io  d a lie s  (s u d é t in io  te rm i-  
no) pa zym in in iu  komponentu•11 (S• 1 5 7 -1 5 8 ), "D ie  Pronom i- 
n a lfo rm  des A d je k t iv s  a ls  A t t r ib u t  g ib t  A uskun ft über d ie  
Q u a litä t  des Gegenstandes, insbesondere über den Grad d ie -  
s e r Q u a litä t  und über das C h a ra k te r is t is c h s e in  d ie s e r  Qua- 
l i t ä t  f ü r  d iesen bestimmten Gegenstand a l l e in ,  fe rn e r  
g ib t  s ie  uns d ie  s p e z if is c h e  G a ttun gse ig e n scha ft d ieses 
Gegenstandes bekannt und u n te rs c h e id e t dam it ih n  von an- 
de ren , ihm ähn lich en  Gegenständen. Manche P ronom ina lad- 
je k t iv a  können außer a u f d ie  Frage "k o k s " , "w ie  bescha ffen^ 
auch noch au f d ie  Frage " k u r is " ,  "w e lc h e r, w e lcher von b e i -  
den" an tw orten • Es muß gesagt werden, daß a u f d ie  Frage 
" k u r is " ,  "w e lc h e r, w e lcher von be iden" können auch manche 
S u b s ta n tiv a , d ie  ih r e r  le x ik a lis c h e n  Bedeutung nach, sehr 
m it den A d je k t iv a  verwandt s in d , a n tw o rte n •" "Wenn man d ie  
F u nk tio n  de r P ro n o m in a la d je k tiva  k lä re n  w i l l ,  d a r f  man n ic h t  
übersehen, daß d ie  A d je k t iv a ,  d ie  den B e g r i f f  e ines Gegen- 
s tandes, welchen s ie  näher beze ichnen , ih n  n u r p re z is ie re n  
indem s ie  ihm neue, ihm a l le in  s p e z if is c h e  E igenscha ften  
v e r le ih e n , a ls  e ine  de te rm in ie ren de  Komponente e ines  zu - 
sammengesetzten S a tz te i le s  (e in e s  zusammengesetzten T e rm in i)  
zu b e tra ch te n  s in d • "
Auf d ie  Ausführungen in  d e r " L ie tu v i^  ka lbos G ram atika" 
de r L itauischen*SSR  Akademie d e r W issenscha ften . L ie tu v iu1 ♦
ka lbos i r  L ite ra tû ro s  I n s t i t u t a s  ( B d . I ,  V i ln iu s  1965) gehe 
ic h  in  diesem Ü b e rb lic k  n ic h t  a u s fü h r l ic h e r  e in .  S ie  i s t  
E rgebnis e in e r  K o l le k t iv a r b e i t  und d ie  T e ile  -  A d je k t iv  
und Pronomen f ü r  d iese  Grammatik s c h r ie b  A. V a le ck ie n é .
Ih re  Ausführungen über d ie  P ronom inalfo rm  des l i ta u is c h e n  
A d je k t iv s  in  de r Akademie־ Grammatik s in d  mehr oder w e n i- 
ge r e ine  Zusammenfassung ih r e r  A rb e it  "D a b a rtin e s  l i e t u v iu  
ka lbos iv a r d z iu o t in iu  b ū d va rd ž i\ļ v a r to j im a s " , d ie  ic h  schom
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v o rh e r  erwähnt habe• Ic h  werde aber im V e r la u f m einer A r-  
b e i t  a u f be ides des ö fte re n  Bezug nehmen•
D er_G ebrauch_der_P ronom ina ļfo rm _des_ ļitau is2he n_A d jeķ tivs  •,
Aus dem v o rh e r Gesagten geht h e rv o r , daß d ie  l i ta u is c h e n  
A d je k t iv a  in  zwei Gruppen z e r fa l le n :
1 /  d ie  e in fachen  A d je k t iv a :
"D a inuok, s i r d ie , gyvenime^;
Padange sau le t ą  i r  g ryną ,
I r  d e b e s e lļ,  v é jo  genamą,
I r  sm é lio  ta ka  pe r pusyną."
(Saloméja  N é r is ,  Bd• I .S .2 6 3 ) ,
"S ing e , H erz, das Leben;
Den Himmel, den sonn igen , den re in e n ,
Und e ine  W olke, d ie  vom Wind g e tr ie b e n ,
Und e inen Weg im Sand durch e inen F ic h te n w a ld ."
oder:
" Raudoniems sau lé lydz iam s b e g ^s ta n t, b a ltiņ  г о і іц  81- 
d a b rin é s  akys z iû r i  ļ  mane pro  la n g a .••  i r  nuskyn iau v ie -  
n*\ b a ltą , ro z e , i r  g la u d z iu  p r ie  z iedo k a rs tą  k a k t^ . ••  Mo- 
t i n  manói A r ne tavo  rankos -  b a l to s , m e il io s ,  kvap ios i r  
s ve ln u tê s  -  t a ip  mane m e ilin g a i g la m o n ê ja ? "(S a tr ijo s  Raga- 
n a , Sename Dvare, S .5 ) ,  "Wenn das ro te  L ic h t  de r Sonnen- 
Untergänge am E rloschen i s t ,  schauen d ie  s ilb e rn e n  Augen 
d e r weißen Rosen durch das F e ns te r mich an. Ic h  p flü c k e  
e ine  weiße Rose und schmiege meine heiße S t i r n  an d iese  
B lü te . • •  M u tte r , s in d  das n ic h t  Deine Hände -  w e iß , l ie b ,  
d u fte n d  und z a r t  -  d ie  m ich so m ild  lie b ko se n ? "
A l le  u n te rs tr ic h e n e n  A d je k tiv fo rm e n  im Vers wie im P rosa- 
t e x t  stehen in  de r e in fachen  Form•
2 /  d ie  P ro n o m in a la d je k tiva :
" I s  negandingtļ va ka ru ,
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A udr^, p e rk u n iju  p r i k r a u t i ,
L lngavo debesij la iv a i#
Tada g r a z i ,  g ra z i b u v a i,
Akim t y l in J \ \  eže rt^ •••
I$rg eidama l i n e l i \ \  r a u t i . "
(Salom éja N e r is ,  B d .I .S .3 1 6 ) ,
11Aus unheildrohendem  We s te n ,
Beladen m it  Sturm und G e w itte r ,
Bewegten s ic h  langsam d ie  S c h if fe  aus Wolken.
Damals w ars t du schön, so schön,
M it Augen w ie s t i l l e  Seen,
Wie a u f dem Weg au fs  F e ld , um F lachs zu b re ch e n .11
o d e r: 11
"Nebausk man^s, rü s tu s a i p a té v il  
Nebark manes, о pamote p ik ta ! "
(Salom éja N e r is ,  B d .I .S .1 3 8 ) ,
"S ra fe  m ich n ic h t ,  g rim m iger S t ie fv a te r ,
Schimpfe mich n ic h t ,  böse S t ie fm u t te r ! "
D iese B e is p ie le  gebe ic h  a ls  E in b lic k  in  d ie  lebend ige  l i -  
ta u is c h e  Sprache, denn wo i s t  s ie  le b e n d ig e r a ls  in  den 
Werken unse re r D ic h te r? ! Schon in  d iesen  w enigen, W il lk ü r -  
l i e h  gewählten Sätzen müßten w ir  b e i je d e r  e in ze ln e n  A d jek— 
t iv fo r m  stehen b le ib e n , und n ic h t  immer wäre es uns le ic h t
N
zu sagen, warum d ie  e ine  oder d ie  andere gew ählt wurde. D er 
Zweck des w e ite re n  V e rla u fs  m einer A rb e it  w ird  es s e in ,  s ic h  
m it  d iesen Fragen ause inanderzusetzen•
D ie e in fach e  Form des A d je k t iv s  w ird  im L ita u is c h e n  a t t r i -  
b u t iv  und p räd ik a t iv  gebrauch t:
1 /  a t t r i b u t i v :
" L é ta i ,  d id e lé je  t y lo je  g r ļz o  b ļa u s i , й кanota d ie -  
па "(Р • C v irk a , Zemè M a it in to ja ,  S.7» B d .V ),
"Langsam, in  g roßer S t i l l e  ke h rte  e in  t r ü b e r ,  neb- 
l i g e r  Tag z u rü c k ."
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b ļa u s i und ukanota s in d  h ie r  A t t r ib u te  zu d ie n a .
Oder im V ers:
11 A p ie g a lin g ą  karo s r ia u tą  
d a in u o k , s i r d ie ,  n e ra g in ta , 
ap ie  gyvenimą s u g r ia u tą , 
gyvenim^ s u d e g in tą . 1
(Salom éja N é r is ,  B d .I .S .2 6 4 ) ,
"Uber den m ächtigen Strom des K rieges 
S in g e , H erz , u n a u fg e fo rd e rt,
S inge über e in  z e rs tö r te s  Leben,
Singe über e in  ve rb rann tes  Leben." 
g a lin g a 1 i s t  e in  A t t r ib u t  zu s r ia u tą ,  s u g r ia u ta  zu gyven i-  
m^, s u d e g in tą  zu gyvenima -  den mächtigen Strom , das z e r -  
s tö r te  Leben, das ve rb ra n n te  Leben.
2 /  p r ä d ik a t iv :
"D iena buvo b la u s i i r  ukanota" ,
"D er Tag war trü b e  und n e b l ig " , wo d iena  -  Sub- 
j e k t ,  buvo b la u s i . buvo. ükanota -  P rä d ik a t: b u - 
vo C opula, ukanota -  Prädikatsnom en. 
b la u s i und ükanota s in d  e in fache  Formen(Nom.Sg.F.)
" B r o l is  ta p o (rados) lo b in g a s ."
( J .  J a b lo n s k is , L ie tu v iu  ka lbos G ram atika ,
S .5 5 ).
"Der B ruder wurde r e ic h . "  
lo b in rta s  i s t  h ie r  P rädikatsnom en, d ieses A d je k t iv  
s te h t auch h ie r  in  de r e in fachen  Form(Nom.Sg.Masc.).
Oder:
"31 k a r tą  buvo mergyte, m otinos sapnuose u z l iu -  
l iu o t a ,  daugybés metu v i l t i s ,  k ú r ia i  j i  t i k é jo -  
s i  a t id u o t i  v isa> savo гй р е з Ц , apdarus, k a s p in é - 
l i u s ,  sagu tes. Bet j i  gimè negyva."
(P . C v irk a , Zemè M a lt in to ja ,  S .1 6 8 ),
"D iesm al war es e in  Mädchen, e ingew ieg t in  d ie  
Träume de r M u tte r , d ie  Hoffnung v ie le r  Jah re , 
welchem s ie  ih re  ganze Sorge, ih re  K le id e r ,  ih r e
-  33 -
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Bänder, ih re  Spangen zu schenken h o f f te •  Aber s ie  
kam t o t  z u r W e lt."  
negyva i s t  h ie r  P räd ikatsnom en, s te h t in  d e r e in fa ch e n  Form 
(Nom.Sg.Fern) zu ji_ .
*
я
Die P ronom inalform  des A d je k t iv s  dagegen w ird  im L ita u is c h e m  
n u r a t t r i b u t i v  gebrauch t• In  a l le n  so genannten p r ä d ik a t i -  
ven F ä lle n  s in d  d iese  Pronom inalform en d e r A d je k t iv a  k e i -  
ne P räd ika tsnom ina , sondern n u r A t t r ib u te  zu den e ig e n t l i -  
chen P räd ika tsnom ina , d ie  zwar n ic h t  ausgesprochen werden, 
doch aus dem Zusammenhang des Ganzen seh r le ic h t  e r s ie h t -  
l i e h  s in d . Das s o l l  unten ( S .3 5 f f )  g e z e ig t werden.
So w ird  d ie  Pronom ina lfo rm  des A d je k t iv s  n u r a t t r i b u t i v  
gebraucht :
י י /  y  #
" Z a lio s io s  z o le le s  
Rase  ̂ k e l ia  -  
Rado, m at, b e m e lis  
K i t f ļ  k e l ią .  • • ״
( J .K .A le k s a n d r is k is , P o ē z ija , S .3 7 4 ),
"D ie  grünen G rä s le in  
Heben Tau -  
K e in  L ie b s te r  fand  
E inen anderen Weg." 
z a l io s io s  i s t  h ie r  A t t r ib u t  zu zo le le s ( Nom«Pl«Fem.) de r 
P ronom ina lfo rm .
Schon au f Grund d ieses U nte rsch iedes kann man d ie  Pronomi -  
n a if orm a ls  e in  Oppositum d e r e in fachen  Form b e tra c h te n . 
J e tz t  kann u n te rs u c h t werden, wann d iese  zwei K a te g o rie n  
(a ls  O pposita  gegeneinander g e s t e l l t )  un ve rtauschba r und 
wann s ie  ve rta u sch b a r s in d .
1 /  U nvertauschbar i s t  d ie  e in fa ch e  Form des A d je k t iv s  in  
ih r e r  p rä d ik a t iv e n  F u n k tio n .
"P & sé lis  e ia  v isuom et re ta s  t sm ulkus: su jü ra vu s
00046796
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ja v u l dazna i varpa  vārpos n e s ie k ia ."
(P• C v irk a , M e is te r is  i r  sū n ū s ,S .5 )* 
1,D ie Saat i s t  h ie r  n ic h t  d ic h t ,  n ic h t  hoch* Wenn 
das G e tre ide  zu wogen a n fä n g t, r e ic h t  o f t  e ine  
Ähre zu den anderen n ic h t • "  
re ta s  und smulkus s in d  P räd ika tsnom ina , Copula y r a ( 3 •P e r- 
son Praes• von b u t i , s e in ,  kann im L ita u is c h e n  ausgelassen 
werden und i s t  h ie r  ausge lassen)• Das Prädikatsnom en s te h t 
h ie r  in  d e r e in fach en  Form•
Oder:
" K e l i& i  j \ ļ  y ln g iu o t i ,  k a ln u o t i , k a ip  i r  j t ļ  b ű - 
das: c ia  ramus, lé t a s » n u o la id u s • c ia  s t a ig ia i  
k a rs ta s , l ie p s n in g a s • ״
(,P• C v irk a , ebenda),
" Ih re  Wege s in d  v o l l  B iegungen, v o l l  H üge l, w ie 
auch ih re  A r t :  b a ld  r u h ig ,  langsam, n a c h g ie b ig , 
dann p lö t z l ic h  h i t z ig ,  fe u r ig • "
D ie A d je k t iv a  v in g iu o t i« k a ln u o t i • ramus T lè t a s • n u o la i-  
d u s k י a rs ta s , lie p s n in g a s  s in d  P räd ika tsnom ina  und stehen 
h ie r  in  d e r e in fachen  Form• In  keinem d ie s e r  Sätze können 
d ie  A d je k t iv a ,  d ie  h ie r  a ls  P räd ika tsnom ina  in  de r e in fa -  
chen *,orm s te he n , durch d ie  P ronom inalfo rm  e rs e tz t  w er- 
den•
Das A d je k t iv  in  d e r F unk tion  des P rä d ik a ts  h a t immer d ie  
e in fa ch e  Form•
Es g ib t  d r e ie r le i  Typen de r a d je k t iv is c h e n  P rä d ik a te :
1 /  A d je k t iv is c h e  P rä d ik a te , deren Kopula irg e n d e in e  Form 
des Verbums b u t i , se in  i s t .  S te h t d iese  Kopula im Praesens, 
so kann s ie  ganz fe h le n :
" B ļodas b ū s i(F u t• ) , ,  kad k a lb e s i,  о n e t ik e s ,  kad 
t y l é s i . "
(S . Daukantas, D ainos, 1 6 8 ),
"S ch le ch t w ir s t  du s e in ,  wenn du reden w i r s t ,  
e in  T a u g e n ich ts , wenn du schweigen w i r s t • 11 
H ie r  b i ld e t  d ie  2 .P .S g . des Futurums d ie  Kopula des zusam-
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mengesetzten P rä d ik a ts , in  zweitem Satz f e h l t  s ie •
D ie A d je k t iv a  a ls  P räd ika tsnom ina , stehen auch h ie r  in  d e r 
e in fachen  Form•
"R u g ia i b u vo (P rä t) g e r i • " ,
"Das Korn war g u t • " ;
" K e l ia i  ju  (P rä s .)  v in g iu o t i , k a ln u o t i . " ,
" Ih re  Wege s in d  ku rve n re ich  und h ü g e lig • "
2 /  A d je k t iv is c h e  P rä d ik a te , deren Kopula e in  H lfsverbum  i s t ,  
z . B. t a p t i , p a s id a r y t i ,  r a s t i s ,  "werden" u• ä h n lic h e :
" B r o l is  tapo (ra d o s ) lo b in g a s • " ( J .J a b lo s k is ,G r .5 5 )  1 
"Der B ruder wurde r e ic h . "
"M ergele tapo r ü s ta , s ird e le  s u g ra u d in ta ."
( L ie t •  svo tb in e s  d a in o s ,A .J u s k e v ic e , 503) , 
"Das Mädchen wurde f in s t e r  und t ra u r ig e n  H e rze n s -" 
"P a ž in t is  jo  d a rè s i p l a t i "
( T . T i l v y t i s ,  Usnynê,S .1 2 ) ,
"S e in  B ekann tenkre is  ward g roß •*
Auch in  d iesen Sätzen stehen d ie  a d je k t iv is c h e n  P rä d ik a ts -  
nomina in  d e r e in fachen  Form und können durch d ie  P ronom i- 
n a lfo rm  n ic h t  e rs e tz t  werden•
3 / A d je k t iv is c h e  P rä d ik a te , deren Kopula durch s e lb s tä n d i-  
ge Verba g e b ild e t werd e n , u .zw ar m eistens durch Verba de r 
Bewegung oder Verba, d ie  e ine  Zustandsveränderung zum Aus- 
d ruck b r in g e n :
"B et j i  girne nep:yvall(P > C v irk a ),
"Aber s ie  kam t o t  zu r W e lt."
" E jo  k la i k i  i r  ne la im in ira  % ska rm a la is  savo i š -  
d z iu v u s i kúna p r id e n ^ u c i."
(J •  В іі ій п а з  ,0 • . ;0  ,
"S ie  g in g  d ü s te r und u n g lü c k lic h , ih re n  hageren 
Körper h a tte  s ie  m it Lumpen b e d e c k t•1 
" G ra z i, s i l t a  iáauso d ie n a •"
(Zem aitès R a s ta i,B d .I I ,S .3 )*
"Schön und warm brach  de r Tag a n ."
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" E j ,  jó k  sau s v e ik a s , jaunas b é rn é l,  kada mançs 
п е п о г і• ״
( L ie t •  s vo tb in e s  d a in o s , A .Ju ske v ice , 3 6 1 ), 
"R e ite  f o r t  w o h lb e h a lte n , ju n g e r Bursche, wenn du 
mich n ic h t  w i l l s t • "
Nur in  den Sätzen des e rs te n  und des zw e iten  Typs, a ls o  
m it  Kopula von b u t i • s e in  oder einem H ilfsve rb u m  w ie t a p t i , 
p a s id a r y t i , r a s t is  » "w erden ", -  kommen ab und zu , jed och  
seh r s e lte n ,  d ie  P ronom inalform en des A d je k t iv s  in  s o lc h  e i -  
nem P rä d ik a t v o r•  D iese Formen wurden b is  j e t z t  a ls  P rä d i-  
katsnom ina angesehen• So s c h re ib t  A. S c h le ic h e r in  "Hand- 
buch de r l i ta u is c h e n  S p rache "(S •261): "Das a d je c t iv  a ls  
p a e d ika t s te h t  in  d e r be s tirn ten  fo rm , wenn im deutschen de r 
b e s tirn te  a r t i k e l  beim a d je c t iv  s te h t ,  z .b .  ta g _ k e lie s _ t* i j>  
r a s is ,  de r weg i s t  de r re c h te ,  d .h .  b loß  dann, wenn beim 
s u b s ta n t iv  das d e m o n s tra tiv  oder e ine  so n s tig e  nähere b e - 
Stimmung s te h t . "  Auch K urscha t s c h re ib t  in  s e in e r Gramma- 
t i k  (S .3 6 5 ), daß d ie  P ronom ina lfo rm  des A d je k t iv s  m e is t 
a t t r i b u t i v ,  doch manchmal, wenn auch ganz s e lte n ,  p rä d ik a -  
t i v  gebraucht w ird  und fü h r t  zum Beweis fo lgenden  S a tz  an:
Ta sermega ( t a i )  n a u jo j i , d ie s e r  Rock i s t  d e r neue. Uber 
den p rä d ik a t iv e n  Gebrauch des P ro n o m in a la d je k tiv s  s p r ic h t  
auch A. Baranauskas in  "K a lbam oke lis  L ie tu v is k o s  k a lb o s " 
(S 7 1 ). Genau w ie K urschat und S c h le ic h e r bemerkt e r ,  daß 
das P ro n o m in a la d je k tiv  p r ä d ik a t iv  n u r s e lte n  vorkommt und 
f ü h r t  fo lgendes B e is p ie l an: "S ita s  zod is  t i k r a s a i " , d ie -  
ses Wort i s t  das r ic h t ig e .
J .  J a b lo n s k is  äußert s ic h  über d iese  Frage überhaupt n ic h t  
in  s e in e r  Grammatik.
Am A u s fü h r lic h s te n  s p r ic h t  da rübe r A. V a leck iene  in  ih r e r  
A rb e it  "D aba rtines  l ie t u v iu  ka lbos ļv a r d ž iu o t in iu  b ū d va r- 
d z i i j  v a r to jim a s " .  Aber auch s ie  b le ib t  b e i de r t r a d i t i o -  
n e l le r  Behauptung, d ie  P ronom inalfo rm  des A d je k t iv s  kann, 
wenn auch ganz s e lte n ,  p r ä d ik a t iv  gebraucht werden. Auch
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s ie  h ä l t  d iese  Pronom inalform en f ü r  P räd ika tsnom ina .
S ind s ie  es w ir k l ic h ?  M einer Meinung nach s in d  a l le  d ie se  
Pronom inalform en ke ine  P räd ika tsnom ina , sondern nu r A t t r i -  
bu te  zu einem s u b s ta n tiv is c h e n  P räd ikatsnom en, das zwar 
n ic h t  a u s d rü c k lic h  erwähnt w ird ,  aber aus dem lo g isch e n  
Zusammenhang des Satzes uns dennoch re c h t wohl e r s ie h t -  
l ie h  i s t .  D ie P ronom inalfo rm  des A d je k t iv s  kann im L i ta u -  
ischen  a ls  A t t r ib u t  des Prädikatsnom ens a u ft re te n  und 
t r i t t  auch so a u f:
"S e rže n ttļ mélyna manderuzé, dragūni^ auksto  j i  k e -  
puruze*."
( L ie t .  s vo tb in é s  da jnos uź rasy to s  p a r A. 
Ju ske v ice , 8 8 ) ,
"D ie  Sergeanten haben b laue Röcke, d ie  D ragoner 
hohe M ützen."
Um d ie s e r  besonderen, s p e z if is c h  l i ta u is c h e n ,  S a tzko n s tru k— 
t io n  ge rech t zu werden (s e rz e n tij i s t  h ie r  Gen P l . ,  fe rn e r  
d ie  ausgelassene Kopula y ra ,  " i s t " )  müßten w ir  h ie r  e ine  
umschriebene Übersetzung vornehmen: "d ie  U niform  d e r S e r-  
geanten i s t  e in  b la u e r Rock, d ie  U n ifo rm  de r D ragoner i s t  
e ine  hohe M ütze ." Auch in  dem l i ta u is c h e n  Satz i s t  manderu- 
zé , e in  P räd ikatsnom en, e b e n fa ls  kepuruze und m élyna, " b la u " ',  
e b e n fa ls  auks to j i ,  "hoch" A t t r ib u te  d ie s e r  P rä d ik a ts n o m i-
\ ־
na . Es kann, w ie w ir  aus diesem Satz sehen, sowohl in  e in -  
fa c h e r Form (m é lyn a ), wie auch in  P ronom inalform  (a u k s to -  
j i )  a u f t re te n .
D ie P ronom inalform  des A d je k t iv s  a ls  A t t r ib u t  zu einem P rä - 
dikatsnomen s te h t  auch im fo lgenden  S a tz :
"0  to s  merguzélés p r a s t i  r u b u z é l ia i , d id ž io j i  
is m in të lé ."
(L ita u is c h e  V o lk s l ie d e r  und Märchen aus 
dem preuß ischen und ru ss isch e n  L ita u e n , 
ges. v .  Leskien und Brugmann, S .4-3),
"D ieses Mädchen h a t e in  e in fa ch e s  Gewand, doch 
e inen h e lle n  V e rs ta n d ."
00046796
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Es h a n d e lt s ic h  in  diesem Satz um d ie  g le ic h e  K o n s tru k - 
t io n  w ie im vorhergehenden S a tz•
Oder:
"Kad i r  (mano) juodos akys , s k a is t i e j i  v e id e -  
l a i ,  -  ne lankyk tu  mane v id u ry  n a k te lé s ."
(L ie tu v is k o s  svo tb in é s  da jnos pa r A. Juä - 
k e v ié e , 9 5 8 ),
"Wenn ic h  auch schwarze Augen habe (m ih i e s t 
f r a t e r ! )  und e in  blühendes G e s ic h t, -  besuche 
mich n ic h t  in  de r dunklen N ach t•"
In  a l le n  d iesen  v o rh e r ange füh rten  B e is p ie le n  s in d  d ie  P ro - 
nom ina lfo rm en des A d je k t iv s  A t t r ib u te  zu den s u b s ta n t iv i-  
sehen P räd ika tsnom ina•
W ir w o lle n  a l le  ange führten  B e is p ie le  von K u rsch a t, S c h le i-  
eher und A. V a le ck ie n è , d ie  zum Beweis des p rä d ik a t iv e n  Ge- 
brauche d ie n e n , näher p rü fe n . Ic h  erwähne n u r d iese  d re i 
Warnen, w e i l  d ie  anderen zwar behaupten, daß d ie  P ronom ina l- 
fo rm  des A d je k t iv s  im L ita u is c h e n , wenn auch ganz s e lte n ,  
Prädikatsnom en s e in  kann, doch ke ine  B e is p ie le  d a fü r  geben. 
So h e iß t es b e i F r• Kurschat (Grammatik d e r l i t ta u is c h e n  
Sprache, S .365 § 1339): "Das p rä d ik a t iv e  A d je c t iv  s te h t ge- 
w o h n lich  in  d e r e in fachen  (U n b e s tim m th e its -) Form, in  de r 
B e s tim m th e its fo rm  nu r s e lte n  und zwar n u r dann, wenn da - 
durch  e ine  Hervorhebung oder e ine  Id e n titä ts b e z e ic h n u n g  ge- 
schehen s o l l .  B sp .: d ie s e r Rock i s t  de r neue, ta  sermêga 
( t a i )  n a u jo j i .  Doch sagt man d a fü r  l ie b e r :  t a i  n a u jo j i  s e r -  
mëga, das i s t  de r neue Rock."
Bei S c h le ic h e r (L ita u is c h e  Grammatik, S 261) h e iß t es: "Das 
a d je c t iv  a ls p ra e d ik a t s te h t in  de r bestimmten Form, wenn im 
deutschen d e r bestimmte a r t i k e l  beim a d je c t iv  s te h t ,  d .h .  
b loß  dann, wenn beim s u b s ta n tiv  das d e m o n s tra tiv  oder e ine  
s o n s tig e  nähere bestimmung s te h t . "  A lso :
%
" Ta sermega ( t a i )  n a u jo j i , d ie s e r  Rock i s t  de r 
neue
Tas k e l ie s  t i k r a s i s , d ie s e r  Weg i s t  de r re c h te "
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I n  d iesen  be iden Sätzen h a n d e lt es s ic h  n ic h t  um P rä d ik a ts -  
nomina» sondern um d ie  A t t r ib u te  d ie s e r  lo g is c h e n  P rä d i-  
k a tsnomina; denn w ir  könnten ohne w e ite re s  sagen:
ta  sermega t a l  n a u jo j i  sermega, d ie s e r  Rock i s t  
de r neue Rock und
ta s  k e l ia s  t i k r a s is  k e l ia s , d ie s e r  Weg i s t  de r 
re c h te  Weg•
In  be iden Sätzen s in d  d ie  Pronom inalform en " n a u jo j i11 und 
11t i k r a s i s 1 ganz e in w a n d fre ie  A t t r ib u te  de r P rä d ik a ts n o m i- 
na "sermega" und '1k e l ia s '1• Es kann h ie r  aber d e r Z w e ife l 
en ts tehen* ob man im L ita u is c h e n  n ic h t  m it jedem a t t r ib u -  
t iv e n  P rä d ik a t so vorgehen könn te • Die Frage i s t  deshalb 
g e r e c h t fe r t ig t ,  w e il  das A d je k t iv  a ls  Prädikatsnom en im Ge- 
gensatz zu dem deutschen Sprachgebrauch immer das G e sch lech t 
und d ie  Zah l des S u b s ta n tiv s  h a t•  Man sagt im L ita u is c h e n  
"sermega n a u ja " ,  de r Rock i s t  neu , aber "sermégos n a u jo s " ,  
d ie  Röcke s in d  neu• So könnte man g lauben , daß man auch 
b e i einem e in fachen  p rä d ik a t iv e n  A d je k t iv  das S u b s ta n tiv  
im P rä d ik a t immer w iede rho len  könne, a lso  a n s ta t t  "sermega 
y ra  n a u ja " , auch immer " ta  sermega y ra  na u ja  sermega" s a - 
gen könne• D ie se r Z w e ife l muß h ie r  behoben werden•
Daher w o lle n  w ir  j e t z t  d iese  be iden  Sätze näher b e tra c h te n :
Ta sermega y ra  nau ja  sermega
^  f  4  tTa sermega ( t a l )  n a u jo j i  sermega
Der e rs te  Satz a n tw o rte t a u f d ie  Frage: w ie i s t  de r Rock?-  
Sermega na u ja •
Beim zw eiten  Satz müßten w ir  d ie  Frage s te l le n :  w e lcher 
Rock i s t  e s , de r neue oder d e r a l t e •  w e lcher von b e id e n ?
(Das i s t  unge fähr auch d ie  Form el von Baranauskas•)
Daraus e r g ib t  s ic h : Wenn w ir  zu dem a t t r ib u t iv e n  P rä d ik a t 
das S u b s ta n tiv  des S ub jek ts  w ie d e rh o le n , b le ib t  d e r Satz 
grammatisch gesehen r i c h t i g ,  doch de r S inn des Gesagten 
w ird  e in  an d e re r. Deshalb müssen w ir  unsere Z w e ife l a u fg e - 
ben und e in d e u tig  f e s t s te l le n :  man kann im L ita u is c h e n
-  IĻ 0  -
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n ic h t  m it  jedem a t t r ib u t iv e n  P rä d ik a t so vorgehen• Das- 
se lb e  lä ß t  s ic h  n a tü r l ic h  auch zu den Sätzen von Kurschat 
und S c h le ic h e r  sagen# Auf d ie  Frage: w ie i s t  de r Weg? 
müßten w ir  an tw o rten : k e l i as t i k r a s , k e lia s  geras• Doch a u f 
d ie  F rage : w e lche r Weg i s t  das, d e r re c h te  oder de r f a l -  
sehe? können w ir  an tw orten  " ta s  k e l ia s  t i k r a s is " ,  aber w ür- 
den a n tw o rte n : " ta s  k e lia s  -  t i k r a s is  k e l ia s " , w e il das de r 
norm ale Sprachgebrauch i s t •
Nachdem w ir  d ie  versch iedene F ra g e s te llu n g  b e i de r e in fa -  
chen und P ronom inalfo rm  des p rä d ik a t iv e n  A d je k t iv s  fe s tg e -  
s t e l l t  haben, um d ie  F rage, um welchen S a tz te i l  in  welchem 
F a l l ,  um Prädikatsnom en oder um das A t t r ib u t ,  es s ic h 'hand- 
l e ,  bean tw orten  zu können, müssen w ir  w issen , au f welche 
Fragen in  einem l i ta u is c h e n  zusammengesetzten P rä d ik a t das 
P rädikatsnom en oder das P rä d ik a t an tw orten  Kann und auch 
a u f welche Fragen e in  l i ta u is c h e s  A t t r ib u t  a n tw o rte t•
In  d e r l i ta u is c h e n  Syntax von J .  Ja b lo n sk is  e rfa h re n  w ir  
fo lg e n d e s  über d ie  zusammengesetzten P rä d ika te  in  einem 
l i ta u is c h e n  S a tz : sowohl d ie  Kopula a ls  auch P rä d ik a ts n o - 
mina können in  einem zusammengesetzten P rä d ik a t sehr v e r -  
sch ieden s e in •  Er fü h r t  e ine  Menge B e is p ie le  an. S ie  a n t-  
w orten  a u f versch iedene Fragen m e is t aber au f "w ie  i s t  e t -  
was?" oder "was i s t  etwas?" Jedoch in  a l le n  d iesen Sätzen 
fand  ic h  k e in  e in z ig e s  B e is p ie l ,  das au f d ie  Frage "w e lch e r, 
w e lche r von be iden?" an tw orten  könnte•
B e i d e r näheren D e f in i t io n  des l i ta u is c h e n  A t t r ib u ts  fü h r t  
«J. J a b lo n s k is  an, daß es au f d ie  Fragen "w e lc h e r? ", "was 
f ü r  e in ? " ,  "w e lch e r von b e id e n ? ", "wessen?", "d e r w ie v ie lte ? "
u .s .w . a n tw o rte t und daß es, u n te r  anderen F unk tio nen , d ie  
de r näheren Bestimmung de r P rä d ika te  h a t•
Wenn w ir  a u f d ie  Frage "w ie  i s t  de r Rock?" m it dem l i t a u -  
ischen  S a tz  "sermega nau ja " a n tw o rte n , haben w ir  es m it e i -  
nem P rä d ik a t zu tu n , dessen Prädikatsnomen d ie  e in fache  Form 
des A d je k t iv s  i s t .  In  dem Satz " t a  sermega ( t a i )  n a u jo j i"
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müssen w ir  d ie  Frage aber s te l le n  "w e lch e r Rock i s t  es , de r 
neue oder d e r a lte ? "  und haben es a lso  m it einem a t t r i b u t i -  
ven A d je k t iv  zu tu n ,  das d ie  Aufgabe h a t ,  das lo g isch e  p rä -  
d ikatsnom en, das zwar n ic h t  im Satz s te h t ,  doch aus dem lo -  
g ischen Zusammenhang le ic h t  e r s ic h t l ic h  i s t ,  von anderen Ge- 
genständen d ie s e r  A r t  zu u n te rsche iden • Fügen w ir  d ieses P rä - 
dikatsnomen zu dem A t t r ib u t  h in z u , so verändern w ir  n ic h t  den 
S inn des Satzes• Es i s t  g le ic h ,  ob w ir  sagen: " ta s  k e l ia s  
t i k r a s is 11 oder " ta s  k e l ia s ,  t ik r a s is  k e l ia s " •  Beide Kale a n t-  
w orten w ir  au f d ie  Frage "w e lch e r d e r be iden Wege i s t  es?"• 
Wenn w ir  dagegen d iese  Änderung in  einem a d je k t iv is c h e n  P rä - 
d ik a t  " ta s  k e l ia s  t ik r a s "  vornehmen, das au f d ie  F rage, "w ie 
i s t  de r Weg?" a n tw o r te t,  ändern w ir  den S inn des S atzes; denn 
wenn w ir  sagen " ta s  k e l ia s ,  t a i  t ik r a s  k e l ia s " ,  so an tw orten 
w ir  au f e ine  andere F rage, und de r S inn des Satzes h a t s ic h  
a ls o  v e rä n d e rt•  In  dem zw e iten  Satz haben w ir  es w ieder m it 
einem zusammengesetzten P rä d ik a t zu tu n ,  wo " k e l ia s " -  P rä d i-  
katsnomen, " t i k r a s is "  aber nu r e in  A t t r ib u t  des P rä d ik a ts -  
nomens is t.D a ra u s  geht h e rv o r, daß w ir  s t a t t  e ines n ic h t  a t t -  
r i b u t i v  gebrauchten A d je k t iv s  im Prädikatsnom en se ine  a t t r i -  
b u t iv e  Verbindung m it einem S u b s ta n tiv  e in se tze n  können•
Es s o l l  h ie r  noch ve rm erk t werden, daß J a b lo n s k is  im § 23 
s e in e r  Syntax über e inen sehr häu figen  Gebrauch des soge- 
nannten lo g is c h e n , im Satz n ic h t  erscheinenden P rä d ik a ts n o - 
mens s p r ic h t .
Aus dem Gesagten geht h e rv o r, daß d ie  be iden P ronom ina lfo rm - 
en des A d je k t iv s ,  m it denen Kurschat und S c h le ic h e r den p rä - 
d ik a t iv e n  Gebrauch de r Pronom inalform  des l i ta u is c h e n  A d je k - 
t i v s  beweisen w o llte n ,  ke ine  P räd ika tsnom ina , sondern A t t r i -  
bu te  zu d iesen P räd ika tsnom ina s in d  und a ls o  n ic h t  p rä d ik a -  
t i v ,  sondern a t t r i b u t i v  gebraucht worden s in d , da s ie  au f e i -  
ne Frage an tw o rte n , d ie  einem l i ta u is c h e n  A t t r ib u t  und n ic h t  
einem li ta u is c h e n  P rä d ik a t e igen i s t •
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A . V a leck ienè g la u b t den p rä d ik a t iv e n  Gebrauch de r P rono- 
m in a lfo rm  des A d je k t iv s  in  Sätzen zu f in d e n , in  denen d ie  
P räd ika tsnom ina a llgem e ine  B e g r i f fe  b e z ü g lic h  de r Perso- 
nen s in d , wie z . B• žmogus, d e r Mensch, m o te r is , d ie  F rau , 
m e rg a ite , das Mädchen, v a ik in a s ,  d e r Jüng ling#  S ie  s in d  
aus dem lo g isch e n  Zusammenhang seh r le ic h t  e r s ic h t l ic h  und 
werden wegen d ie s e r  D e u t l ic h k e it  ausgelassen# Rein äußer- 
l i e h  gesehen, t r e te n  dann im P rä d ik a t n u r ih re  A t t r ib u te ,  
a ls o  d ie  Pronom inalform en d e r A d je k t iv a ,  an ih r e r  S te l le  
hervor#
D ies gesch ieh t in  den fo lgenden  Sätzen:
"Negi g raža sa i (b e rn io k a s ) , a ie  b a ik a # (S u d e ik ia i,
Utenos r#  V a le c k ie n è ),
"E r i s t  k e in  schöner Bursche, aber das i s t  n ic h t  
w ic h t ig . "
"Nepyk, J u ra i:  tu  тйзц  kaimé pažangusis (źm ogus), 
daugiau i r  už mane m oki, o mano g a lva  k i t a ip  r o -  
d o ."
(P# C v irk a , R a s ta i V I I I ,  S. 5 9 ),
"S e i n ic h t  böse, Ju ra s : du b is t  de r f o r t s c h r i t l i -  
che Mensch in  unserem D o r f,  doch sag t m ir mein 
Verstand was ande res ."
"Negi as c ia  seno ja  (m o te r is ) , a le  n e b e g a liu , i r  
gana."
(S k a p iš k is , V a le c k ie n è ),
" Ic h  b in  ke ine a l te  F rau , aber ic h  kann n ic h t  
mehr, und das i s t  s o ."
D iese "a llgem e inen  B e g r if fe "  von A. V a leckienè s in d  n ic h ts  
anderes a ls  d ie se lb e n  lo g isch e n  P räd ika tsnom ina , wie s ie  
schon Jab lon sk is  nennt# Die Pronom inalform en d e r A d je k t iv a  
s in d  d ie  A t t r ib u te  zu d iesen  lo g isch e n  P räd ika tsnom ina . Auch 
h ie r  i s t  d ie  F unk tion  d ie s e r  P ro n o m in a la d je k tiv a , n ic h t  aus- 
Zusagen, w i e  s ie  s in d , sondern s ie  von den anderen P erso- 
nen d ieses K re ises  zu un te rsche iden#
-  *3  -
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S ie  werden a lso  n ic h t  p r ä d ik a t iv ,  sondern a t t r i b u t i v  ge - 
braucht#
Ferner h ä l t  s ie  d ie  F ä l le ,  in  denen d ie  P ronom inalfo rm  des 
A d je k t iv s  in  Verb indung m it den hinweisenden Pronomina w ie 
p a ts ,  У І8Ц , v is u , kuo e inen T e i l  des P rä d ik a ts  b i ld e t ,  f ü r  ־
den p rä d ik a t iv e n  Gebrauch d e r P ronom inalform • S ie  fü h r t  f o l — 
gende B e is p ie le  an:
"Ta diČke t a i  p a t i  d r a s io j i . ' ^ V i l k a v is k is , V a le c k ie —
né) ,
"D ieses große Mädchen i s t  d ie  a l le rm u t ig s te " •  
11K a rü n in ia i l i n a i  buvo pa tys g e r ie ja i • "
(Skuodas, V a le ck ie n è ) ,
"D er K ronen flachs war de r a l le rb e s te " •
" L ie p in is  medus pa ts  gerasa i "
( Ig n a l in a ,  V a le c k ie n è ),
" L indenhon ig  i s t  de r a l le rb e s te • "
"Mano sūnus ta s  pa ts  g e ra s a i, dukté  p a t i  g e ro ja • "
Š venčion it^ r • ,  V a le c k ie n è ),
"Mein Sohn i s t  d e r a l le rb e s te ,  meine T o ch te r d ie  
a l le rb e s te . "
" Pats g e ra sa i ans man buvo ."
(D u k ita s , V a le c k ie n è ),
11Jener war zu m ir  de r a l le rb e s te . "
"0  uz ка п , о d é l ко tu  j a i  dovanoja i?  Dovanoj a i  t a l  
m e rg e le i d id ž ia s  dovane les. T a i uŹ t a i ,  t a i  d é l to>, 
kad j i  g ra ž i buvo: s k a is tv e id e le ,  g e lta p la u k é , p a -  
t i  p a n a g io j i . "
(L ie tu v iš k o s  svo tb iné s  d a in o s , A . Juákev iÖ e ,
V a le ck ie n è ) ,
"Und w o fü r und weshalb hast du s ie  beschenkt? Du 
hast diesem Mädchen große Geschenke gemacht. Das 
habe ic h  d a fü r ,  das habe ic h  deshalb gemacht, w e il l 
s ie  schön war: leuchtendes G e s ic h t le in ,  b londes 
Haar, und s ie  war d ie  a l le rg e s c h ic k te s te ."
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"Po te is y b e s , s ta c ia i  p e r j ^  p rapuo le  mano r u -  
g ia i • • •  Budavo, i s  v is o  lauko bus e ia  kuo g e - 
r i a u s i e j i • • * v i s i  m a te ••• 0 s^met ко к іѳ ? "
(Zem aitès R a á ta i, I I ,  S .248 , V a le c k ie n è ), 
"Wenn man d ie  W ahrhe it s a g t, es i s t  so , daß durch  
ih n  mein Roggen n ic h ts  mehr ta u g t • • •  Und f r ü h e r ,  
vom ganzen F e ld  war e r  d e r a l le r b e s te • • •  a l le  
wußten e s • • •  Und heuer?"
"S ita s  a rk ly s  bus v is i}  g e ra s is •"
( J .  J a b lo n s k is , G ram atika , V a le c k ie n è ), 
"D ieses P fe rd  w ird  wohl das a lle rb e s te  s e in . "
"Kad d ru k te s n io  n e b ū t, buŽ iau v is u  d ru k ta s is . "
(K re tin g o e  r • ,  V a le c k ie n è ),
"Wenn es ke inen S tä rke re n  gäbe, wäre ic h  d e r A l -  
le r s tä r k s te • "
W ir haben es in  d iesen Sätzen a ls o  m it den fo lgenden Formen 
zu tu n : p a t i  d r ą s io j i , pa tys  g e r ie ja i , pa ts  g e ra s a i• p a t i  ge- 
r o j a , p a t i  p a n a g io j i , kuo g e r ia u s ie j i , v is u  g e ra s is  und v i -  
su d ru k ta s is •
Doch d iese  Formverbindung -  Pronomen p a ts , v is \^, v is u , kuo 
+ P ronom inalform  des A d je k t iv s  -  i s t  im L ita u is c h e n  n ic h t  
e ine  Pronom inalform  des A d je k t iv s ,  sondern e in  gew isser Grad 
d e r S te ig e ru n g , d ie  höchste Form des S u p e r la t iv s ,  über w e l-  
che uns a l le  Grammatiken d e r l i ta u is c h e n  Sprache b e r ic h te n :
J • Ja b lo n sk is  ( L i t •  Gramm.§ 47) s a g t: "D er höchste Grad d e r 
A d je k t iv a  w ird  anders g e b ild e t  ( a ls  d e r S u p e r la t iv ) :  J is  v i -  
b \ \  ( v is u )  g e r ia u s ia s  m okinys, e r  i s t  d e r a lle rb e s te  S c h ü le r , 
d e r beste  S ch ü le r; s i ta s  a rk ly s  bus kuo g e r ia u s ia s , d ie ses  
P fe rd  i s t  wohl das a l le rb e s te ;  Č ia bus pa ts  g e ra s is , p a ts  
t i k r a s is  áau tuvas, d iese  F l in t e  i s t  d ie  a l le r b e s te , d ie  a l l e r -  
s ic h e rs te . "
E r f ü h r t  a lso  fo lgende  Formen des S u p e r la t iv s  an:
v is \ \  g e r ia u s ia s  
kuo g e r ia u s ia s  
pa ts t i k r a s is  
pa ts g e ra s is
־ 45 ־
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Das h e iß t :  Pronomen + P ronom ina lfo rm  des A d je k t iv s  ergeben 
den S u p e r la t iv  des A d je k t iv s •
Senn f ü h r t  in  s e in e r  "K le in e n  l i ta u is c h e n  S p ra ch le h re " zu r 
B ild u n g  des S u p e r la t iv s :  p a ts  g e ra s is , v is i^  g e ra s is  , v is u  
g e ra s is  an und ü b e rs e tz t es m it  "d e r  a l le rb e s te " •
In  d e r Grammatik d e r l i ta u is c h e n  Akademie d e r W issenschaf- 
te n ( V i ln iu s  ,1965* §922) h e iß t es :"D ie  Bedeutung des " v is \ j  
a u k s c ia u s ia s  la ip s n is '( d e s  a lle rh ö c h s te n  S te ige rungsg rades) 
haben in  d e r h e u tig e n  l i ta u is c h e n  L ite ra tu rs p ra c h e  auch d ie  
um schriebenen Formen, g e b i ld e t  aus den P ronom inalform en des 
A d je k t iv s  und m it  d ie se n  k o o rd in ie r te n  Formen des Pronomens 
"p a ts "  o d e r, zu einem P a r t ik e l  gewordenen Gen•PI• des P ro - 
nomens " v is a s " :  "О p a tys  g e r i e j i  i r  i l g i e j i  r e s ta i  j i^  už d i -  
d e l iu s  p in ig u s  parduodam i la ivam s s t a t y t i . " ( J •  B a lc ik o n is ,  
Haufo pasakos, S •203- 4 ) ,  " Ih r e  a lle rb e s te n  und a l le r lä n s te n  
Baumstämme aber werden von ihnen  f ü r  v ie l  Geld zum Bau de r 
S c h if fe  v e r k a u f t • "  "Buvo t a i  v is u  b a is ia u s io j i  gadyné i s  v i -  
sos gan ne linksm os G ru z ijo s  i s t o r i jó s • " (V ie n u o l is , R a s ta i I ,  
S .2 2 ) ,  "Das war d ie  a l le r s c h r e c k l ic h s te  Z e i t , i n  de r schon 
sow ieso n ic h t  lu s t ig e n  G esch ich te  G ru s in ie n s •"  F e rne r w ird  
ebenda v e rm e rk t, daß im že m a itisch e n  D ia le k t  d ie  P ron om ina l- 
fo rm  des A d je k t iv s  a ls  e in  um schriebener S u p e r la t iv ,  du rch  
I n s t r •  Sg. des Pronomens " v is a s "  e rw e ite r t  w ird : "Paskuo avys 
buvo jie m s  ѵ із ц  n a u d in g ia u s ia is  g y v o l ia is ,  k u r ie  davé jiem s 
ne v ie n  apdara , b e t i r  p a v a lg ^ • "(,Daukantas, Būda Senowés-Letu-!־ 
w iu  K a ln ienvļ i r  Zam ajtiu^, 1845 ,S• 3 1 -3 2 ), "Außerdem waren d ie  
Schafe ihnen  d ie  a l le r n ü tz l ic h s te n  T ie re ,  welche ihnen n ic h t  
n u r K le id u n g , sondern auch Nahrung gaben•" "S ta s is  buvo V isu  
g r a z ia s is . " (G rü s la u k is , K re tin g o s  r . ) ,  "S ta n is la u s  war der 
a l le rs c h ö n s te •"
W ir sehen, daß aus d e r V erb indung des Pronomens "p a ts "  oder 
" v is a s 11 + P ronom ina lfo rm  des A d je k t iv s  e ine  neue gram m ati- 
sehe Form e n ts te h t  -  e in  S u p e r la t iv ,  näm lich  d e r a lle rh ö c h s te  
S u p e r la t iv •
So t r i t t  in  a l le n  d ie se n  v o rh e r  z i t ie r t e n  Sätzen von A . V a le c -
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k ie n e  d ie  P ronom inalform  des A d je k t iv s  n ic h t  in  d e r Funk- 
t io n  des P rä d ik a ts , sondern in  d e r F u n k tio n  d e r S te ig e r -  
ung a u f.
Aber w ir  können d iese  S u p e r la tiv fo rm e n  genau so w enig f ü r  
P ronom inalform en des A d je k t iv s  h a lte n ,  w ie d ie  P ro n o m in a l- 
fo rm en , d ie  heute S u b s ta n tiv a  s in d ,  ab lehnen . D ie S ubstan - 
t iv ie r u n g  i s t  e ine  de r F u n k tio n e n  d e r P ronom ina lfo rm  und 
a ls  s u b s ta n t iv ie r te  A d je k t iv a  t r e te n  d ie se  Formen a ls  P rä - 
d ika tsn o m in a  a u f.  S ie  t r e te n  h ie r  in  d e r F u n k tio n  d e r Sub-
%
s ta n t iv ie ru n g  a u f,  auch wenn s ie  d ie  Form e in e s  P ro n o m in a l- 
a d je k t iv s  bewahren.
A uf d ie se  A r t  können w ir  d ie  le t z t e  Gruppe des v e r m e in t l i -  
chen p rä d ik a t iv is c h e n  Gebrauchs d e r P ronom ina lfo rm  e r k lä -  
re n .
Aus dem Gesagten geht h e rv o r , daß d ie  P ronom ina lfo rm en des 
A d je k t iv s  in  einem P rä d ik a t ke in e  P rä d ika tsn o m in a  s in d .  Es 
h a n d e lt s ic h  dabe i um:
1 /  A t t r ib u te  d e r lo g is c h e n  P räd ika tsnom ina  
2 /  S u p e r la tiv e  d e r A d je k t iv a
3 / s u b s ta n t iv ie r te  A d je k t iv a ,  a ls o  S u b s ta n tiv a . 
D iesen S a ch ve rh a lt f in d e n  w ir  in  a l le n  S ä tze n , d ie  den p rä -  
d ik a t iv e n  Gebrauch de r P ronom ina lfo rm  des A d je k t iv s  b e w e i- 
sen s o l l te n •  (Dabei i s t  es n ic h t  zu ve rg e ssen , daß s ie  se h r 
s e lte n  in  de r Sprache und im S c h r if t tu m  gebrauch t w erden .) 
Z w a ng s lä u fig  geht daraus h e rv o r ,  daß d ie  P ronom ina lfo rm  
des A d je k t iv s  zwar e inen T e i l  e in e s  zusammengesetzten P rä - 
d ik a ts  b ild e n  kann, daß s ie  abe r n ie  a ls  s e lb s tä n d ig e s  P rä - 
d ik a t  a u f t re te n  kann.
D ie e in fa ch e  Form des A d je k t iv s  b le ib t  u n ve rta u sch b a r in  
ih rem  p rä d ik a t iv e n  Gebrauch. H ie r  u n te rs c h e id e t s ic h  das 
L ita u is c h e  vom S la v isch e n .
V/as den Gebrauch de r e in fa ch e n  und d e r P ronom ina lfo rm  des 
A d je k t iv s  im L ita u is c h e n  und R ussischen a n b e la n g t, e r g ib t  . 
s ic h  fo lgendes Schema:
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P räd . + +
A t t r .  +
L ita u is c h
P rä d . " -  +
A t t r .  + +
A lso :
Gebrauch d e r P ronom inalfo rm  
L ita u is c h  Russisch
^ I
a t t r i b u t i v  p r ä d ik a t iv
In  d e r A rb e it  von H e n rik  Birnbaum "S tu d ie s  on p re d ic a t io n  
in  Russian־ ! • P re d ic a t iv e  Case, S h o rt Form A d je k t iv e s  and 
P re d ic a t iv e s " ,(1 9 6 4 ), h e iß t es d ie  Kurzform  des ru s s is c h e n  
A d je k t iv s  s e i k e in  A d je k t iv ,  sondern e in  neuer S p r a c h te i l ,  
genannt P rä d ik a tiv u m . Das macht e r  in  s e in e r  A rb e it  g la u b - 
h a f t .  Das U rs la v isch e  gebrauche d ie se  K urzform  p r ä d ik a t iv ,  
( im  a k s l.  aber o f t  a t t r i b u t i v ! ) ,  a t t r i b u t i v  immer d ie  P ro - 
no m ina lfo rm , Ausnahmen n u r " V e l ik  d e n ", O s te rn , e i g t l .  de r 
große Tag und Novgorod.
A ls o :
A t t r .  P räd .
Urslv.PP + unv.
EF + +
Russ. PF + +
EF -  Unv. + V e r t •
L i t .  PF + -  Unv.
EF + V e r t .  +
Daraus geht h e rv o r: Das U rs la v is c h e  und das Russische s t im -  
men ü b e re in .
D ie Theorie  von Birnbaum w id e rs p r ic h t  dem L ita u is c h e n , wo 
d ie  P r ä d ik a t iv i t ä t  des A d je k t iv s  zwar immer du rch  d ie  K u rz - 
fo rm  ausgedrückt w ird ,  d ie  aber tro tzde m  auch e ine  gebrauch־ 
l ie h e  Form f ü r  d ie  A t t r ib u t  i v i  t a t  i s t ,  und zwar in  K onkur-
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rena m it d e r P ronom ina lfo rm •
D ie s e r T h e o rie  w idersprechen auch d ie ,  wenn auch sehr s p a r- 
l ie h e n  Reste des a t t r ib u t iv e n  Gebrauchs de r Kurzform  in  Ve- 
l i k  den und Novgorod•
So würde nach Birnbaum d e r Gebrauch de r A d je k t iv a  gegen d ie  
gemeinsame B a lto  -  S la v isch e  Ursprache zeugen•
Die Kurzform  des A d je k t iv s  i s t  im L ita u is c h e n  e in  A d je k t iv ,  
das sowohl a t t r i b u t i v ,  a ls  auch p rä d ik a t iv  gebraucht werden 
kann•
Angenommen:
U rs lv .  КF und LF a t t r i b u t i v  + p r ä d ik a t iv ,  
so h a t de r Gebrauch de r B a lt is c h -S la v is c h e n  Sprachen fo lg e n -  
den V e r la u f durchgemacht:
KF
Uurà1• P räd•+ A t t r . ( ang•)
;
U rs l•  Präd•
i
S la v • P räd.
i
L i t .  P rä d .+ A ttr .
LF
A ttr .+ P rä d .
i
A t t r .
ו
A ttr .+ P rä d .
4
A t t r .
Daraus geht h e rv o r:
Das Russische h a t den a t t r ib u t iv e n  Gebrauch de r Kurzform  
e in ge bü ß t, das L ita u is c h e  ih n  b e h a lte n . Das L ita u is c h e  ha t 
d ie  Langform im p rä d ik a t iv e n  Gebrauch v e r lo re n ,  das R uss i- 
sehe b e h a lte n .
Wenn man a ls o  annimmt, daß in  de r gemeinsamen B a lto -S la v i-  
scķen Ursprache be ide  Formen sowohl p rä d ik a t iv  wie a t t r ib u -  
t i v  gebraucht worden s in d , dann haben das B a lt is c h e  und das 
S la v isch e  versch iedene E ntw ick lungen e ingesch lagen:
Das Russische v e r lo r  den a t t r ib u t iv e n  Gebrauch de r K urz fo rm , 
Das L ita u is c h e  den p rä d ik a t iv e n  Gebrauch de r Langform.
Die K urzform  des A d je k t iv s  im heu tigen  Russisch e inen s e lb -  
s tä nd igen  S p ra c h te i l  (P rä d ik a tiv u m ) zu nennen, h e iß t ,  d ie
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S prachgesch ichte und d ie  ve rg le ich e n d e  S prachw issenschaft 
n ic h t  beachten• Diese T heo rie  lä ß t  s ic h  im h e u tig e n  R uss isch  
a ls  re in e  beschreibende grammatische D e f in i t io n  r e c h t f e r t i— 
gen(auch da n ic h t  ganz: d ja d in  s o v e t, Onkels R a t, e tc .S ie h e  
"G ram atika russkogo ja z y k a " ,A .N . 1953 I f־492§  f ) ,  d ie  aber 
sowohl m it de r h is to r is c h e n  Grammatik d e r ru ss isch e n  S pra - 
che, noch mehr m it de r Annahme d e r V erw andtscha ft d e r b a l -  
to -s la v is c h e n  Sprachen zu w id e rle g e n  i s t •
2 /  U nvertauschbar_ is t_ d ie  P rqnom inalfo rm  d e s A d je k t ly s in  
ih rg r .F u ņ ķ t io n ^ e r -D e te rm in a t io ņ ,•
H ie r  müssen w ir  z u e rs t genau fe s t le g e n , was w ir  u n te r  dem 
B e g r i f f  de r D e te rm in a tio n  d e r l i ta u is c h e n  A d je k t iv a  v e r -  
s tehen• E• Schwyzer in  d e r "Nom inalen D e te rm in a tio n  in  d e r 
id g .  S p ra c h e n " (Z e its c h r if t  f ü r  v e rg i•  S prach fo rschung , Bd.
63 , 1936) sagt : 11Der Ausdruck D e te rm in a tio n  oder B estim m t- 
h e i t  i s t  in  de r S prachw issenscha ft n ic h t  unbekannt, ha t 
aber in  ih r e r  T e rm in o lo g ie , ke in e  so fe s te  S te l le  w ie d ie  
e tym o log isch  zugehörigen Ausdrücke d e te rm in a tiv  und be s tim m t. 
Die F u nk tion  de r D e te rm in a tio n  d e r l i ta u is c h e n  bestim m ten 
A d je k t iv a  i s t :
I .  e inen Gegenstand von anderen g le ic h a r t ig e n  Gegenständen 
zu u n te rsch e id e n , indem s ie
a / diesem Gegenstand e in  a l le n  d iesen Gegen- 
ständen gemeinsames Merkmal in  höherem Maße zu— 
b i l l i g t ;
b /  d iesen Gegenstand durch den B e s itz  e ines  ge— 
gensätzlichen■M erkm als von anderen u n te rs c h e i-  
d e t ;
с /  d iesen Gegenstand durch den B e s itz  e ines  n u r  
ihm gehörigen M erkm als, das f ü r  d ie  ü b rig e n  Ge— 
genstände d ie s e r  A r t  n ic h t  c h a ra k te r is t is c h  i s t ,  
u n te rs c h e id e t•
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I I .  Die fu n k t io n  d e r D e te rm in a tio n  de r l i ta u is c h e n  Prono-
m in a la d je k t iv a  i s t  e s , a u f e in  uns schon bekanntes Merk- 
mal e ines  Gegenstandes h in z u w e is e n •(D e ix is ) .
Das w o lle n  w ir  näher b e tra c h te n :
1• a /  D ie P ronom inalform  des A d je k t iv s  in  de r P unktion  de r 
D e te rm in a tio n  u n te rs c h e id e t e in e n  Gegenstand von anderen 
g le ic h a r t ig e n  Gegenständen, indem s ie  diesem e in  auch den 
anderen Gegenständen eigenes Merkmal in  höherem Maße z u b i l -  
l i g t  : "Paduok man a s t r i ļ j i  p e i l i " ,  "Reiche m ir das scha rfe  
M esser"(Das h e iß t :  au f dem T is c h  lie g e n  mehrere scha rfe  
Messer; e in e s  i s t  aber ganz besonders s c h a rf und d ieses mußt
%
du m ir  geben.) Zum B e g r i f f  des Messers g e h ö rt, daß es e ine  
Schneide h a t ,  d iese  kann in  verschiedenem  Grade s c h a rf s e in , 
abe r h ie r  sch re ibe n  w ir  einem von a l le n  d iesen Messern e in  
größeres Maß d ie s e r  a l le n  Messern gemeinsamen E ig e n sch a ft zu, 
indem w ir  d ie  bestimmte Form des A d je k t iv s  gebrauchen. In  d ie -  
sem F a l l  i s t  d ie  P ronom inalfo rm  u n e n tb e h r lic h •
Oder: "Matusê m iré  penktuose metuose po š a lto s io s  žiem os•" 
(Simonas Daukantas, L ie tu v ii^  būdas, S• 1 8 2 ), "D ie  M u tte r 
s ta rb  im fü n f te n  Jahr nach dem k a lte n  W in te r"(d a s  h e iß t :  v o r  
fü n f  Jahren war e in  W in te r, d e r besonders k a l t  war; zwar s in d  
a l le  W in te r , auch d ie  m ild e s te n , k a l t ,  aber de r war beson- 
ders k a l t • )
Oder: "Ž a lio s io s  z o le lè s  ra s ^  k e l ia ,  ra d o , m at, b e rn e lis  k i -  
t ^  k e l ia . " ( J .  A le k s a n d r is k is , P o ē z ija , S• 57 4 ), "D ie  grünen 
G räser s in d  v o l l  Tau, mein L ie b s te r  h a t e inen anderen Weg ge- 
funden ."(D as  h e iß t:D ie  G räser s in d  a l le  g rü n , aber s ie  s in d  
d o r t  g rü n e r, wo s ie  f r is c h  gewachsen s in d , h ie r  au f einem 
Weg, durch welchen niemand mehr geht und a u f dem deshalb f r i -  
sches Gras wächst• Es i s t  noch g rü n e r, w e il es vom Tau e r -  
f r i s c h t  i s t ,  de r von keinem Fuß w e g g e s tre if t  w urde .) Auch 
h ie r  kann d ie  Pronom inalform  des A d je k t iv s  ( z a l io s io s ) n ic h t  
m it de r e in fa ch e n  Form v e r ta u s c h t werden.
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b /  In  de r F u n k tio n  d e r D e te rm in a tio n  u n te rs c h e id e t e in  P ro - 
n o m in a la d je k tiv  e inen in d iv id u e l le n  E inze lg e g e n s tan d  von den 
anderen de r g le ic h e n  K lasse durch e in  genau en tgegengese tz tes 
Merkmal, z . B . groß -  k le in ,  jung  -  a l t ,  d e r re c h te  -  d e r l i n -  
ke , hoch -  n ie d r ig  und ä h n lich e  :
11As pam eíiau savo kambario r a k t i j ,  tu ré ja u  p i r k t i  паи ją ,  О da - 
b a r a tradau  i r  s e n ^ j^ . " , " Ic h  habe meinen Z im m ersch lüsse l v e r -  
lo re n  und mußte je t z t  e inen neuen ka u fe n ; und j e t z t  habe ic h  
auch den a lte n  ge funden." • "S e n a s is " , d e r a l t e ,  s te h t in  d e r 
P ronom ina lfo rm , denn a l le  S ch lü sse l können a l t  oder neu s e in ,  
aber " a l t  -  neu" s in d  entgegengesetzte  B e g r i f f e .  Dazu fo lg e n -  
de B e is p ie le  aus dem S c h riftu m :
"As ja u  su p ra ta u , kad s i ta s  v y r is k is  y ra  na u .ia s is  mūs\ļ b e r -  
nas P e tra s " , "Es wurde m ir  k la r ,  daß d ie s e r  Mann unser neuer 
Knecht P e tras  w a r " . ( J .  B a ltu š is ,  Parduotos v a s a ro s , S . 9 8 ) .
Aus dem K on text w issen w ir ,  daß d e r a l t e  Knecht Jonas t o t  i s t .  
Der k le in e  H irte n ju n g e  w eiß , daß d e r Bauer e in e n  neuen Knecht 
gedungen h a t ,  aber e r  ha t ih n  noch n ic h t  gesehen. J e tz t ,  a ls  
e r  e inen neuen, ihm unbekannten Mann v o r  s ic h  s tehen s ie h t ,  
e r r ä t  e r ,  daß d ie s e r  d e r neue Knecht ( n a u ja s is  be rnas) i s t ,  de r 
neue im Gegen3atz zum a lte n ,  an den e r  gerade d a c h te . Neu -  
a l t  s in d  auch h ie r  entgegengesetzte  B e g r i f f e ,  und w ir  müssen 
h ie r  d ie  P ronom inalform  des A d je k t iv s  gebrauchen. Auch h ie r  
i s t  s ie  unvertauschbar.
Oder:
"R y ta is  sa lna  ja u  b a l t  in o  tv o ra s ,  s iu rp in o  патг^ s to g u s , be 
g a ile s c io  v i r in o  vélyve^sias gè les i r  lauko  z o lç ,  deg ino  k o - 
jx^ padus. " ( J .  B a ltu s i s ,  Parduotos vá sá ro s , S .1 2 3 ) , "D er F ro s t 
fä rb te  morgens schon d ie  Zäune w eiß , ze rza u s te  d ie  Hausdächer, 
m it le id lo s  machte e r d ie  späten Blumen und das Gras des Feldes 
w ie gekocht und sengte d ie  Fußsoh len .11 Auch h ie r  s te h t  s te h t 
" v è ly v o j i  g é lé " , "im  H erbst blühende Blume" im Gegensatz zu 
"a n k s ty v o ji g é lé " , "im  F rü h ja h r blühende B lum e", w ie das V e i l -  
chen und d ie  H e rb s tz e it lo s e . Deshalb s te h t  " v è ly v o j i  in  d e r 
P ronom ina lfo rm .
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Oder:
"Tuomet as la b a i p ik t in a u s i  b lo g u o ju  žmogumi, b e t dabar to p -  
t e le jo  ga lvon  m in t is ,  kad b ū t in a i  i r  r e ik ia  s i t a ip  d a r y t i . "  
(Ebenda, S .95) , '1Damala nahm ic h  Anstoß an diesem sch le ch te n  
Menschen, aber j e t z t  fu h r  du rch  meinen Kopf de r Gedanke, 
daß man auch w i r k l i c h  so handeln  müsse•'1 W ir w issen aus dem 
Zusammenhang, daß d e r H ir te n ju n g e , a ls  e r das dach te , zwei 
Menschen in  seinem Gedanken v e r g l ic h ,  e inen guten und e inen 
s c h le c h te n , desha lb  s te h t  auch h ie r  "b lo g u o ju "  in  de r P rono- 
m in a lfo rm #(g u t -  s c h le c h t)
Aus g le ichem  Grund w ird  auch im fo lgenden  Satz d ie  P ronom i- 
n a i f orm gebrauch t:
V  ^
"K ie lcv ie n ^  r y t ^  senas is  S a l te ik is  traukdavo  is  b u r te l i i^  po 
v ie n ^  laps^ p a ts a i,  0 p a sku i traukdavo  i r  M a rty n u k a s ."( le v a  
S im o n a ity té , V i l iu s  K a ra l iu s ,  S•1 8 ) ,"Jeden Morgen zog d e rv
a l t e  S a l te ik is  ( n ic h t  s e in  Sohn, de r junge Bauer und n ic h t  
s e in  E n ke lk in d  M artynukas) aus den Zauberkarten  e ine  K a rte , 
und dann p f le g te  auch M artynukas e ine  zu z ie h e n .1 
Genau so:
"B e t pasku i j i s  ja u  pamato ta rp  sav^s i r  grabo ja u n ą j}  S a l-  
t e i k i i j  V ilk€^" (E benda), "A ber s p ä te r s ie h t  e r  zwischen ihm 
und dem Sarg den jungen V ilk a s  von S a l t e ik ia i . "
Oder:
ф ¥
"Andai j i s  m ate, k a ip  la id o jo  senye^ S a l te ik i i }  S ta g a r ie n ^ ."
(Ebenda, S •20) ,"U n lä n g s t sah e r ,  w ie man d ie  a l te  S ta g a r ie -
י י י 'ne von S a l t e ik ia i  (zum U n te rsch ie d  von ih r e r  S chw iegertoch-
t e r )  b e e rd ig t h a t• "
Oder:
"B e t da u g ia u s ia  u z ia  senoj i  K a ra lie n e : d e l m árcios j i  t a ip  
^ tū ž u s i." (E b e n d a ,S *310) , "Aber am m eisten sch im p ft d ie  a l te  
K a ra lie n é (a ls  Gegensatz zu d e r Frau ih re s  Sohnes): s ie  i s t  
v o l l  Zorn wegen ih r e r  S c h w ie g e rto c h te r•"
Oder:
"Nuo aukstiļ.1^ gubriv^ g a l i  s k a i t y t  k a ip  a iš k \ ļ r a s t ^  to l im ia u -
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s it^  каіпп^ nam us."(E benda,S ,10), "Von den hohen Hügeln aber 
kannst du w ie e ine  d e u t lic h e  H a n d s c h r ift  d ie  Häuser von e n t— 
fe m te s te n  D ö rfe rn  le se n • "(a u k s ta s  -  zemas, hoch -  n ie d e r ) •
с /  D ie F u n k tio n  d e r D e te rm in a tio n  de r l i ta u is c h e n  Pronom i- 
n a la d je k t iv a  i s t es e ־ inen Gegenstand von anderen g le ic h -  
a r t ig e n  Gegenständen zu u n te rsch e id e n , indem s ie  d iesen  Ge- 
genstand durch  den B e s itz  e ines n u r ihm gehörigen  M erkmals, 
das f ü r  d ie  ü b rig e n  Gegenstände d ie s e r  A r t  n ic h t  c h a ra k te - 
r i s t i s c h  i s t ,  u n te rs c h e id e t: d ie se  u n te rs c h ie d lic h e  Merkma- 
le  bezeichnen m e is t Farbe oder e in e  physische E ig e n sch a ft 
des Gegenstandes:
" B a lt ie . le i  i r  p i lk ie .1 e i( ru d ie  j e i »r a in ie . je i ) z i r n ia i " ( J .  Jab— 
lo n s k is  ,L ie tu v i \ \  ka lbos g ra m a tik a ,§ 5 9 )* "D ie  weißen und d ie  
g rauen (d ie  braunen, d ie  bunten) E rbsen ."
Oder:
" L a n g u o to ji s k a re lè " , " e in  k a r ie r te s  K o p ftu c h ". Wer e inm a l i n  
L ita u e n  au f dem Lande einem G o tte sd ie n s te  beigewohnt h a t ,  w ird  
ve rs te h e n , daß e in  k a r ie r te s  K op ftuch  in  L ita u e n  etwas be - 
sonderes i s t •  D ie ganze K irche  s ie h t  wie e in  weißes K o p f- 
tücherm eer aus•
Oder:
"D a rz in in ka s  p a s iü le  man m èlynuji^ a ly v ^ " » "D er G ä rtn e r b o t 
m ir  b ląuen F lie d e r  an•" Da w ir  w issen , daß d ie  Farbe des F id e -  
ders l i l a  oder weiß i s t ,  s t e l l t  d ie  Farbe b la u  f ü r  den F l ie — 
d e r e in  neues, n u r diesem besonderen F lie d e r  e igenes M erk- 
mal d a r , und deshalb muß " т ё іу т ^ ц "  ,"b la u "  in  de r P ronom i- 
n a i f orm stehen•
D esg le ichen , wenn w ir  sagen:
"A n t s ta lo  s to v i  puoksté m elym yjij g va zd ik^ '1, "A u f dem T is c h  
s te h t e in  S trauß  b la u e r N e lke n ", muß "mélymyx^" in  d e r P ro - 
nom ina lform  s tehen .
Und würde e in  l i t a u is c h e r  Bauer in  e inen G arten kommen, wo 
d ie  Rose "M a inzer F as tnach t" b lü h t ( s ie  b lü h t  b la u ) ,  so w ür- 
de e r  sagen: " M e ly n o ji rozé g r a z i l " , " D ie  b laue  Rose i s t  
schön I " .
-  5*  -
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I I .  Die F u n k tio n  de r D e te rm in a tio n  d e r l i ta u is c h e n  Pronom i- 
n a la d je k t iv a  i s t  e s , au f e in  uns schon bekanntes Merkmal e i -  
nes Gegenstandes h inzuw eisen ( D e ix is ) .
Es wurde uns im Vorhergesagten z u e rs t e in  a l le n  g le ic h e n  Ge- 
genständen gemeinsames Merkmal durch  e ine  e in fach e  Form des 
A d je k t iv s  m i t g e t e i l t .  Im w e ite re n  V e r la u f d e r Rede t r i t t  d ie -  
ses A d je k t iv  immer in  de r P ronom inalfo rm  a u f. Diese B e is p ie -  
le  s in d  in  de r V o lksd ich tu n g  seh r h ä u f ig .  In  de r he u tig en  
l i ta u is c h e n  S c h r ifts p ra c h e  i s t  d ie  P ronom inalform  des A d je ķ - 
t i v s  h ie r  V o r s c h r i f t :
"Buvo du b r o l iu  g u d r iu , t r e c ia s  k v a l la s . I r  e in a n c iu  p;ud- 
r iu o ju  v ie n u  k e l iu ,  о k v a ily s  v ienas  pa ts  k i t u  k e l iu " , " E s  
le b te n  e inm a l zwei k luge  B rüder und d e r d r i t t e  war dumm. D ie 
zwei k lugen  gingen e inen Weg m ite in a n d e r, de r Dumme aber e i -  
nen anderen a l l e in . "  Im e rs te n  Satz e rfa h re n  w ir ,  daß zwei 
B rüde r k lu g  waren, de r d r i t t e  aber dum m ."gudriu" und ״k v a i-  
la s "  s in d  e in fa ch e  Formen. Im zw e iten  Satz aber i s t  " gud- 
r iu o ju "  bestim m te Form, k v a ily s  e in  aus dem A d je k t iv  abge- 
le i t e t e s  S u b s ta n tiv .
Oder:
K itc^ s y k ^ , da r sem j senove je , buvo s e n e lis  i r  senu té . Túré jo  
juodu  d v y l ik a  зйпц i r  t r i s  d u k te r is ,  к и г іц  ja u n ia u s io j i  bu - 
vo vardu  E g le . " ,  " E in s t ,  in  a lte n  a lte n  Z e ite n  le b te n  e in  
a l t e r  Mann und e ine  a l te  F rau . S ie  h a tte n  zw ö lf Söhne und 
d r e i  T ö c h te r , d ie  jü n g s te  h ieß  T ä n n le in ."
Oder in  dem G edicht von Ed. M ie ž e la i t is :
"0  š ta i  m iške esu.
I r  g u l i  ž a l io s  knygos.
I r ,  p r i r i š t o s  ta rp  debesij 
I r  zemès, skamba m edíii^ s tyg o s .
I r  p i r s t a is  p e rb ra u k iu  ž a lia s  ризц s ty g a s ,
Jos ima s u lp s t i ,  v e r k t i ,  g a u s t i,  i r  ta d a , a tro d o ,
G ird z iu  рш Ц , v é je l io  supamv^, m elodija^, ly g  kas
־ 55 -
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C iu r l io n io  Mlške^ g ra u d ž ia i i r  s v a jin g a i g ro t i j .
I r  i s  pusi} ž a l i \ ļ j \ ļ  s ty g 1\  m isko tankumos 
Laks t in g a li^  b a ls i j  skambus s id a b ra s  b y ra .
I r  nuo pavasa r i o l i g i  pac ios  b a lto s  žiemos 
B ra u k iu  aš p i r s t a is  skam bi^ ža lie ^  miško ly r ^ .
(E• M ie ž e la i t is ,  Zmogus, S .1 0 ) , 
r1ünd s ie h e , ic h  b in  im Walde•
Und es lie g e n  d ie  grünen Bücher v o r m ir•
Und zwischen Wolken und Erde 
B e fe s t ig t ,  k lin g e n  d ie  S a ite n  d e r Bäume.
Meine F in g e r g le i te n  durch d ie  grünen S a ite n  d e r K ie fe r ,
S ie  fangen an zu ächzen, w einen, rauschen, und dann s c h e in t
es m ir ,
Ic h  höre d ie  M elodie d e r K ie fe r ,  d ie  vom Winde g e w ie g t,*
A ls  ob jemand den "Wald" von C iu r l io n is  t r a u r ig  und v e r -
trä um t s p ie l t .
Und aus den grünen S a ite n  s p r ie ß t
Der k ling en de  S ilb e r  de r N a c h tig a lle n  in  dem W a ld d ic k ic h t.  
Und vom F rü h lin g  b is  in  den w e ite n  W in te r h in e in  
S tre ic h e  ic h  m it den F in ge rn  d ie  grüne k lin g e n d e  L a u te ."
A ls  de r D ic h te r  das e rs te  Mal über d ie  grünen S a ite n  des 
Waldes s p r ic h t ,  gebraucht e r  " z a l ia s " . a lso  d ie  e in fa ch e  
Form des A d je k t iv s ,  doch w e ite r  im T e x t,  a ls  s ie  uns schon 
bekannt s in d , gebraucht e r  d ie  P ronom inalform  " z a l i i^ j^ "  •
I I I .  D ie D e te rm in a tio n  v e r le ih t  de r P ronom ina lfo rm  des l i -  
ta u isch e n  A d je k t iv s  d ie  F ä h ig k e it ,  G a ttu n g s a d je k tiv a  zu b i l — 
den. Das t r i t t  ü b e ra l l  h e rv o r , wo d ie  sem antische B e z ie h - 
ung zwischen dem A d je k t iv  und dem S u b s ta n tiv  so eng i s t ,  daiß 
d ie se  be iden B e s ta n d te ile  e inen neuen B e g r i f f  ode r bestim m - 
te  G attung b i ld e n .
E . Schwyzer s c h re ib t  in  "D ie  nom inale D e te rm in a tio n  in  den 
indogerm anischen S prachen"(S .1 5 1 -1 5 2 ):"Im  Germanischen ha t
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das bestim m te A d je k t iv  e inen ganz ändern Ausdruck a ls  im 
B a lt is c h  -S la v is c h e n , bzw. Ira n is c h e n ; aber wahrend in  den 
be iden  le tz tg e n a n n te n  Gruppen im Grunde n ic h t  das A d je k t iv  
d e te rm in ie r t  i s t ,  sondern das S u b s ta n tiv  oder doch d ie  gan- 
ze Gruppe S u b s ta n tiv  + A d je k t iv ,  kann man s ic h  fü rs  Germa- 
n ische  m it  d e r Bezeichnung bestim mtes A d je k t iv  z u fr ie d e n  
geben, obschon es s ic h  dabe i nach a llg e m e in  angenommener 
E rk lä ru n g  e ig e n t l ic h  n u r e in  S u b s ta n tiv  oder doch e in  sub- 
s ta n t iv ie r te s  A d je k t iv  h a n d e lt• "
Aus dem Gesagten geht h e rvo r:
L ita u is c h e  P ronom ina lfo rm  des A d je k t iv s  d e te rm in ie r t :
S u b s ta n tiv  + A d je k t iv .
Aus d ie s e r  Tatsache e rg ib t  s ic h ,  daß in  je d e r l i ta u is c h e n  
Verb indung: P ronom ina lfo rm  des A d je k t iv s  + S u b s ta n tiv  e ine  
enge sem antische Verbindung b e s te h t•  Je enger d iese V e rb in -  
dung i s t ,  des to  mehr wachsen d iese  zwei W örter zu einem Be- 
g r i f f  zusammen:
" L a is v ie j i  k la u s y to ja i" , w ö r t l ic h  "d ie  f r e ie n  H ö re r" , doch
in  W ir k l ic h k e i t  s in d  durch sehr enge Verbindung d iese  zwei 
W örter zu einem B e g r i f f  geworden, und so h e iß t " l a i s v i e j i  
k la u s y to ja i " , "G a s th ö re r"(S tu d e n te n  an de r U n iv e rs i tä t ,  d ie  
k e in  Großes Latinum  haben).
Oder:
" G a i le s t in g o j i  se su o ", w ö r t l ic h ,  d ie  " m it le id ig e  S chw este r", 
in  W ir k l ic h k e i t  aber "K rankenschw ester"•
Uber d ie  G a ttu n g s a d je k tiv e  sagt A• V a leck ienè in  "D aba rtinés  
l ie t u v i ! ^  ka lbos  ^ v a rd z iu o t in i\ }  b iidva rdz ix j v a r to jim a s "(S .1 8 4 ) 
fo lg e n d e s : "D ie  P ro n o m in a la d je k tiv a , welche e ine  Gattung be - 
ze ichnen , kommen den de te rm in ie renden  P ro n o m in a la d je k tiva  
sehr nahe. In  W ir k l ic h k e it  s in d  s ie  d ie  g le ich e n  d e te rm in ie r -  
te n  A t t r ib u t e ,  n u r s in d  s ie  enger verbunden m it dem Beziehungs- 
w o r t,  s ie  s in d  mehr d e f in ie r t ,  d e f in ie re n  s e lb s t mehr d ie  
D inge, sagen ih r e  Benennung aus. Während d ie  d e te rm in ie r te n  
P ro n o m in a la d je k tiv a  o f t  n u r in  einem gewissen K on text v e r -
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standen werden können oder in  dem Gespräch m it den Menschen, 
d ie  d ie se  Dinge kennen, so s in d  d ie  durch d ie  G attungs -  P ro— 
n o m in a la d je k t iv a  d e f in ie r t e  D inge , a l le n  v e rs tä n d lic h  und in  
jedem T e x t•11
F e rn e r sa g t s ie ,  daß d ie  G a ttu n g s a d je k tiv a  d e te rm in ie re n  d ie  
Gegenstände a u f g le ic h e  A r t  und Weise wie d ie  d e te rm in ie re n - 
den P ronom ina lfo rm en:
"D idesés ramunés n ie k a i ,  m ažosios(ram unēles) k v e p ia . " ,  "D ie  
großen M a rg e rite n  taugen n ic h t  v i e l ,  d ie  k le in e n  d u f te n ."  
"Mazomsiom dalgèm p jo vé m ","W ir  mähten m it den k le in e n  Sensen-" 
"C ia  a n ks tyb o s io s  v y s n io s (c e re s n ë s ) , о ѵеІуЬцдц v is a i  n é ra " ,  
"H ie r  s in d  d ie  F rü h k irs c h e n , W eichsel g ib t  es überhaupt k e in e . 
" K ā r t ie  j i  i r  s a ld ie  j i  p i p i r a i " ,  "D er b i t t e r e  und d e r süße Pf<ef 
f  e r "  .
#
Da d ie  G a ttu n g s a d je k tiv a (G a ttu n g s p ro n o m in a la d je k tiv a ) d iese  
Gruppen d e f in ie r e n ,  indem s ie  d ie  gemeinsamen Merkmale e in e r  
Gruppe d e r Gegenstände he rvo rheben , werden s ie  gerne in  de r 
w is s e n s c h a ft lic h e n  T e rm in o lo g ie  gebraucht:
" D id z io s io s  i r  mažosios ra id é s " ( J a b lo n s k is , G ra m a tika ), " d ie  
großen und d ie  k le in e n  Buchstaben"
" l i g i e j i  i r  t r u m p ie j i  b a ls ia i " (J a b lo n s k is ,  G ra m a tika ), "d ie  
langen und d ie  kurzen Voka le"
" K i e t i e j i  i r  m in k ž t ie j i  g a rš a i" ( J a b lo n s k is , G ra m a tika ), "d ie  
h a rte n  und d ie  kurzen  Lau te "
" V y r iS k o j i  , m o te r is k o j i  , b e n d ro ji g im ine " (J a b lo n s k is . G ra-
m a t ik a ) , "M ascu linum , Fem ininum , Neutrum ".
" N e lyg in a m a s is , a u k š te s n is is  , a u k š č ia u s ia s is  la ip s n is " (J a b -  
lo n s k is ,  G ra m a tika ), " P o s i t iv ,  K om para tiv , S u p e r la t iv "  
" Parodomie j i  ^ .v a rd ž ia i" (  J a b lo n s k is  , G ra m a tika ), "Dem onstra- 
t i v a "
" K la u s ia m ie ji ^ .v a rd z ia i" ( J a b lo n s k is , G ram a tika ), "Pronomina 
in te r r o g a t iv a "
"L ie p ia m o ji nuosaka" ( J a b lo n s k is , G ra m a tika ), " Im p e ra t iv  
"Ta riam o j i  n u o s a k a "(J a b lo n s k is  , G ra m a tika ), "K o n ju n k tiv "
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" Esamasis la ik a s " (J a b lo n s k is  , G ram atika ) , 1'P räsens"
" B u ta s is  neve ik iam as is  d a ly v is " (J a b lo n s k is  , G ra m a tik a ), 
" P a r t iz ip  P e rfe k t P ass iv"
In  d e r Z o o lo g ie :
D ie B e is p ie le  s in d  aus T . Ivanauskas "V a d o v e lis  L ie tu v o s  
pauksciams a p ib ü d in t i"  entnommen:
" K is k is  b a l ta s is " ,  "Lepus v a r ia b i l i s "
" D id y s is  margasis g e n is " » "D ryoba tes  m a jo r"
" K iln u s is  e r e l i s " ,  "A q u ila  c h ry z a e to s "
" Mažasis apuokas" ,  "A s io  o tu s "
" P i l k o j i  a n t is " , "Anas s tre p e rà "
" P lè s r io j i  zu vé d ra ", "Hydroprone tsch e g ra va "
" R a ib o ji  p e lé d a " , "S u m is  u lu la "
In  de r B o ta n ik :
D ie B e is p ie le  s in d  aus J . Dagys "L ie tu v is k a s  b o tā n iķ o s  ž o - 
dynas" entnommen:
11D yg io J l e g lé " , "P icea  pungens1 
" G a u ru o to ji a v iz a " ,  "Avena pubescens"
!1G u ls& ia s is  g lu o s n is " , " S a l ix  repens"
" K v a p io ji a v ie tê " , "Rubus o d o ra tu s "
" N uodingasis vedrynas" ,  "Ranunculus s c e le ra tu s "
" P a p ras tas is  ^Žuo las" , "Quercus ro b u r"
" T rapus is  p a p a r t is " , "C y s to p te r is  f r a g i l i s " .
In  de r l i ta u is c h e n  S c h r if ts p ra c h e  i s t  d ie  P ronom ina lfo rm  in  
de r D e te rm in a tio n  V o r s c h r i f t .  S ie  i s t  in  diesem F a lle  u n v e r-  
tauschbar m it d e r e in fachen  Form.
Es t re te n  a lso  h ie r  zwei F u nk tio nsp aa re  in  E rsche inung :
P r ä d ik a t iv i t ä t  / /  A t t r i b u t i v i t ä t  
D e te rm in a tio n  / /  In d e te rm in a t io n  
I h r  V e rh ä ltn is  zue inander:
P : ד r ä d ik a t iv i t ä t  / /  In d e te rm in a tio n
A t t r i b u t i v i t ä t / /  D e te rm in a tio n  + In d e te rm in a -
t io n
S ie s in d  den l i ta u is c h e n  Formen d e r PF und d e r EF in  fo lg e n -
-  59 -
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d e r Weise zugeordnet:
EF : P r ä d ik a t iv i t ä t ,  A t t r i b u t i v i t ä t ,  In d e te rm in a tio n  
PF : A t t r i b u t i v i t ä t , D e te rm in a tio n
Für d ie  P ronom inalform  i s t  dann:
A t t r i b u t i v i t ä t  -  ve rta u sch b a r m it EF
P r ä d ik a t iv i t ä t  -  kommt n ic h t  v o r
D e te rm in a tio n  -  unvertauschbar
Daraus e rg ib t  s ic h ,  daß d ie  D e te rm in a tio n  d ie  H a u p tfu n k tio n  
de r P ronom inalform  i s t •  Die V e rta u sch b a rke it EF//PF in  der 
A t t r i b u t i v i t ä t  i s t  von de r D e te rm in a tio n  abhäng ig , auch wenn 
d ieses D e te rm in ie re n w o lle n  vom s u b je k tiv e n  Empfinden des 
Sprechenden abhängt• S ie  b e ru h t au f de r Emphasis, d ie  etwas 
S u b je k tiv e s  i s t •  In  de r fo lgenden  Untersuchung s o l l  g e z e ig t 
werden, daß d ie  V e rta u s c h b a rk e it EF / /  PF in  d e r A t t r i b u t i -  
v i t ä t  n u r e ine  sche inbare i s t •
A• V a leck ienè u n te rs c h e id e t n u r zwei Funktionen  de r P rono- 
m ina lfo rm : A t t r i b u t i v i t ä t  und P r ä d ik a t iv i t ä t •  S ie  r e ih t  d ie  
D e te rm in a tio n  in  d ie  F u nk tio n  de r A t t r i b u t i v i t ä t  e in  und 
nennt s ie  d e te rm in a tiv e  Bedeutung, neben d e r emphatischen 
Bedeutung•
Ic h  möchte aber d ie  D e te rm in a tio n  a ls  e ig e n e , s e lb s ts tä n d i-  
ge F unk tion  d e r P ronom inalform  des l i ta u is c h e n  A d je k t iv s  an— 
sehen; denn wie w ir  vo rh e r gesehen haben, i s t  das d ie  e in -  
z ige  F u n k tio n , b e i.d e r  d ie  P ronom inalform  unvertauschbar i s t  
Das Bestehen e in e r  grammatischen Form w e is t uns d a ra u f h in ,  
daß s ie  auch ih re  grammatischen Funktionen haben muß, und 
d iese  Funktionen muß man d o r t  suchen, wo d ie  b e tre ffe n d e  
Form unvertauschbar i s t  und n ic h t  d o r t ,  wo s ie  durch e ine  ani 
dere Form e rs e tz t  werden kann•
Es e rg ib t  s ic h  fo lgendes B i ld  f ü r  be ide Formen:
Pronom inalform  -  D e te rm in a tio n  oder genauer
D e te rm in a tio n  in  d e r A t t r i b u t i v !
t a t
E in fache  Form -  P r ä d ik a t iv i tä t
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D ie D e te rm in a tio n  de r P ronom ina lfo rm  v e ru rs a c h t auch, daß 
d ie s e  Form im P rä d ik a t n ic h t  a u f t re te n  kann# D ie B escha ffen— 
h e i t  des l i ta u is c h e n  P rä d ik a ts  und d ie  Ta tsache , daß d ie  De- 
te rm in a t io n  d ie  Gegenstände von e inande r u n te rs c h e id e t, indem 
s ie  irg e n d e in  a l le n  d iesen Gegenständen gemeinsames oder e n t-  
gegengesetztes Merkmal h e rv o rh e b t, s in d  Gründe, warum d ie  P ro - 
nom ina lfo rm  p rä d ik a t iv  n ic h t  gebraucht werden kann•
V ie l le ic h t  i s t  d ie  Ta tsache, daß A• V a leck ienè  d ie  D ete rm ina- 
t io n  f ü r  d ie  d e te rm in a tiv e  Bedeutung und n ic h t  f ü r  e ine  Funk-
%
t i o n  d e r P ronom ina lfo rm  a n s ie h t,  e tw as, was P ro f .  Koschmieder 
heterom orphe Zuordnung n e n n t, wenn e r  über d ie  V erba laspekte  
in  "Heteromorphe Zuordnung von Zeichen und F u nk tio n  in  de r 
S p ra ch e "(S •136) s p r ic h t :  "Nun i s t  aber h ie r  d ie  F u n k tio n  de r 
Aspekte in  ih r e r  D e f in i t io n  s t r i t t i g ,  so w e it  soga r, daß d ie  
D e f in i t io n  b e i den versch iedenen G e leh rten  zwischen gram m ati- 
sch e r F u n k tio n  und le x ik a l is c h e r  Bedeutung schwankt : "Wenn w ir  
a u f unser a n fä n g lich e s  B i ld  m athem atischer Zuordnung nun zu - 
rü c k g re ife n ,  so l i e g t  nach mathematischen B e g r if fe n  f ü r  den 
Aspekt v e rg le ic h s w e is e  etwa fo lg en de  S itu a t io n  v o r :
In  einem System werden Punkte durch  la t •  Großbuchstaben, L i -  
n ie n  du rch  l a t .  K le inb uch s tab en , W inkel du rch  g r ie c h . K le in -  
buchstaben b e ze ich n e t• D ie in  de r S prachw issenschaft v o r l ie -  
gende Aufgabe wäre nun m u ta tis  m utandis h ie r  etwa fe s tz u -  
s t e l le n ,  w o fü r z• B• Buchstabe P a ls  s tünde• S e lb s tv e rs tä n d - 
l ie h  denkt man da s o fo r t  an e inen  P unk t, denn P i s t  ja  e in  
l a t •  Buchstabe -  und ebenso b e i £ an e inen W in ke l, und d ie  
Zuordnungen s o lle n  ja  immer isom orph s e in •  In  de r Sprache
«
t u t  man zunächst i n s t in k t i v  dasse lbe -  aber e m p irisch  i s t  
man durch  das B e is p ie lm a te r ia l g e n ö tig t fe s tz u s te l le n ,  daß 
d ie  Zuordnung gerade in  diesem F a lle  n ic h t  isomorph i s t •  Denn 
d ie  Verwendungstypen ze igen e in d e u tig  an, was das Zeichen f ü r  
e ine  F u n k tio n  ha t -  in  unserem F a lle
W » F unk tion  und n ic h t :
W « Bedeutung!
Es i s t  nun sehr c h a ra k te r is t is c h ,  daß v ie le  Forscher da rüber
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n ic h t  hinwegkommen und dabe i b le ib e n , d ie  A s p e k tu n te rs c h ie - 
de se ien  Bedeutuņgsuntersch iede und h ä tte n  m it de r Z e it  
n ic h ts  zu tu n  -  ganz besonders d ie  M u tte rs p ra c h le r . H ie r 
s p ie l t  d ie  E in s ic h t  in  d ie  heteromorphe Zuordnung e ine  e n t-  
scheidende R o lle . "
Aus d e r D e te rm in a tio n  heraus lä ß t  s ic h  auch d ie  Tatsache er -  
k lä re n ,  daß m it versch iedenen S u ff ix e n  a b g e le ite te  A d je k t i -  
va ke ine  P ronom inalform  b ild e n  können. D ies ge sch ie h t aus 
zwei Gründen:
1 /  d iese  S u ff ix e  s in d  fu n k t io n s g le ic h  m it d e r P ro - 
nom ina lfo rm ;
2 /  d iese  S u ff ix e (b z w . P rä f ix e )  sch lie ß e n  durch ih re  
F u n k tio n  d ie  D e te rm in a tio n  aus.
Es h a n d e lt s ic h  um fo lgende  S u f f ix e :
-  i n i s ,  - in e
" I lg u o t in e s  b u lv e s "( im  G ebie t von Skuodas, V a le c k ie n è ), 
" lä n g lic h e  K a r to f fe ln ,  a ls  e ine  besondere S o rte  d e r K a r to f -  
f e in  gedach t•"
" Kasd ien ines müsi^ duonos duok mums siandiene^" , "Unser ta g -  
l ie h  B ro t g ib  uns h e u te ."
Oder im S c h r iftu m :
"Z y d i sau le  raudona is  z ie d a is .
P a sku tin ^  karta^ z y d i s a u le • • •
Man vienam J i  prazydes ju o d a il
0 g ražu s , d a in u o ja n t is  p a s a u li !"(S a lom éja  N é r is ,  R as ta i I ,
S .247)
" In  ro te n  B lü te n  b lü h t d ie  Sonne•
Zum le tz te n  Mal b lü h t  s ie • . •
Nur f ü r  mich a l le in  w ird  s ie  schwarz au fb lü hen !
Ach du schöne, singende W e lt!"
D ie a b g e le ite te n  A d je k t iv a  a u f - i n i s  s in d  seh r z a h lre ic h .  S ie  
können von versch iedenen S p ra c h te ile n  a b g e le ite t  werden, aus 
A d je k t iv a ,  S u b s ta n tiv a , aus den P a r t ic ip ia  p e r fe c t i  p a s s iv i ,
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aus den N um era lia , A dve rb ia  и .s . w•
Uber d ie  F u n k tio n  des S u ff ix e s  - i n i s  sag t P. S kardž ius in  
" L ie tu v i i^  ka lbos zodžii^  d a ry b a "(L ita u is c h e  W o rtb ild u n g s - 
le h r e ,  S .246-253):
"D ie  A d je k t iv a  a u f - i n i s  bezeichnen:
1 /  den S t o f f ,  aus welchem etwas gemacht i s t  ( aguon in is  p y - 
ra g a s ,11Mohnkuchen, akm enin is k i r v e l i s ,  " S te in b e i l" ) ;
2 /  d ie  Z u g e h ö rig k e it zu irgendeinem  Gegenstand oder zu 
irg e n d e in e r  G attung ( a n tin é  p lunksna , "E n te n fe d e r" ) ;
3 /  d ie  äußere Ä h n lic h k e it  e ines Gegenstandes oder se ine 
Form (b u ro k in è s  b u lb o s , " K a r to f fe ln ,  d ie  d ie  Form de r r o -  
te n  Rüben haben");
4 /  Zweck oder Bestimmung f ü r  irg e n d  etwas ( abrak iné  ta rb a ,  
" e in  Sack f ü r  P fe rd e fu t te r '1) ;
5 /  den P la tz ,  wo irg e n d  etwas s ic h  b e f in d e t ,  g e s c h ie h t, le b t ,  
wo was aufbew ahrt w ird ,  wer was t u t ,  oder was woher entstammt 
( d a rz in is  s ie n a s , "Heu aus dem G a rte n ") ;
6 /  d ie  Z e i t ,  m it de r e in  Gegenstand, oder e in  Geschehnis v e r -  
bunden i s t  ( d ie n in is  p ie n a s , "Tagesm ilch״ ; ;
7 /  e in  Merkmal, das den Gegenstand von anderen Gegenständen 
u n te rs c h e id e t (m e is t ä u ß e r lic h )  oder ih n  von den anderen Ge- 
genständen absondert ( ak inès n y ty s ,  "maschige W eberkette11) ;
8 /  e inen  Gegenstand a ls  Werkzeug f ü r  etwas b e z e ic h n e t(a r k l i -  
né m asina, "e in e  M aschine, d ie  von P ferden gezogen w ir d . )
9 /  s tä n d ig e  A r b e it ,  B e sch ä ftig u n g , Neigung ( a r k l in is  v i lk a s ,  
" e in  W o lf, de r m e is t d ie  P ferde ü b e r f ä l l t " ) ;
1 0 / das Maß, m it dem gemessen w ird  (Maß, Trockenmaß, G ew icht, 
P re is ,  Zah l u .s ,w . ) ( g o rc in is  puodas, "e in  Topf f ü r  Hohlmaß 
f ü r  G e tre id e , 3*277 L i t e r  h a lte n d , G am ez");
A. V a leck ienè g ib t  noch w e ite re  Funktionen des S u ff ix e s  - i n i s  
an:
/־1  d ie  A r t  und W eise, au f welche irg e n d  etwas gemacht oder 
e rh a lte n  wurde ( d o v a n in ia i m a rá k in ia i,  "e in  Hemd, das man 
geschenkt bekommen h a t " ) ;
- 6 3 -
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2 /  e ine  Handlung, d ie  an dem Gegenstand v o l lb ra c h t  w ird  
( a k e t in ia i  g r i k i a i ,  "Buchweizen, d e r geegt w u rde ")•
Axis dem Gesagten geht h e rv o r , daß d ie  a b g e le ite te n  A d je k t i -  
va a u f - i n i s  e inen Gegenstand von anderen g le ic h e n  Gegen- 
ständen un te rsche iden  durcfc Hervorheben e ines s p e z if is c h e n , 
den anderen Gegenständen n ic h t  e igenen Merkmals• S ie  e r f ü l -  
le n  a ls o  d ie  g le ic h e  F u n k tio n , w ie w ir  es b e i den Pronom i- 
n a la d je k t iv a  f e s tg e s te l l t  haben, näm lich  d ie  D e te rm ina tion#  
D ie a b g e le ite te n  A d je k t iv a  a u f - i n i s  und d ie  P ronom ina lad- 
j e k t i v a s in d  a lso  fu n k t io n s g le ic h  und b ild e n  deshalb ke ine  
P ronom ina lform en. D ie F u n k tio n  b e id e r  Formen i s t  d ie  D e te r-  
m ina tion#
Aus d ie s e r  F u n k t io n g le ic h h e it  kommen auch g le ic h e  Verwen- 
du n g sm ö g lich ke ite n :
1 /  A ls  G a ttu n g s a d je k tiv a  b i ld e n  d iese  A d je k t iv a  genau wie 
auch d ie  P ro n o m in a la d je k tiv a  d ie  w is s e n s c h a ft lic h e  Te rm ino- 
lo g ie :
In  de r Grammatik:
" cos ines  b a is é s " ( J a b lo n s k is » G ra m a tika ), "N asa lvoka le " 
" D a ik ta v a rd z ia i m a żyb in ia i i r  m a lo n in ia i11 ( Ja b lo n sk is  , G ra- 
m a t ik a ) , "D im in u tiv a  und Koseformen"
" ļv a r d ž iu o t in is  b u d v a rd is " (J a b lo n s k is , G ra m a tika ), "P rono - 
m in a la d ^ je k tiv "
" K ie k in ia i  i r  k i e l i n t i n i a i  s k a i tv a r d z ia i" ( J a b lo n s k is , G ra- 
m a tik a ) , "G rund- und O rdnungszah lw örte r"
"S u d è tin is  ta r in y s " (B a lk e v ic iu s , S in ta k s ē ) , "Zusammenge- 
s e tz te s  P rä d ik a t"
" T a r in io  v a rd in é  d a l is " (B a lk e v lŽ iu s , S in ta k s e ) ,  "P rä d ik a ts -  
nomen"
In  d e r B o ta n ik :
" E z e r in is  m e ldas", "S c irp u s  la c u s t r i s"
" B a l t o j i  I e l i j a " ,  " L i l iu m  candidum" и• s . w.
2 /  Die a b g e le ite te n  A d je k t iv a  a u f - i n i s  werden gerne sub -
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s t a n t i v i e r t , w ie auch d ie  Pronom inalform en de r A d je k t iv a •
D ie D e te rm in a tio n  u n te rs c h e id e t s ie  so d e u t l ic h  von den an - 
deren  g le ic h e n  Gegenständen, d ie  sem antische Beziehung i s t  
so eng, daß s ie  auch ohne S u b s ta n tiv  v e rs tä n d lic h  s in d  und 
s e lb e r  S u b s ta n tiva  werden:
"P r is im in ia u  as v is a s  pasakas ap ie  m iš k in iu s , k u r ie  п а к - 
t im is  v e d ž io ja  žmones a p l in k u ! ,  k o l m ir t in a !  n u a ls in a  ju o s , 
о k a i žmogus n e b e g a li,  t a i  murdo r a is t e ,  skandina a k iv a ru o - 
se , kad nè ženklo n e b e l ik t \ \ . " ( B a l tu s is , Parduotos vásá ro s ,
S . 9 5 ) ,
" Ic h  e r in n e r te  mich an a l le  Märchen über d ie  W a ld g e is te r, w e l-  
che in  d e r Nacht den Menschen solange herum führen, b is  e r  
zum Tode e rs c h ö p ft i s t ,  und wenn d e r Mensch n ic h t  mehr kann, 
e rträ n k e n  s ie  ih n  in  den S um pfquellen, dam it von ihm ke ine 
Spur b le ib t • '1
Während d ie  F u n k tio n  des S u ff ix e s  - i n i s ,  den Gegenstand von 
anderen g le ic h a r t ig e n  Gegenständen von 12 Standpunkten aus 
un te rsche iden  kann, i s t  es d ie  F u n k tio n  de r fo lgenden S u f-  
f i x e ,  e inen Gegenstand von anderen g le ic h a r t ig e n  Gegenstän- 
den n u r von irgendeinem  d ie s e r S tandpunkte zu un te rsche iden • 
N ic h ts  destow en iger i s t  ih re  F unk tion  d ie  D e te rm in a tio n , s ie  
s in d  fu n k t io n s g le ic h  m it den Pronom inalform en und b ild e n  aus 
diesem Grunde ke ine  Pronom inalform en• Zu so lchen S u ff ix e n  
gehören fo lg e n d e :
-  ie n is ,  -  iene
Die F u nk tio n  d ieses S u ff ix e s  i s t  es:
a /  e inen Gegenstand von anderen g le ic h a r t ig e n  
Gegenständen h in s ic h t l ic h  des S to f fe s ,  aus dem 
e r b e s te h t oder gemacht wurde, zu u n te rs c h e i-  
den;
b /  e inen Gegenstand von anderen g le ic h a r t ig e n  
Gegenständen wegen e in e r  Z u g e h ö rig k e it zu e in e r  
G attung zu un te rsche iden •
Dieses S u f f ix  wurde in  de r l i ta u is c h e n  S c h r ifts p ra c h e  fa s t
6־ 5-
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ganz durch das S u f f ix  - i n i s  e r s e tz t •  Doch f in d e n  w ir  ih n  
h ä u fig  in  den o s t l i ta u is c h e n  D ia le k te n  und auch in  man- 
chen Gegenden von Ž e m a it i ja .  N ic h t s e lte n  kommt e r  auch 
b e i Daukscha und S irvydas  v o r•
So:
" A v iz ie n is  k i s ie l i u s ״ ( in  de r Gegend von S k a p is k is , V a le c - 
k ie n è ) ,  "e in  g e s to c k te r  B re i aus Haferm ehl"
"Gera g u lé t i  an t a v iz ie n iu  ̂ s iaud i^  -  t a i  bent m in ks tu m é lis " 
( in  de r Gegend von D usētos, V a le c k ie n è ), "Es i s t  schön, 
au f dem S tro h sa ck , de r m it dem H a fe rs tro h  g e f ü l l t  i s t ,  zu 
s c h la fe n , denn man l i e g t  sehr w eich11•
Wie d ie  P ronom inalform en, so werden auch m it diesem S u f f ix  
a b g e le ite te  A d je k t iv a  gerne s u b s ta n t iv ie r t :
"b u lb ie n e " ( i n  d e r Gegend von S k a p is k is , V a le c k ie n è ), "e in e  
bestim m te, au f l i ta u is c h e  A r t  gekochte K a rto ffe ls u p p e  aus 
geräuchertem  S c h w e in e fle is c h , K a r to f fe l  und M ilc h , angemacht 
m it geröstetem  Speck, in  manchen Gegenden L ita ue ns  fa s t  ta g -  
l ie h  das F rü h s tü ck •"
-  a i n i s , a״ ine
Die F u nk tio n  d ieses S u ff ix e s  i s t  es , e inen Gegenstand von 
anderen Gegenständen g le ic h e r  A r t  h in s ic h t l ic h  des S to f fe s ,  
aus dem s ie  gemacht werden, und h in s ic h t l ic h  de r Form oder 
irg e n d e in e r p h ys isch e r E ig e n sch a ft zu un te rsche iden : 
"AŽakaine d u o n a "( in  de r Gegend von V id u k le , K r• R a s e in ia i,  
V a le c k ie n è ), "das B ro t ,  welches v ie l  K le ie  e n th ä lt "
" P e la iné  d u o n a "(in  de r Gegend von A ls è d z ia i,  V a le c k ie n è ), 
"das B ro t ,  welches v ie l  Spreu e n th ä lt pe ) י,1  las-S p reu ) •
"Ne s m u lk i^  m i l t u ,  a le  kruopa inè  d u o n a "(L ie tu v iś k a s  zody- 
nas, Ju ska ), "e in  B ro t ,  das n ic h t  aus fe inem  M ehl, sondern 
aus grob gemahlenem Mehl h e r g e s te l l t  i s t ,  k ru o p a -G rü tze - 
k ö rn " .
Auch m it diesem S u f f ix  a b g e le ite te  A d je k t iv a  werden gerne 
s u b s ta n t iv ie r t  :
A g u o n a in is ( in  d e r Gegend von R a s e in ia i,  V a le c k ie n è ), e in
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Mohnkuchen(aguona-Mohn).
" M e d a in ia i" ( in  de r Gegend von S ia u l ia i ,  V a le c k ie n è ), "H on ig - 
kuchen"(medus -  H on ig )•
-  y k s t is , -  yks tè
D ie Funktion  d ieses S u ff ix e s  i s t  e s , e inen Gegenstand von 
anderen g le ic h a r t ig e n  Gegenständen h in s ic h t l ic h  de r Z e i t ,  m it 
w e lche r e in  Gegenstand oder e ine  Handlung verbunden i s t ,  zu 
un te rsche iden • D iese A d je k t iv a  s in d  n ic h t  z a h lre ic h , doch 
werden s ie  sehr h ä u f ig  in  de r Sprache gebraucht•
"G a ila ,  k a ip  p e m yksc io  sn iego" , "Es t u t  m ir  le id ,  wie de r 
Schnee vom v o rig e n  J a h r" (p e m a i -  im vorigem  J a h r) .
"Dar tu r im  регпукЗсіг^ Ь и Іѵ і і^ Ч іп  de r Gegend von A ls é d z ia i,  
V a le c k ie n è ), " w ir  haben noch K a r to f fe ln  vom v o rig e n  J a h r• '1 
" R y t ik Ś c ia i b ly n a i" ( in  de r Gegend von S k a p is k is , V a le c k ie -  
n è ) ,  "d ie  Pfannkuchen, d ie  schon in  de r Frühe gebacken w ur- 
d e n "(ry ta s  -d e r  Morgen)•
-  i s k is ,  - iž k e
D ie Funktion  d ieses S u ff ix e s  i s t  es , e ine  Person von den an- 
deren h in s ic h t l ic h  ih re s  Wohnortes oder ih re s  H e im atortes 
zu un te rsche iden • Diese A d je k t iv a  werden sowohl in  de r S c h r i f t -  
spräche, wie auch in  den D ia le k te n  gerne gebraucht:
"Svetimose p a ra p ijo s e , je ig u  n o r i kas p a s ig i r t i  na u ju  rü b u , 
m adiskais k a i l i n i a i s ,  pusnumis, r a t a is ,  -  mégsta s a k y t i :  pa- 
g ram an tišk io  d a rb a s I" (C v irk a , M e is te r is  i r  sūnūs, S .7 )1 "Wenn 
jemand s ic h  in  den fremden P fa r re ie n  rühmen w i l l ,  daß e r  e in  
neues K le id u n g s s tü c k , e inen modischen P e lz , neue S t ie f e l ,  oder 
e inen neuen Wagen h a t ,  sag t gerne -  es i s t  von einem aus Pa- 
gram antis gemacht•"
Oder:
"K itam  m ieste  pamatos d u s tis k j^  zmogi^, tu o j p a z in s i,  kad t a i  
d u s t iS k is " ( in  de r Gegend von D usētos, V a le c k ie n è ),
"Wenn du in  de r Fremde einen Menschen aus Dusētos t r i f f s t ,  
w ir s t  du g le ic h  erkennen, daß e r  aus Dusētos kommt•" 
S u b s ta n t iv ie r t  t re te n  s ie  gerne a ls  Ortsnamen a u f:
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A n d r io n is k is , B a lb ie r is k is , J o n is k is , R a d v il is k is  , R o k iś - 
k i s ,  M aziãké, Z a lis k è , Z v ir b l is k è ( S t . Ta rvydas, L ie tu vo s  
v ie to v a r d ž ia i ,  S• 24)
A i t v a r i s k ia i , G e lg a u d is k is , G i r n is k ia i , K a u n a tiźke s , Kau- 
n i s k i a i , P erkun ischken , S a p ie g is k is , T a r lo k iŽ k e s , V i lk a v is -  
k is (R .  S c h m it t le in ,  Toponymie L ith u a n ie n n e , 1948)
-  u j i s ,  -u je
F u n k tio n s g le ic h  m it - i s k i s ,  - iŠ k e .
11 L a n k in in k u j i s ) ״ in  de r Gegend von P a g è g ia i, V a le c k ie n è ),
" e in  Mann aus L a n k in in k a i. 1
S ie  kommen auch in  den Ortsnamen v o r:
"K a ln u j a i " -  e in  S tädtchen b e i R a s e in ia i•
-  è t i s ,  -é té
D ie F u nk tio n  des S u ff ix e s  i s t  e s , e inen Gegenstand von an- 
deren g le ic h a r t ig e n  Gegenständen durch irg e n d e in  e in m a liges  
Merkmal zu un te rsch e id e n :
" S k y lè t is  s ie ta s " ( in  de r Gegend von K u p iš k is , V a le c k ie n è ), 
" e in  S ie b , das Löcher h a t,  w e il es entzw ei i s t • "
-  o t i s ,  -o tè
F u n k tio n s g le ic h  m it dem S u f f ix  - è t i s ,  - é té .
" ^ s o t is  in d a s " , "e in  Gefäß m it Henkeln.
D ie F u nk tio n  d e r fo lgenden S u ff ix e  i s t  es , e inen Gegenstand 
von anderen Gegenständen g le ic h e r  A r t  durch irg e n d e in  nu r 
diesem Gegenstand eigenes Merkmal zu u n te rsch e id e n . S ie  s in d  
a ls o  a l le  fu n k t io n s g le ic h  m it den P ro n o m in a la d je k tiva  in  d e r 
F u nk tio n  de r D e te rm in a tio n  und b ild e n  aus diesem Grund s e i -  
b e r ke ine  Pronom inalform en:
-  u o t is , -u o tè
" A ku o c ia i k v ie č ia i " ( in  de r Gegend von Seduva, V a le c k ie n è ), 
"Weizen m it v ie l  G rannen(Haschel) an den Ä hren ."
" Kuodotë v is t a " ( in  d e r Gegend von S a tés , V a le c k ie n è ), "E ine  
Henne m it S chop f•"
00046796
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" áakuoté s lu o ta " (  in  de r Gegend von K u p is k is , V a le c k ie n è ),
" e in  Besen aus W acho lder".
"0  g i r i a  v is  d a re s i nykesnè, tamsesnè, i r  ja u  n e b e p ra s i- 
musdavo pro  s p y g liu o c iv  ̂ mēdzi!} sakas sau les s p in d u l ia i . "
(A . V ie n u o lis ,  R a s ta i, Bd• IV ,  S .1 7 ) ,
"D e r Wald wurde immer u n h e im lic h e r und d ü s te re r ,  und d ie  
S tra h le n  d e r Sonne vermochten n ic h t  mehr, durch d ie  Äste 
d e r N a d e lh ö lze r zu d r in g e n ."
-  u o l is ,  -u o lé
"T a i s a k a i,  is te k u o le  dukte  ja u  m ire " ( in  de r Gegend von U te - 
n a , V a le c k ie n è ), "A ls o , sagst du , de ine  v e rh e ira te te  Toch- 
t e r ( d ie  e in z ig e  d ie  v e rh e ir a te t  w ar, d ie  anderen T ö ch te r 
s in d  le d ig )  i s t  schon g e s to rb e n ."
"R u g ia i b i r u o l i a i (Py8na, V a le c k ie n è ) ,"Roggen, de r se ine  Kör- 
n e r schon a u f dem F e ld  v e r l i e r t ,  z . B . beim Mähen."
- u k l i s ,  -u k lè
V У" G ird u k lio  v e rs io  n e p a ly g in s i su z id u k l iu " ( in  de r Gegend von 
K a rk lè n a i,  K r. V a rn ia i,  V a le c k ie n è ), e in  K a lb , das man t r ä n k t ,  
kannst du m it dem K a lb , das von d e r Kuh s e lb s t e rn ä h rt w ird ,  
n ic h t  v e rg le ic h e n ."
" Z in d u k lis  v a ik a s " (  JoniSükelis , V a le ck ie n è ) , "B ru s tk in d "  •
-  u k s l is ,  -u k s lè
" P a r s e l ia i  g i r d u k s l ia i " ( in  d e r Gegend von P lunge, V a le c k ie -
-  69 -
n è ) ,  "F e rk e l,  d ie  man s e lb e r t r ä n k t . "
gend von S ubacius, V a le c k ie n e ), "S ie  haben b i t t e r e  S te in -  
p ilz e (S a ta n s p ilz e )  he im gebrach t, m it welchen man n ic h ts  an-
fangen kann."
*
-  u o k l is , -u o k lê
"S v y ru o k lis  b e rža s "( in  de r Gegend von S k a p is k is , V a le c k ie -  
nè) , "T ra u e rb irk e " .
"R e tk a rc ia is  t r a k ž te l ia  sena p u ž is ,  g i r k Ź te l ia  s v y ru o k lis
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b ē r ta s . " (A . V ie n u o lis ,  R a s ta i,  IV ,  S .285)»"Von Z e it  zu Z e it  
k ra c h t e ine  a l te  Föhre oder knack t p lö t z l i c h  ku rz  e ine  Hän- 
g e b irk e ."
-  i k l i s , - i k l e
"K ia u lè  ja u n ik le  b a tv in iu s  k n is a " ( in  d e r Gegend von D usētos, 
V a le c k ie n e ), "D ie  jü n g s te  Sau u n te rw ü h lt d ie  ro te n  Rüben•1
-  u o n ls ,-u o n e
11Berzas l in g u o n is !l( in  d e r Gegend von G ru z d z ia i,  K r• S ia u l ia i ,  
V a le c k ie n e ), "d ie  s ic h  wiegende B ir k e 11•
-  u n is , -une
"K a rtu n iu  o b u o li^  z ievè  n e ly g i ,  g e r b lé ta " ( in  de r Gegend von 
L y d u o k lia i,  K r• Ukmergé, V a le c k ie n e ), "D ie  Schale de r b i t t e -  
ren  Ä p fe l i s t  uneben, r u n z e l ig . "
F e rne r b ild e n  ke ine  P ronom inalfo rm  a l le  zusammengesetzten Ad- 
je k t iv a .  S ie  bezeichnen e ine  noch engere , s p e z if is c h e  E ig e n - 
s c h a ft irg e n d e in e s  Gegenstandes, d e te rm in ie re n  ih n  und u n te r -  
scheiden ih n  von anderen Gegenständen gerade durch d ie se  spe- 
z i f is c h e  E ig e n s c h a ft. S ie  s in d  m it d e r P ronom inalform  des Ad- 
je k t iv s  in  d e r F u nk tio n  d e r D e te rm in a tio n  fu n k t io n s g le ic h  und 
b ild e n  deshalb s e lb s t ke ine  P ronom ina lfo rm en.
V /ir w o lle n  das näher ansehen.
V. Drofcvinas in  " L ie tu v i i j  l i t e r a t u r in e s  ka lbos s u d u r t in i i ļ  bűd- 
v a rd z ii^  s t r u k t u r in ia i  -  s e m a n tin ia i t i p a i  ( re m ia n t is  X V I- 
X V II Ia .  rastx^ medžiaga" nennt d ie se  A d je k t iv a  d e te rm in ie re n - 
de A d je k t iv a •  Uber d iese  A d je k t iv a  sa g t e r fo lg en de s :
"Wenn w ir  d ie  zusammengesetzten A d je k t iv a  in  den S c h r if te n  
des XVI -  X V II I  Jhd, nach ih r e r  B ild u n g  un te rsuchen , müssen 
w ir  15 B ild u n g s typ e n  u n te rs c h e id e n , d ie  n ic h t  g le ic h  p roduk- 
t i v  s in d . Die h ä u fig s te n  s in d  d ie  zusammengesetzten A d je k t i -  
v a , deren e r s te r  B e s ta n d te il e in  A d je k t iv ,  d e r zw e ite  e in  
S u b s ta n tiv  i s t  ( " b a l tn u g a r is " t e in e r ,  m it weißem Rücken), oder 
d e r e rs te  B e s ta n d te il A d je k t iv ,  d e r zw e ite  -  e in  Verbum ( ge- 
r a d a r is ,  w o h ltä t ig ) ,  oder e in  Z a h lw o rt + S u b s ta n tiv  (d v ia u -
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s i s , e in e r  m it zwei O h ren ). D ie 12 anderen B ildungs typen  
werden s e lte n e r  g e b ra u ch t. D ie e in ze ln e n  B e s ta n d te ile  de r 
zusammengesetzten A d je k t iv a  werden entweder m it einem B in d e - 
v o k a l,  oder auch ohne ih n  g e b i ld e t .  D ie m e is t gebrauchten
*
B ind evo ka le  s in d : - a - ,  - i a - ,  - i - .  Nur ganz wenige de r zu - 
sammengesetzten A d je k t iv a  haben d ie  B indevoka le  - o -  und 
—u—. D iese B indevoka le  s in d  auch in  de r h e u tig e n  l i t a u is c h -  
en S c h r if ts p ra c h e  e rh a lte n  g e b lie b e n .11
Uber d ie  Funktionen d ie s e r  A d je k t iv a  s c h re ib t  A. V a le c k ie -  
ne fo lg e n d e s : "D ie  B e is p ie le  ze ig e n , daß d ie  zusammenge- 
s e tz te n  A d je k t iv a  d ie  Funktionsbedeutungen de r P ronom ina l- 
a d je k t iv a  haben können, s ie  können d ie  Gegenstände durch  nu r 
ih n e n  eigene Merkmale von den anderen Gegenständen u n te r -  
sch e id e n , und b ild e n  s e lb e r  desha lb  ke ine  P ronom inalfo rm en, , 
w ie auch m it gewissen S u ff ix e n  a b g e le ite te n  A d je k t iv a .  Manche 
d e te rm in ie re n d e  E ig e n sch a fte n  d e r zusammengesetzten A d je k t i -  
va  s in d  d ie se lb e n  wie d ie  d e r a b g e le ite te n  A d je k t iv a ,  z . B. 
s ie  bezeichnen den S t o f f ,  aus welchem e in  Gegenstand gemacht 
i s t ,  d ie  Z u g e h ö rig k e it zu irgende inem  Gegenstand oder zu i r -  
gende ine r G a ttung , d ie  Ä h n lic h k e it  m it irg end e tw a s , den O r t ,  
wo irgendjem and s ic h  b e f in d e t ,  w ohnt, herstam m t, den Zweck 
oder e ine  Bestimmung zu irg e n d e tw a s , e in  Werkzeug, oder e ine  
A r t ,  a u f w e lcher etwas gemacht w ird ,  e in  Maß, m it dem etwas 
gemessen w ird  u .a .  Jedoch b e s te h t zwischen d iesen  Bedeutun- 
gen e in  gew isser U n te rs c h ie d . Die d e te rm in a tiv e n  E ig e n s c h a ft-  
en d e r zusammengesetzten A d je k t iv a  s in d  v i e l  enger, i n d i v i -  
d u e l le r  und deshalb in d iv id u a l is ie r e n  s ie  d ie  Gegenstände v ie l  
s tä r k e r . "
D ie zusammengesetzten A d je k t iv a  ne igen seh r dazu s u b s ta n t i-  
v ie r t  zu werden. Diese Neigung i s t  b e i d iesen A d je k t iv a  so 
g roß , daß o f t  d ie se lb e n  Formen a d je k t iv is c h  und s u b s ta n t i-  
v is c h  gebraucht werden können. M it d ie s e r  Frage s e tz t  s ic h  
V. D ro tv in a s  ause inander: "W ir können h ie r  zwei S u b s ta n t i-  
v ie rungsg rade  u n te rsch e id e n : 1 /  das zusammengesetzte A d je k -
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t i v  w ird  sowohl a d je k t iv is c h  a ls  auch s u b s ta n t iv is c h  ge- 
b ra u ch t ( " s im ta k o jis " e in e r  m it hundert Füssen und " s im ta -  
ko j i s " , Ju lu s  f a l l a x ,  im e rs te n  F a l l  i s t  unser Wort e in  Ad- 
j e k t i v ,  im zw e iten  e in  S u b s ta n tiv )  und 2 /  das s u b s ta n t iv ie r— 
te  zusammengesetzte A d je k t iv  w ird  n u r s u b s ta n t iv is c h  ge- 
b ra u ch t ( " b a l ta lk s n is " -  b o ta n isch  e ine  E rle n g a ttu n g  -  A inus 
in ca n a , " b a lte g lé " , e ine  S o rte  de r Tannen -  ab ies a lb a  и .s .w . )  
Es fo lg e n  e in ig e  B e is p ie le  d ie s e r  A d je k t iv a :
1 /  d ie  zusammengesetzten A d je k t iv a ,  deren e r s te r  B e s ta n d te il  
e in  A d je k t iv ,  d e r zw e ite  e in  S u b s ta n tiv  i s t :
"0  kad tu  m e lyn ź ie d z iu b u lv iu  gautume! " ( in  d e r Gegend von 
K u p iž k is , V a le c k ie n è ), "Oh, wenn w ir  n u r d ie  b la u b lü t ig e n  
K a r to f fe ln  bekämen!"
" D id z ia g a lvè s  aguonos"(in  d e r Gegend von Rudaraina, V a le c k ie — 
n é ) ,  "Der g roß köp fige  Mohn".
" Ś i t i j  g ir iu ^  b i jo jo  s v e t im s a lia i p i r k l i a i . " ( A .  V ie n u o lis ,  R as- 
t a i , IV ,S .1 4 ) , "V or d iesen Wäldern h a tte n  d ie  K a u fle u te  aus 
fremden Ländern A n g s t."
2 /  d ie  zusammengesetzten A d je k t iv a ,  deren be ide  B e s ta n d te ile  
S u b s ta n tiva  s in d :
"U gniaspalvés aguonèlês po ru g iu s  v is u r  l ie p s n o ja " ,  "D ie  
fe u e r fa rb ig e n  Mohnblumen flammen ü b e ra l l  im K o rn ."
"O zkav ilnè  a v is " ( in  de r Gegend von S k a p is k is , V a le c k ie n è ),
"E in  Schaf m it e in e r  de r Z iegenw o lle  ä h n lich e n  W o lle ."
3 /  d ie  zusammengesetzten A d je k t iv a ,  deren e r s te r  B e s ta n d te il 
e in  Z a h lw o rt, de r zw e ite  e in  S u b s ta n tiv  i s t :
"Audriņ i r  la ik o  p a la u z t i s im tam ež ia i m i l i i n a i  pa tys savaimé 
g r iu v o  i r  p u v o ." (A . V ie n u o lis ,  R a š ta i, B d .IV ,S .1 3 )»  
"Angebrochen durch Stürme und Z e it  f ie le n  von s e lb s t d ie  
h u n d e rtjä h r ig e n  Riesen und v e r fa u lte n . "
4 /  d ie  A d je k t iv a ,  deren e r s te r  B e s ta n d te il e in  S u b s ta n tiv , 
de r zw e ite  e in  Verbum i s t :
" Duonkepi8 p e c iu s " ( in  de r Gegend von S ubacius, V a le c k ie n e ), 
"E in  O fen, in  dem man B ro t b ä c k t."
-  72 -
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A l le  d ie se  vo rh e r besprochenen A d je k t iv a ,  sowohl d ie  m it 
ve rsch iedenen  S u ff ix e n  a b g e le ite te n , w ie auch d ie  zusammen- 
g e s e tz te n , b ild e n  zwar s e lb s t  ke ine  P ronom inalform en, da 
s ie  in  d e r F u nk tion  de r D e te rm in a tio n  m it de r P ronom ina l- 
fo rm  fu n k t io n s g le ic h  s in d ; es können aber weder d ie  e in e n , 
noch d ie  anderen durch d ie  P ronom inalform  e rs e tz t  werden, 
noch kann d ie  P ronom inalform  des A d je k t iv s  durch s ie  e r -  
s e tz t  werden. Grund d a fü r  i s t  d ie  Ta tsache, daß d ie  P rono- 
m in a lfo rm  außer de r F u n k tio n  de r D e te rm in a tio n  noch e ine  
andere F unk tion  h a t,  wie w ir  s p ä te r sehen werden. D ie m it 
den oben besprochenen S u ff ix e n  a b g e le ite te n  A d je k t iv a  und 
d ie  zusammengesetzten A d je k t iv a  dagegen b e s itz e n  n u r d ie  
e in e  F unk tion  de r D e te rm in a tio n . Deshalb s in d  d iese  F o r-  
men u n te re in a n d e r n ic h t  v e rta u s c h b a r•
F e rn e r bi ld e n  ke ine  P ronom inalform en d ie  A d je k t iv a ,  m it dem 
S u f f ix  -o ka s , -oka  und den P ra e fix e n  a p y -, p o - , p a -, p ro - ,  
p r ie - .
A l le  d iese  Formen haben ih r e r  le x ik a lis c h e n  Bedeutung nach 
d ie  F u n k tio n  de r In d e te rm in a tio n . Die E ig e n s c h a ft, das Merk- 
m a l, das s ie  beschre iben , i s t  im engeren S inne ke ine E ige n - 
s c h a f t ,  k e in  Merkmal, sondern n u r e ine  Annäherung an d ieses 
Merkmal, oder an d iese E ig e n s c h a ft. P. S kardz ius nennt s ie  
in  " L ie tu v iu  ka lbos ž o d ž iiļ daryba" "a rtim ybé s  b ü d v a rd z ia i" , 
A nnäherungsad jek tiva . Die Gegenstände, d ie  m it so lchen A t t -  
r ib u te n  b e h a fte t s in d , können auch n ic h t  e inen Gegenstand 
von anderen g le ich e n  Gegenständen g le ic h e r  A r t  u n te rs c h e i-  
den. Nach D. K le in  (G ram atica L ith u a n ic a , Regiomonti,1€i53) 
ähne ln  s ie  den D im in u tiv a : "D im in u tiv a  â S u b s ta n tiv is  & Ad- 
je c f t iv is  prom isae, u t :  P o n é lis  h e ru lu s , á Ponas he ru s , Dominus, 
w a ik ê lis  f i l i o l u s  à waikas f i l i u s ,  zm ogu ttis  homuncio à źmo- 
gus homo, l i t u t t i s  p lu v io la ,  à l i t u s  p lu v ia ,  d u k te ra ite  f i -  
l i o l a ,  à dukte  f i l i a ,  îxxwèle p is c ic u lu s ,  â áuv is  p is c is ,  jő -  
dókas s u b n ig e r, â jfidas n ig e r ,  s ilpnS kas s u b d e b il is ,  â s i l p -  
nas d e b i l i s ,  gerokas m e d io c r ite r  bonus, à geras bonus/ s a l-
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dSkus s u b d u lc is  á sa ldus d u lc is ,  sunkSkus s u b g ra v is , à sun - 
kus g r a v is . " ( S .6 5 -6 6 ).
Wenn w ir  au f das Organonmodell d e r Sprache von K. B lih le r z u - 
rü c k g re ife n ,  so würden s ic h  d iese  A d je k t iv a  folgendermaßen 
zu ihm v e rh a lte n : d ie  D a rs te llu n g  d e r D inge e r f o lg t  nu r u n - 
genau, u n d e te rm in ie r t , denn d e r je n ig e ,  d e r d ie  Kundgabe 
m acht, kennt s e lb e r d ie  Dinge n u r annähernd. So b le ib t  das 
Gesagte auch t r o t z  de r e r fo lg te n  Kundgabe, Auslösung und 
D a rs te llu n g  in d e te rm in ie r t .
W ir kommen nun zu den p rä fix k o m p o n ie rte n  A d je k t iv a ;
D ie le x ik a lis c h e  Bedeutung d e r P ra e p o s it io n  "a p ie "  f in d e n  
w ir  in  dem "W örterbuch d e r l i ta u is c h e n  S c h r if ts p ra c h e "  von 
Niedermann, B render, Senn, S a lys :
"a p ie ,  1 . um ...he run j, in  de r Umgebung von . 2 . um, gegen, 
etwa, unge fäh r, z ir k a (b e i ap p rox im a tiven  Z e i t -  und Zah len- 
angaben). 3 . von , übe r, a n . tB d . I ,  S .1 8 ) . "
So i s t  "gardus" -  schm ackhaft, doch "a p y g a rd is "  -  z ie m lic h  
schm ackhaft, aber noch n ic h t  ganz schm ackhaft, genießbar; 
"b a lta s "  -  w e iß , aber " a p y b a lt is "  -  z ie m lic h  w e iß , es näh- 
e r t  s ic h  de r weißen Farbe, doch i s t  es noch n ic h t  weiß; so 
i s t  "senas" -  a l t ,  "ap ysen is " -  ä l t l i c h ,  z ie m lic h  a l t ;  
" ru g š ta s "  -  saue r, "a p y ru g s tis "  -  s ä u e r l ic h ,  z ie m lic h  sau- 
e r .
A l le  A d je k tiv a  m it de r P ra e p o s it io n  a p ie - , apy- bezeichnen 
e ine  E ige nsch a ft de r D inge, deren Grad f ü r  uns v ö l l i g  unbe- 
stim m t b le ib t :
"Jau apygardes uogos, ga lim a s k i n t i " ( i n  d e r Gegend von G e i-  
s t a r a i ,  V a le c k ie n è ), "D ie  Beeren s in d  schon z ie m lic h  schm ack- 
h a ftC s in d  z ie m lic h  r e i f ,  doch noch n ic h t  g a n z ), man kann s ie : 
schon p f lü c k e n ."
" J is  da r nesenas, b e t ja u  apysen is" , "E r i s t  noch n ic h t  a l t *  
aber doch schon ä l t l i c h . "
Die g le ic h e  le x ik a l is c h e  Bedeutung h a t auch d ie  P ra e p o s it io n  
"p o " , wenn s ie  e inen B e s ta n d te il des A d je k t iv s  b i ld e t :
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"p o k ie t is "  -  z ie m lic h  h a r t ,  etwas h a r t :
"V é ja s  p o k ie t is ,  ne s i l t s " ( in  d e r Gegend von Luoke, V a le c - 
k ie n é ) ,  "D er Wind i s t  z ie m lic h  k a l t ,  schneidend, etwas k a l t • "  
"S ia n d ie  pograze d ie n a , r e ik ia  bu lbes k a s t " ( in  de r Gegend 
von X ra z ia i ,  V a le c k ie n e ), "Heute i s t  e in  z ie m lic h  schöner 
Tag (doch n ic h t  ganz sch ö n ), w ir  müssen K a r to f fe ln  e rn te n ."
E ine g le ic h e  F u n k tio n  e r f ü l l t  auch d ie  P ra e p o s itio n  p ro - :  
"V a lg is  t u r  b u t p r o k a r s t is " ( L ie tu v i1i  ka lbos zodynas, B a l-  
c ik o n is ) , " D ie  Speisen müssen z ie m lic h  he iß  s e in • "
"D v y lis  i l  S up inu , Ragain• p a v .,  a i t v a r ^  le k ia n t^  maté, ilge^ 
ly g  š ie n k a r t^ ,  v is a s  ly g  ž e r p l ia n t i  g e le ž is  proraude iš v e iz -  
d e jo . " ( L ie tu v iš k o s  pasakos, B a s a n a v ic iu s ), "D v y lis  aus dem 
D orfe  S u p in a i, Gem• R a g a in ia i, sah e inen a itv a ra s  f l ie g e n ;  
d ie s e r  war la n g , w ie e in  Balken a u f dem Heuwagen, e r sah 
aus w ie e in  g lühendes, z ie m lic h  r ö t l ic h e s  E is e n • '1
p r ie -
"Ma kumukê mazutukê, trum po s to n o , p r ie la ib u k é " (V• K révé- 
M ic k e v ic iu s , Dainavos k ra š to  l ia u d ie s  d a in o s , S•2 8 4 )/ ,M e i- 
ne N achbarin  i s t  w in z ig  k le in ,  vom k le inem  Wuchs und sehr 
dünn•"
D ie g le ic h e  F u nk tio n  e r f ü l l t  auch das S u f f ix  -o ka s , -oka :
"A tv e s iu  jums d id o k ^  s t r a ip s n i" ( J •  J a b lo n s k is ) ,  " Ic h  w er- 
de euch e inen z ie m lic h  umfassenden A r t ik e l  m itb r in g e n •"
" I r  pas isekê jam: k a ž in  k a ip  i r  i š  k u r gerok^ duonos p lu -  
ta^ a tra d o "(L a zd yn ^  P e léda , R as ta i I ,  S .371)» "Und es ge - 
la n g  ihm das: irg e n d w ie  und irgendw oher bekam e r e ine  ziem - 
l ie h  große Rinde B r o t . "
"Jau su s id a rè  gausokas b u r e l is  g e r ij p a z is ta m u ."(V . Myko l a i -  
t i s  -  P u tin a s , A l t o r i i ^  S e s é ly , S .1 8 2 ), "Es b i ld e te  s ic h  
schon e in  z ie m lic h e r  K re is  g u te r  Bekannten."
"Buvo ja u  ve lokas la ik a s , b e t s k i r s t y t i s  da r n iekas neno- 
r e jo . " ( V •  M y k o la it is  -  P u tin a s , A l t o r iu  S e s ê ly , S*189)» "Es
־75 -
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war schon z ie m lic h  spä t geworden, jedoch k e in e r  w o l l te  a u f-  
b rechen•"
D ie P ra e fix e  a p y -, p o - , und das S u f f ix  -okas s in d  in  d e r heu— 
t ig e n  l i ta u is c h e n  L ite ra tu rs p ra c h e  v e rta u s c h b a r•(S ie h e : Aka- 
demie Grammatik, S#565!§969)•
Das Gesagte zusammenfassend, können w ir  f e s t s te l le n ,  daß a lle :  
m it bestimmten S u ff ix e n  und P ra e p o s itio n e n  g e b ild e te  A d je k - 
t i v e ,  w ie auch d ie  zusammengesetzten A d je k t iv e ,  d ie  ke ine  
Pronom inalform en b i ld e n ,  fu n k t io n s g le ic h  m it de r Pronom i- 
n a i f orm s in d , oder durch d ie  Punktionen ih r e r  S u f f ix e  oder 
P ra e fix e  d iese  D e te rm in a tio n  aussch ließ en• F o lg l ic h  könnte 
man e rw a rte n , daß d ie  m it P ro n o m in a la d je k tiv a  fu n k t io n s -  
g le ic h e n  A d je k t iv a  m it ihnen ve rta u sch b a r se in  d ü r f te n ,  daß 
d ie  e inen durch d ie ,an de ren  e rs e tz t  werden könnten• Es i s t  
aber n ic h t  de r F a l l ;  s ie  können n ic h t  ausgetauscht werden. 
D iese Behauptung b e ja h t auch A. V a le ck ie n è : "Es d rä n g t s ic h  
e in e  Frage a u f,  ob d iese  A d je k t iv a  d ie  Pronom inalform en e r -  
se tzen  können. Auf d iese  Frage muß man m it "n e in "  antworten',; 
Den Grund dazu s ie h t  s ie  in  den engeren D eterm inationsm ög- 
l ic h k e i te n  d ie s e r  Formen. Ic h  möchte aber d ie  U rsache, wes- 
h a lb  d iese  Formen d ie  P ronom inalform  n ic h t  e rse tzen  können, 
in  einem anderen Grunde suchen, näm lich  in  den anderen Funk- 
t io n e n  de r P ronom ina lfo rm , d ie  s ie  außer D e te rm in a tio n  noch 
z u s ä tz lic h  haben kön n te . W ir müssen nach den Formen suchen, 
du rch  welche d ie  P ronom inalform  e rs e tz t  werden kann, e rs e tz t  
w ird .  Es b e s te h t nun d ie  Ta tsache, daß fa s t  in  einem D r i t t e l  
L ita u e n s  d ie  Pronom inalform en n u r wenig gebraucht werden, 
und gerade in  d iesen G ebieten werden s ie  te i lw e is e  durch  d ie  
Koseformen und D im in u tiv a  e r s e tz t .  A. V a leck ienè  s c h re ib t  
s e lb e r  da rübe r. D iese lbe  Behauptung, daß in  D z u k ija  s t a t t  
d e r Pronom inalform en d ie  D im in u tiv a  und Koseformen gebraucht 
werden, f in d e n  w ir  auch b e i Arumaa• V ie le  B e is p ie le  d ieses 
Gebrauchs f in d e n  s ic h  auch in  unseren V o lk s lie d e rn . Bevor
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w ir  aber a u f d ie se  Frage näher e ingehen, w o lle n  w ir  uns 
d ie  l i ta u is c h e n  D im in u tiv a  und Koseformen näher anschauen•
Die D em inutiva  und Koseformen von A d je k tiv e n  s in d  im L i -  
ta u isch e n  sehr h ä u f ig •  S ie  werden g e b i ld e t ,  indem man zu 
de r e in fachen  Form des A d je k t iv s  d ie  D e m in u tiv s u ff ix e  b e i-  
fü g t :  - u l i s ,  - u le ,  -u k a s , -üké  ( - iu k a s ,  - è ) ,  - é l i s ,  - é ,
- é l i s ,  - é ,  - i n t è l i s ,  - è ,  - y l i s ,  - é ,  - i k i s ,  - é ,  - y t i s ,  - è ,  
- a i t i s ,  - è ,  - y n a s , -è , - y n ik a s ,  - è ,  - u i t i s ,  - é ,  - ie k a s , -é •
So heißen d ie  D e m in u tiv - und Koseformen von "m azas", k le in : '  
m a žu tis , m a z u tè lis , m a ž u le lis ,  mazutèl y t i s ,  m a z y le lis ,  ma- 
z y t e la i t i s ,  m a z y tis , mažiukas u .s .w .
Anbei e in ig e  B e is p ie le  aus d e r D ich tung :
"Ag, t a ip  kas v a k a r j  v is  sau lé  le is i s
P lo n y c ia is  s p in d u l ia is • J ) .׳ . K.־ .A 1eksan d risk i8  , P o e z ije ,S .2 6 ? ) , 
"Ach, so w ird  d ie  Sonne jeden Abend s ic h  in  u n e n d lich  dün- 
nen S tra h le n  h e ru n te r la s s e n ."
" Is ty s u s  au srin e s  rausviem s s p in d u lia m s ,
Vienu jv^ t u  p ra s l iu o k s i lin ksm u te  namo -  
M a tys i v é l o b e lis  zyd in#  i r  l ê le ,
K u r i^  ta u  k a ra liū n a s  š ia n a k t d o v a n o s ." (A le k s a n d r iž k is , S .2 7 3 )* 
"Der M orgenstern sendet d ie  r ö t l ic h e n  S tra h le n  h e ru n te r; 
au f einem von ihnen w ir s t  du f r ö h l ic h  nach Hause g le i te n ,  
w ir s t  blühende Bäume im G arten e rb l ic k e n ,  d ie  Puppe, d ie  d i r  
heute Nacht de r König schenken w ird . "
"Dainuok gyvenim ^ le n g v u t^ ,
Be r im to ,  be S v in in io  t u r i n i o ,
Kaip ï v i t r a i  s k ra id a n t i k re g z d u té ,
Kaip s v i r t i s ,  g irg z d a n t i p r ie  8 u l in io . " ( S .  N e r is ,  S .2 2 1 ), 
"S inge e in  le ic h te s ,  le ic h te s  Leben,
Ohne E rns t und ohne In h a l t  8fu8 B le i ,
E in Leben w ie e ine  schw irrende  Schwalbe,
Wie e in  Schwingbaum, d e r am Brunnen k n a r r t . "
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"Kregzdès m o lio  g u ž t^  n u s ik r é s t i  b a ig é • -  
0 ga nd ra i t ie s  g lu o s n iu  sukās i r a t u . -  
T u r namus e r e l is  i r  mazyté s ra ig é • -  
M ie la s  k la ju n é l i ,  k u r s u s to s i tu ? "  (S .N e r is ,  S .2 2 1 ),
"D ie  Schwalben haben i h r  Nest schon f e r t i g  gebaut•
D ie S törche  drehen s ic h  über d e r Weide im K re is e .
S e in  Haus ha t d e r A d le r  und d ie  k le in e  Schnecke•
Mein F re m d lin g , wo w ir s t  du stehen b le ib e n ? -"
^  ^  ^  ^
"Koks grazus m azy tis  musu k r a s ta s ! -  
K a ip  la š e l is  t y r o  g in ta ro •
M y liu  j ^  s e n ia i aud in i\^  raš tuose
I r  dainose kaimo g im to jo • "  (S• N e r is ,  S• 179)
"Wie w in z ig  k le in  i s t  unser L a n d !-
Wie e in  k le in e s  T rö p f le in  aus dem re in e n  B e rn s te in .
Ic h  lie b e  es schon lange in  den Mustern des Leinen 
Und in  den L ie d e rn  des h e im a tlic h e n  D o rfe s •"
Anbei d ie  g le ic h e n  B e is p ie le  in  Prosa:
"V is iem s rupe jo  r u g ia i ,  o c ia  s m u lk u tis  l i e t u s ,  k a ip  t y -  
c ia  ja u  k e l in ta  diens^ p u rkš te  puskê#" ( J •  B i l iu n a s ,  R a s ta i, 
Bd• I ,  S .2 3 1 ),
" A l le  w o llte n  Korn e in fa h re n , aber wie zum T ro tz  f i e l  schon 
mehrere Tage h in te r  e inander e in  ganz fe in e r  Regen."
"Rado i r  v a ik e l^  m a z t i t è la i t i • ״ ( J a b lo n s k is )» "S ie  fand  auch 
das w in z ig  k le in e  K in d •"
"Ja^ da r m azelé le parsivezem  iś  m ie s to ." ( J a b lo n s k is ) , "W ir 
b ra ch te n  s ie  noch ganz k le in  aus de r S ta d t• "
"Bük g e r u t i , auk d i d u t i I " ( J a b lo n s k is ) , "S e i gu t und werde 
groß I "
D iese Formen s in d  ih r e r  Bedeutung nach s e lte n  D im in u tiv a , 
s ie  s in d  mehr oder w eniger Koseformen(Obwohl s ie  m it den 
g le ic h e n  S u ff ix e n  w ie d ie  D im in u tiv a  g e b ild e t werden•
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Vertauschbar ist die Pronominalform des Adjektivs mit den
D em inu tiva  und Koseformen in  ih r e r  F u nk tio n  d e r Em otion»
Die Koseformen und d ie  D em inutiva  b ild e n  aber ke ine  P rono- 
m in a lfo rm ; s ie  haben n ic h t  e inm al d ie  F ä h ig k e it ,  e ine P ro - 
nom ina lfo rm  zu b ild e n •  Mehr noch -  es s te h t f e s t ,  daß in  
einem D r i t t e l  des l i ta u is c h e n  Sprachgeb ie tes d ie  P ronom i- 
n a lfo rm  durch d ie  D em inutiva  und Koseformen e rs e tz t  w ird .  
Wieso i s t  es m ö g lich , daß d ie  Formen, d ie  zu den unbe- 
stim m ten gehören, dasselbe ausdriicken können, w ie d ie  P r o -  י
nom inalform en? H ie r  müssen w ir  neue Funktionen b e id e r F o r- 
men suchen, so de r Kose- und D em inutivform en w ie auch neue 
Funktionen de r P ronom inalform  des l i ta u is c h e n  A d je k t iv s •
Wenn w ir  j e t z t  unsere P ronom inalform  näher b e tra c h te n , so 
f in d e n  w ir  auch in  i h r  e ine  E m o tio n a lfu n k tio n • Man sag t 
doch "g e ra s is  t e v e l is "  -  g u te r  V a te r. Aber in  dem Ausdruck 
" g e ra s is  tè v e l is "  s te c k t e ine L iebkosung, e ine  Achtung.
Man w i l l  dam it n ic h t  e inen bestimmten V a te r , den guten Va- 
t e r  beze ichnen. Jeder hat doch n u r e inen V a te r , und n ic h t  
e inen guten und e inen sch le ch te n ; man w i l l  m it diesem Aus- 
d ruck " g e ra s is  t ê v e l is "  (wo g e ra s is  e ine  Pronom inalform  
i s t )  eben n u r se ine Achtung und L iebe ihm gegenüber zum 
Ausdruck b rin g e n •
Dasselbe bew e is t auch doch d ie  so ü b lic h e  P ronom inalform  
in  de r Anrede• Wenn meine Schwester in  ih re n  B r ie fe n  m ir 
s c h re ib t  "m y lim o ji s e s u te " , so gebraucht s ie  d ie  Pronom i- 
n a lfo rm  gewiß n ic h t  in  de r Funktion  d e r D e te rm in a tio n ; 
denn s ie  ha t noch e ine  Schw ester, und s ie  w i l l  gewiß n ic h t  
au f d ie  Frage a n tw o rte n , welche von uns zwei s ie  l ie b e r  
h a t.  S ie  gebraucht h ie r  d ie  P ronom inalform  in  de r Funk- 
t io n  des Ausdrucks de r Em otion, und d ie  Anrede " m ylim o- 
ji^  sesu te " bedeute t n ic h t  mehr und n ic h t  w eniger a ls  "mein 
lie b e s  S c h w e s te r le in " . Diese F unk tion  i s t  m it dem ebenso 
gebrauchten S u p e r la t iv  ca riss im us v e rg le ic h b a r .
Die P ronom inalform  in  de r Anrede i s t  so ausgepägt, daß s ie
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sogar o f t  das angeredete Substantivum  ganz v e rd rä n g t: 
" G erbiam asis 1 " -  Anrede in  dem B r ie f  von K. Büga an J .E n d -
z e lin (1 3 .1 0 .1 9 1 3 )
" G erb iam asis l "  -  Anrede in  dem B r ie f  vom 30.11.1916 von K.
Büga an M. G rig o n is
m
"P agarbo je  la ik y t in a s a i l "  -  Anrede in  dem B r ie f  vom 2 1 . 9.1910
von K. Buga an J .  J a b lo n s k is  
" G erb iam asa i!"  -  Anrede in  dem B r ie f  vom 6.10 .1910 von K.
Büga an J . Jab lo n sk is  
" G erb iam asa il "  -  Anrede in  dem B r ie f  vom 12.10.1910 von K.
Büga an J . Ja b lo n sk is  
" M ie la s a il "  -  Anrede in  dem B r ie f  vom 7*11.1910 von K.
Büga an J .  Ja b lo n sk is  
11Gerbiam asis I " -  Anrede in  dem B r ie f  vom 26.10.1917 von K.
Buga an J .  Ja b lo n sk is  
11G erb iam asis11 -  Anrede in  dem B r ie f  vom 1 6 .1 . 1921 von K.
Büga an V. Krévé -M ic k e v ic iu s  
(Entnommen aus K. Büga " R in k t in ia i  R a s ta i, 
B d . I I I )
" Gerbiam asis 111 -  E. M ie ž e la i t is ,  N a k t in ia i  D ru g ia i,  S .5
Und H ie r e in ig e  B e is p ie le  de r P ronom inalfo rm  aus d e r D ic h t -  
ung:
"0  n a k t ie  s a l to J i 1
0 n a k tie  le d in e !
Pasakyk, koks k e lia s
Veda i  tèvyne?" (S . N e r is ,  R aá ta i I ,  S .4 0 ) ,
" Oh, du k a lte  Nacht 1 
Oh, du e is ig e  N acht!
Sage m ir ,  w e lche r Weg 
In  d ie  Heimat f ü h r t . "
"A r p a s i l i k s i ,  v ie s n ia  Ž v ie s io j i?
-  Ne, tu o j  s u t i r p s iu  rümuos p la í iu o s .
A r p a s iim s i mane, skai s c i o j i ?
-  Ne, - ta v o  z v ilg s n iu s  sau lé  b u c iu o s ."  (S . N e r is .  B d . I .S .46)
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"W irs t  du h ie r  b le ib e n , h e l le r  Gast?
-  N e in , -  ic h  werde zugrunde gehen im w e iten  Schloß•
W irs t du m ich mitnehmen, le u ch te n d e r Gast?
-  N e in , -  Deinen B l ic k  w ird  d ie  Sonne küssen•"
"0  b a l t i e j i  k a ln a i ,  о b a l t ie j i  k a ln a i l
N u s i le n k t i  aš jums k a ip  dievams a tê ja u  -  (S• N e r is ,  B d .I ,S *5 2 ) ,  
"O h, i h r  weißen B erge, i h r  weißen Berge!
Vor euch w ie v o r  den G ö tte rn  m ich zu verbeugen, b in  ic h
gekommem•"
"0  zeme, о m otina mano b r a n g io j i !
M ie la i t u  p u o ś ie s i z ie d a is  i r  k r a u ju . (S• N é r is ,  S. 5 8 ),
%
"Oh, E rde , oh meine g e lie b te  M u tte r !
Wie gerne schmückst du d ic h  m it Blumen und B lu t l "
S u g r^s tu  ^ te v e , тэпо mūza b a l t o j i ,
S u g r iž tu . . .  (S• N e r is ,  S .119)*
" Ic h  kehre zu d i r  zu rü ck , meine weiße Muse,
Ic h  kehre z u rü c k . . . "
In  a l le n  d iesen  F ä lle n  s te h t d ie  P ronom inalform  des A d je k - 
t i v s  in  ih r e r  E m o tio n a lfu n k tio n •  Und gerade in  d ie s e r  Funk- 
t io n  können und s in d  d ie  P ronom inalform en m it den D e m in u tiv - 
und Koseformen ve rta u sch b a r•
D ie F u n k tio n  de r Emotion s p r ic h t  auch Arumaa de r Pronom i- 
n a lfo rm  d e r A d je k t iv a  zu , wenn e r  d ie  l i ta u is c h e n  Dainos 
(V o lk s l ie d e r )  u n te rs u c h t:
"E ine  andere in te re s s a n te  Frage in  d e r l i ta u is c h e n  und o s t -  
s la v is c h e n  S yn ta x , so w ie d ie s  in  de r V o lksd ich tu n g  zum V o r- 
sche in  kommt, i s t  das V e rh ä ltn is  de r B es tim m the its fo rm  des E i-  
ge nsch a ftsw o rte s  zu den D im in u t iv s u f f ix e n ,  d ie  b e k a n n tlic h  
in  be iden Sprachgruppen e ine  a u ß e ro rd e n tlic h  große B u n th e it 
au fw e ise n . Im L ita u is c h e n  i s t  d ie  Verwendung de r Bestim m t- 
h e its fo rm e n  noch n ic h t  so s tre n g  g e re g e lt w ie im S la v isch e n . 
Das L ita u is c h e  re p rä s e n t ie r t  auch h ie r  e inen ä lte re n  Zustand 
des B a lt is c h -S la v is c h e n ; im L ita u is c h e n  ha t d ie  Bestim m t- 
h e its fo rm  ih re n  u rs p rü n g lic h e n  em otiona len C harakte r im a l l -
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gemeinen b e ib e h a lte n  und ha t s ic h  noch n ic h t  zu einem 
m orpho log isch -  fo rm a len  System e n tw ic k e lt  w ie im S la v i-  
sehen* Aber gerade b e i d e r V o lkspoesie  i s t  es e ine  dankba- 
re  Aufgabe, d ie  Grundsätze de r Emphase etwas genauer nachzu- 
p rü fe n *
In  e in ig e n  l i ta u is c h e n  Mundarten wie z*B* im Dzükischen i s t  
das D im in u t iv s u f f ix  - e l i s  m it anderen A b le itu n g e n , wozu 
Specht KZ 5 9 *2 4 0 ff. zu v e rg le ic h e n  i s t ,  dermaßen verwach- 
sen , daß es b is w e ile n  m it den emphatischen B e s tim m th e its - 
formen k o n k u r r ie r t •  In  Dainos w ird  e r n ic h t  s e lte n  da an- 
gewandt, wo das Hauptwort g le ic h fa l ls  m it dem D im in u t iv s u f-  
f i x  versehen i s t •  D ie Verwendung des D im in u tiv s  beim A d je k - 
t i v  i s t  a lso  ganz von de r v o lk s tü m lic h e n  P o e tik  abhängig: 
man v e rg le ic h e  z .B . d ie  Dainos aus K u p iš k is : p a n y ta la  mono, 
ja u n o la la  mono, T Z • I I I  410, aber daneben auch ponala mono, 
ja u n o jo  mono, 417• Wie d ie  S u ff ix e  des A d je k t iv s  und des 
Hauptwortes dabe i m ite in a n d e r übere instim m en, dazu v e r -  
g le ic h e  man d u k te ry ta  tu  mono, ja u n o ly ta  tu  mono 445* Zu 
diesem po e tischen  S p ie l se ien  h ie r  noch e in ig e  B e is p ie le  aus 
d e r dzükischen Mundart a n g e fü h rt: i r  pamatè v o v e r e l i ,  p i l -  
ku p ilk u o n e l^  TZ I I  291• In  a l le n  d iesen F ä lle n  aber kommt 
das D im in u tiv  e in e r  emphatischen B es tim m the its fo rm  so nahe, 
daß es o f t  sehr schwer i s t ,  zwischen d iesen zwei Gebrauchs- 
weisen e inen d e u tlic h e n  F u n k tio n su n te rsch ie d  zu spüren.
Senn, K le in e  l i t *  S prach leh re (S *39) s a g t, daß d ie  D im inu- 
ie ru n g  b e i E ig e n sch a ftsw ö rte rn  e ine besondere U n te rs tre ic h -  
ung de r beze ichneten E ig e n sch a ft bedeute. Wenn e r aber se in  
B e is p ie l d id z iu l is  m it de r Bedeutungsnuance " re c h t g roß , 
g ro ß (m it Emphase ausgesprochen)" v e r s ie h t ,  so muß doch g le ic b  
h in zu g e fü g t v/erden, dai: d ie  besondere d im in u tiv e  Bedeutung 
b e i E ig e n sch a ftsw ö rte rn  in  de r Regel dermaßen v e rb la ß t i s t ,  
daß man d iese  D im in u tiv a  e in e r  emphatischen B e s tim m th e its - 
form  g le ic h s e tz e n  kann. N ic h t s e lte n  s in d  ta ts ä c h l ic h  d ie  
F ä l le ,  wo d ie  D im in u tiv a  d ie  F unk tion  de r Bestim m theisform  
e in fa c h  übernommen haben, z .B . b e i S u b s ta n tiv ie ru n g  wie e t -  
wa s e n e lis ,  "G re is " ;  P I.  "V o rfa h re n ", v g l .  r .  s t a r ik ,  s ta -
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r e c ,  n e g y v e lis  " T o te ( r ) " ,  r •  m ertw e tz , b ie d n e lis  "A rm e (r)" 
" A rm s e l ig e ( r ) " • Diese Formen stehen in  demselben V e rh ä lt -  
n is  zu den d ie sbe züg lich en  A d je k tiv e n  w ie z . B• pi k t a s is  
"d e r  Böse, T e u fe l'1, zu p ik ta s  "böse"• Oder a ls  Nebenbei- 
s p ie l  zu n e g y v e lis  z i t ie r e n  w ir  paduok man gyva ja  303 aus 
Märchensammlung von Brugmann -  Lesk ien  (nach W olters Chres- 
to m a t ie ) .  Die D im in u tiv a  m it Emphase begegnen uns schon in  
den ä lte s te n  l i ta u is c h e n  Sprachdenkm älern, so auch in  de r 
Sprache Daukscha's: ant ano day laus i r  ia u n i te lo  kuno ’55 
k a ip  v y r e s n ie i i  b r o le i  m a ž in te lu s  b ro lu s  an t гапкг^ n e s z io -  
ia  5 2 2 ."(P • Arumaą, Zur P o e tik  d e r l i ta u is c h e n  und o s ts a l-  
v is ch e n  V o lk s d ic h tu n g •)
A# V a leck ienè  s a g t: " In  manchen l i ta u is c h e n  D ia le k te n ( fa s t  
in  einem D r i t t e l  des von L ita u e rn  bewohnten G ebie tes) w er- 
den d ie  Pronom inalform en in  ih r e r  H a u p tfu n k tio n  -  de r D e te r- 
m in a tio n  n ic h t  g e b ra u ch t•1' Zu d iesen Gebieten z ä h lt  s ie :  
W e s td zu k ija , s ü d lic h e  T e ile  d e r O s t- und M it te la u k s c h ta i t i -  
j a ,  V e is ie ja i ,  K a p c ia m ie s tis , L e ip a l in g is ,  S e in a i,  D ru s k i-  
n in k a i ,  M a rc in k o n ia i, L a z d i ja i ,  S e i r i j a i ,  M e rk iné , Varena, 
E is is k ia i ,  Z ie te la ,  Simnas, A ly tu s ,  Daugai, V a lk in in k a i,  üd - 
r i j a ,  P un ia , B u tr im o n ia i,  P iv a s iu n a i,  O nušk is , P r ie n a i,  J ie z -  
n a s , A ukä dva ris , S e m e liš k ia i,  K ru o n is , Z ie ž m a r ia i,  K ie ta v is -  
k i a i ,  V ie v is ,  R um siŠ kia i, K a is ia d o r is ,  Z a s l ia i ,  Kernave, Geguži 
n è , á i r v in t a i ,  G e lv o n ia i,  P aba iskas, D e ltu va , Ukmergè, S ie -  
š i k a i ,  V a d o k lia i,  K a lnaberzé , S lapaberzè•
In  den obengenannten D ia le k te n  werden d ie  Pronom inalform en 
d e r A d je k tiv e  durch d ie  D im in u tiv e  e r s e tz t ,  w e il s ie  q u a l i -  
t a t iv e  E igenscha ften  de r Dinge bezeichnen und da s ie  aus 
den g le ic h e n  Wurzeln g e b ild e t s in d , haben s ie  d ie  g le ich e n  
le x ik a lis c h e n  untersche idenden Bedeutungen wie d ie  Pronom i- 
n a i f ormen• Verschiedene andere r e la t iv e  A d je k t iv a  können 
m it den Pronom inalform en n ic h t  v e rta u s c h t werden, w e il s ie  
d ie  Dinge von anderen G esich tspunkten  aus, u n te rsch e id e n .
D ie l i ta u is c h e n  D im in u tiv a  s in d  em phatica; gew öhnlich b r in -
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gen s ie  d ie  H ä u f ig k e it  irg e n d e in e r  E ig e n sch a ft d e r D inge 
m it  e in e r  em o tiona len  Nuance zum Ausdruck• D ie  u n te rs c h e i-  
dende d e te rm in a tiv e  Bedeutung d e r D im in u tiv a  i s t  jüngeren  
Datums• Nur in  den D ia le k te n ,  wo d ie  P ronom inalform en de r 
A d je k t iv a  v i e l  gebrauch t werden (z .B •  in  Z e m a it i ja ) ,  h a - 
ben d ie  D im in u tiv a  ke in e  d e te rm in a tiv e  un te rsche idende  Be- 
deu tungen•'1 A. V a le ck ie n e  s c h re ib t  a lso  d ie  V e rta u sch b a r־  
k e i t  d e r P ronom ina lfo rm  m it  den D im in u tiv a  d e r D e te rm ina - 
t io n  zu , w e lche , w ie s ie  m e in t,  auch den D im in u t iv a , we- 
n ig s te n s  in  manchen G eb ie ten  L ita u e n s , be iden  Formen e i -  
gen i s t  • Wegen ih r e r  F u n k t io n s g le ic h h e it  können be ide  For-״- 
men m it e in a n d e r v e r ta u s c h t werden•
Aus dem V orhergesagten  können w ir  fo lgendes Schema a u f-
#
s te l le n :
D e te rm in a tio n  Em otion In d e te rm in a t io
P ronom ina lfo rm  + + -
D im in u tiv a  + + -
A b g e le ite te n  A d j•m it + -  -
dem S u f f ix  - i n i s  u•
ä h n l.
A b g e le ite te n  A d j•  m it -  -  +
-  okas und P ra e fix e n  
a p ie -  u• ä h n l•  '
Zusammengesetzte A d j•  + -  -
Aus dem Schema sehen w i r ,  daß d ie  P ronom ina lfo rm  und d ie  D i -  
m in u tiv a  zwei g le ic h e  F unk tionen  haben: d ie  D e te rm in a tio n  
und d ie  Em otion• Doch d ie  H a ü p tfu n k tio n  d e r P ronom ina lfo rm  
i s t  d ie  D e te rm in a tio n , d ie  d e r D im in u tiv a  dagegen d ie  Emo- 
t i o n .  Ungeachtet dessen können d ie se  zwei Formen b is w e ile n  
m ite in a n d e r v e r ta u s c h t werden.
D ie a b g e le ite te n  A d je k t iv e  m it dem S u f f ix  - i n i s  und ä h n l i— 
chen schon besprochenen S u f f ix e n ,  d ie  s e lb e r  ke in e  Pronom i—
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n a lfo rm  b i ld e n ,  en tbehren d e r zw e ite n  F u n k tio n  (d e r  Em otion) 
d e r  P ronom ina lfo rm  und werden d e s h a lb , obwohl s ie  s e lb s t  d ie  
F u n k tio n  d e r D e te rm in a tio n  e r f ü l le n ,  n ie  m it  d e r P ronom i- 
n a lfo rm  v e r ta u s c h t•
Genau dasse lbe t r i f f t  auch a u f d ie  zusammengesetzte A d je k -  
t i v a  zu.
D ie a b g e le ite te n  A d je k t iv a  m it  dem S u f f ix  -okas und m it  
P ra e fix e n  a p ie - ,  apy- u .s .w • en tbehren  sowohl d e r F u n k tio n  
d e r D e te rm in a tio n  w ie auch d e r d e r E m o tion , können n ic h t
«
m it de r P ronom ina lfo rm  v e r ta u s c h t werden und b ild e n  s e lb s t  
k e in e  P ronom ina lfo rm en, w e i l  ih r e  F u n k tio n  d ie  In d e te rm in a - 
t io n  i s t .
Obwohl in  d e r A nrede , wie w ir  aus den vorhergehenden B e i-  
s p ie le n  gesehen haben, das A d je k t iv  m e is t in  d e r P ronom i- 
n a lfo rm  s te h t ,  werden w ir  doch auch d ie  e in fa c h e n  Formen 
des A d je k t iv s  in  d e r Anrede f in d e n  können• D arüber schon 
b e i D e lb rü ck , V g l .S yntax I ,  1893 ,S .4-37.
Anbei e in ig e  B e is p ie le :
"Nebausk manes, о rū s tu s a i p a tē v i ,
Nebark man^s, о pamote p ik ta 11 (S a lom e ja  N e r is , I ,  S .1 3 8 ) ,
"S tra fe  m ich n ic h t ,  g rim m ige r S t ie f v a t e r ,
Schimpfe m ich n ic h t ,  böse S t ie fm u t te r . "
In  diesem B e is p ie l  haben w ir  b e id e  M ö g lic h k e ite n  n e b e n e in - 
ander, denn " r ū s tu s a i" i s t  d ie  P ro n o m in a lfo rm , "p ik t a "  aber 
d ie  e in fa ch e  Form des A d je k t iv s .
"As m y liu  ta v e ,  g a iv a lin g a s  p a s a u l i ! "  (S € N e r is ,1 ,  S .7 7 ) ,  
" I c h  l ie b e  d ic h ,  du ungehemmte W e lt !"
" L ik  s v e ik a , té v is k e  ž a l i a l " (S . N e r is , I ,S .104)
"Lebw ohl, meine grüne H e im a t!"
" P ilk a s  mano b r o l i ,
Juodo vargo  v e rg e !"  (S . N e r is )
8־ ־5
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"B ru d e r, mein g ra u e r,
Der Sklave e in e r  schwarzen N o t."
"A r a ts im in s i,  m ie las  Dunojau,
R y to j -  numet^s s k ra is tç  n a k t in ^  . . . "  (S . N e r is ) ,
"W irs t du d ic h  daran e r in n e rn , l ie b e r  F lu ß ,
Morgen -  wenn du de inen n ä c h tlic h e n  S c h le ie r  weggeworfer. 
haben w irs t? "
Die Formen: " g a iv a l in g a s " , " z a l ia " ,  " p i lk a s " ,  "m ie la s " s ind  
e in fa ch e  Formen des A d je k t iv s  in  d e r Anrede.
E in ig e  B e is p ie le  de r F ronom ina lform  des A d je k t iv s  in  der 
Anrede :
"Apsiêm iau aš , b r a n g io j i  mamyte, v ie n a  d id e le  b y la  is v e s t i . "  
(A . V ie n u o lis ,  R as ta i I I I ,  S .9 1 ) ,
»
" Ic h  habe mich v e r p f l i c h t e t ,  te u re  M u tte r , e inen großen 
Prozess zu fü h re n ."
" P a s ig a i lé k i t , m ie lo s io s  p o n io s l - s ׳ u d è ju s i rankas melde g u -v . V
v i ,  m e i l i  p . G uzausk iene ."( S a t r i jo s  Ragana, Sename Dvare,
S. 146 ),
"E rbarm t euch, l ie b e  F ra ! -  b a t m it g e fa lte te n  Händen d ie  
le b h a fte  und l ie b l ic h e  Frau G uzauskiene."
" b r a n g io j i " ,  "m ie lo s io s "  s in d  P ronom inalfo rm en.
A ls  Anrede in  einem B r ie f  s in d  auch be ide  Formen v e rta u s c h - 
b a r:
"Gerbiamas K o le g a !" (Buga an J .  G e r u l l is ,  am 31 .7 .1921) 
"Brangus D rauge!" (Buga an G e r u l l is ,  am 21 .9 .1921)
"Brangus F r ie t e l ia u ! "  (Büga an E. V o l te r ,  am 30.12.1911) 
" Gerbiamas" , "Brangus" s in d  e in fach e  Formen.
In  de r P ronom inalform :
II
" Gerbiamasis D rauge!, (Buga an E n d z e lin , am 9 .12 .1914) 
" Gerbiamasis K o lega !" (Büga an P. S ch m it, am 26 .5 .1921 ) 
D esgle ichen b e i Salomeja N é r is :
" M ie la s i8  Dekane!" (S . N e ris  an V. K rè v é -M ic k e v iiiu s , an 4 . 2 .
1935־)
"M ie la s  K o s ta i! " (S . N e ris  an K. K orsakas, am 4 .5 .4 2 )
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"B rangus is  T ē tu k !"  (S . N e r is ,  5*8*1944■)
" Mylimas , brangus B e r n e l i í "  (S . N e r is ,  am 29*8*1944)
A l le  d ie se  B e is p ie le  ze igen  uns, daß d ie  P ronom inalform  in  
d e r  Anrede m it de r e in fa ch e n  Form ve rta u sch b a r i s t *  Wann aber 
d ie  P ronom inalform  und wann d ie  e in fa ch e  Form in  de r Anréde 
gebrauch t w ird ,  lä ß t s ic h  n ic h t  bestimmen* Weder d ie  P o s t- 
p o s it io n  des A t t r ib u te s ,  noch e in  U n te rsch ied  in  dem Gebrauch 
in  de r Prosa oder in  d e r D ich tung  lä ß t  s ic h  a ls  Grund d ie -  
ses U ntersch iedes fe s t s te l le n •  Doch das e ine  s te h t fe s t  -  d ie  
P ronom ina lfo rm  t r i t t  in  d e r Anrede v i e l  h ä u f ig e r  a ls  d ie  e in -  
fache  Form a u f.
K urscha t h ä l t  d ie  P ronom ina lfo rm  f ü r  d ie  normale Form in  der
«
Anrede•
E. F raenke l s c h re ib t  d a rü b e r: "Im  L ita u is c h e n  i s t  ebenso 
m ög lich  Ç^£bi a m a s _ w* e gerb iam as ij3_pone "g e e h rte r H e rr"*  
H ie r  s te h t das S u b s ta n tiv  be ide  Male im V o k a tiv , das A d je k - 
t i v  das e ine  Mal im unbestim m ten, das andere Mal im bestimm- 
te n  N o m in a tiv ." (D ie  b a lt is c h e n  Sprachen, S. 12 2 ).
d e s A d je k t iv s  _1 g _d e r_S u b s ta n tiy ie r1 ffg .
D ie Neigung zu r S u b s ta n tiv ie ru n g  i s t  e ine  c h a ra k te r is t is c h e  
E ig e n sch a ft d e r P ronom ina lform * D ie s u b s ta n t iv ie r te n  A d je k - 
t i v a  übernehmen a l le  Funktionen e ines Substantivum s: s ie  
t r e te n  a ls  S u b je k te , a ls  A t t r ib u te  oder auch a ls  P rä d ik a ts -  
nomina a u f*  Die Bedeutung s o lc h  e ines s u b s ta n t iv ie r te n  Ad- 
je k t iv s  i s t  e ine  v ie l  engere a ls  d ie  des entsprechenden Ad- 
je k t iv s .  Solche s u b s ta n t iv ie r te n  A d je k t iv a  bezeichnen n ic h t  
irg e n d e in e  gemeinsame E ig e n a rt m ehrerer O b je k te , v ie lm e h r 
irg e n d e in  O b je k t, das s ic h  durch  d iese  e ine  E ig e n a rt von 
den anderen u n te rs c h e id e t*  So kann z*B* A d je k t iv  " a l t "  a l le s  
M ögliche a ls  a l t  bezeichnen -  e in  a lte s  Haus, e in  a lte s  K le id  
u .s .w • Doch in  s e in e r s u b s ta n t iv ie r te n  Form beze ichne t es 
n u r e inen a lte n  Menschen: "K a ip  se n ie j i  s v i lp e ,  ta ip  ja u n ie -  
j i  Žoko", "Wie d ie  A lte n  p f i f f e n ,  so ta n z te n  d ie  Jungen."
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Doch auch s u b s ta n t iv ie r t  beze ichnen s ie  irg e n d e in e  E ig e n a r t ,  
d ie  u n be d in g t und vo rh e rrsch e n d  b e i d ie s e r  Person oder b e i 
dem b e tre ffe n d e n  Gegenstand zu f in d e n  i s t •  D iese r Bedeutung 
b le ib e n  d ie  s u b s ta n t iv ie r te n  A d je k t iv a  so g u t wie immer t r e u .  
Ausnahme b i ld e n  " ja u n a s is "  und " ja u n o j i"  -  B räutigam  und
л
B ra u t -  s ie  s in d  n ic h t  immer ju n g :
" P r ie  re ik s m in g ia u s ii j  v e s tu v i i ļ  apeig i^ p r ik la u s o  d id v a k a r io ,  
m e rg va ka rio , j auno jo  i s le i s t u v iu  iš  namu, j aunojo  la u k tu v ix ^  
b e i s u t ik tu v iu ^  b e i s u t ik t u v i i^  ja u n o s io s  namuose, k r a ic io  i s -  
vež im o , nuotakos a ts is v e ik in im o  i r  isvyk im o  i  ju n g tu v e s , jo s  
is v y k im o ן   v y ro  namus, m a ríio s  la u k tu v iu ,  jaunavedž ii^  s u k e l-  
t u v iu ,  p i r s l i o  ko rim o i r  k i t o s  a p e ig o s ." ( L i e t u v i ta u to sa ko s  
a p y b ra iz a , L ie tu v o s  TSR M okslu A kadēm ija ,1 9 6 3 ^ .1 6 2  Zu den" י (
w ic h t ig s te n  Bräuchen d e r H o ch ze it gehören d ie  Bräuche des s o - 
genannten Großen Abends, P o lte ra b e n d s , des Abschieds von dem 
B räu tigam  b e i ihm zu Hause, des Wartens a u f den B räutigam  
und s e in e r  Begrüßung im Hause d e r B ra u t,  des Wegfahrens de r A t u s -  
S te u e r, des Absch ieds von d e r B ra u t und i h r  Wegfahren z u r T ram - 
ung, ih r e r  A b re ise  in  das Zuhause des Mannes, des Wartens au f 
d ie  S c h w ie g e rto c h te r , des Zusammenführens d e r V erm äh lten , des 
Hängens des B rau tw e rbe rs  und ande re r B räuche•"
S onst b e h a lte n  d ie  s u b s ta n t iv ie r te n  A d je k t iv a  immer ih r e  u r -  
s p rü n g lic h e  Bedeutung, s ie  w ird  n u r enger, d e f in ie r t e r .
Doch n ic h t  a l le  s u b s ta n t iv ie r te n  A d je k t iv a  b e s itz e n  d e n s e l-  
ben S u b s ta n tiv ie ru n g s g ra d •  Je nachdem wie w e it d ie se  S ubstan- 
t iv ie r u n g  fo r tg e s c h r i t t e n  i s t ,  t e i le n  w ir  s ie  in  v e rs c h ie d e - 
ne Gruppen a u f :
a /  S e lb s tä n d ig e  s u b s ta n t iv ie r te  A d je k t iv a ,  d ie  zu Synonima 
d e r u rs p rü n g lic h e n  S u b s ta n t iv a , d ie  s ie  f rü h e r  näher b e z e ic h - 
n e t haben, geworden s in d •  D ie s u b s ta n t iv ie r te n  A d je k t iv a  d ie -  
s e r  A r t  t r e te n  s te ts  in  d e r P ronom ina lfo rm  a u f:
"K a ip  n e la b a s is  (n e la b a s is  v e ln ia s )  -  s t o v i ,  n e is e in a , la u -  
k ia " ( C v ir k a ,  R a s ta i, V I I I , S . 9 8 ) ,
"W ie d e r le ib h a f t ig e  T e u fe l s e lb s t  -  e r  b le ib t  s te h e n , geht n ic h t
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"Kas te  snybźda? -  è In y p s c ia  iá  kelmo p ik t o ja (K y v a té ) • ״
A. Baranauskas, A n yksc iij S i l e l i s  э S .1 1 ) ,
"Wer z is c h t  da? -  eh, aus einem Baumstumpf z is c h t  "d ie  Böse" 
( d ie  S c h la n g e )."
"P a la uk  t u ,  v e in e , atm okèsiu aš t a u . . .  p a s o d in s iu  s a l t o jo n ,
-  grasé s a r g y b in is . " ( J .  B i l iu n a s ,  R a s ta i I ,S .9 1 ) ,
"W arte du n u r ,  T e u fe l,  ic h  werde es d i r  v e r g e l t e n . . .  ic h  
werde d ic h  in  "d ie  K a lte " ( in s  G e fängn is ) s te c k e n , -  d ro h -  
te  d e r W ach tm e is te r."
"P e r k ru v in q s ia s (c h o le ra )  v is a  jx \ seima i s k r i t o  k a ip  la p a s ."  
( i n  de r Gegend von Upyna, V a le c k ie n è ) ,
"A ls  d ie  В l u t  i  ge ( Cho 1 erakrankhe i t  ) w ü te te , f i e l  ih re  ganze 
F a m ilie  w ie d ie  B lä t te r  des Baum es(starb aus!)."
Doch i s t  d ie  S e lb s tä n d ig k e it  d ie s e r  s u b s ta n t iv ie r te n  A d je k - 
t i v a  auch r e la t i v ;  s ie  werden m e is t n u r  f ü r  d ie  B e g r i f fe  g e - 
b ra u c h t, d ie  man n ic h t  gerne beim r ic h t ig e n  Namen n e n n t, w ie 
z .B . b e i T e u fe l,  Schlange, b ö s a r t ig e n  K ra n kh e ite n  u .s .w «
Auch ö r t l i c h  s in d  d iese  Bezeichnungen o f t  ganz v e rs c h ie d e n . 
Es s in d  fa s t  zw e ite  Namen, geheime Namen f ü r  d ie se  B e g r i f fe .  
S ie  bezeichnen aber s te ts  e ine  f ü r  s ie  seh r w ic h t ig e  E ig e n - 
a r t ,  und da s ie  es tu n , können n u r d ie  P ronom ina lfo rm en d e r 
A d je k t iv a  zu so lchen S u b s ta n tiv a  werden. S u b s ta n t iv ie r te  Ad- 
je k t iv a  d ie s e r  A r t  g ib t  es n ic h t  in  d e r e in fa ch e n  Form.
b /  V e rtauschba r i s t  d ie  P ronom ina lfo rm  m it  d e r e in fa ch e n  
Form des A d je k t iv s  in  den Formen, d ie  sowohl a d je k t iv is c h  
a ls  auch s u b s ta n t iv is c h  gebraucht werden können. T re te n  s ie  
a ls  S u b s ta n tiv a  a u f,  so bezeichnen s ie  e in en  Menschen oder 
e ine  Gruppe von Menschen, b e i denen irg e n d e in e  E ig e n a rt ganz 
besonders ausgeprägt i s t ,  w ie z .B . i h r  A l t e r ,  ih r e  s o z ia le  
Lage, ih r  B e ru f,  i h r  C ha rak te r:
" J a u n ie j i  p ra d e jo  p i r s l ie n iu  n e b e p r ip a z in t i  -  pa tys  s u s l-  
rasdam i sau a n tr ^  p u s ç . " ( I .  S im o n a ity té , P ik c iu rn ie n e ,  S.
1 7 5 ),
D ie jungen Leute kümmerten s ic h  n ic h t  mehr um d ie  B ra u tw e r- 
b e r -  s ie  begannen, ih re  P a rtn e r s e lb e r  zu w ä h le n ."
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11V ienu ak ie s  m irk s n iu  sudundé jo , s u p lia u s k ê jo  i r  p ro  s a l i  
p ra lè k è  r a i t u j ^  g a u ja " (J .  B i l iű n a s ,R a s ta i I ,  S .1 9 4 ),
" I n  dem g le ic h e n  A ugenb lick  e r z i t t e r t e  d ie  E rde , h ö rte  man 
d ie  P e itschen  k n a lle n  und es sauste e in  Rudel B e r i t te n e r  
v o r b e i. "
"Mes s e n ie j i  d a r v is  k y b o ja m "(D o n e la it is , R a s ta i,S .41) ,
"W ir A lte n  leben immer no ch ."
"V a d in o  Ja is d u k te re  Z a rc k a i i r  8 v e t im ie j i " ( A .  V ie n u o l is ,  
I s d u k te r e ,S .6 ) ,
"Man nannte s ie  P f le g e to c h te r ,  d ie  Zacka i s e lb s t  und auch 
d ie  Fremden."
"V a lde A jas tana  ne g a l in g ie j i ,  о l ia u d ie s  i s r i n k t i e j i . " ( А. 
V ie n u o lis ,  R a s ta i I ,  S .67)»
"A ja s ta n  wurde n ic h t  von den M ächtigen, sondern von den 
vom Volke Gewählten r e g ie r t . "
Doch f in d e n  w ir  im g le ic h e n  Gebrauch auch e in fa ch e  Formen: 
" J a u n it paaugušie j i ,  i r  n e t se n i s lenka  M yko liuko  ta k u  
te n  p a t ļ  p a r a is t ^ ." (V a iž g a n ta s ,Dédés i r  Dédienés ,S11) ,
D ie Jungen, d ie  Halbwüchsigen und sogar d ie  A lte n  z iehen 
a u f dem Wege von M ykoliukas zum bewaldeten M oor."
" ...z e m e  duos ią  n e tu rtin p rie 3 ie m s " (C v irk a ,  R a s ta i V I I I , S . 14) 
" . . . d e n  Boden, sag t man, w ird  man an d ie  Armen v e r t e i le n . "  
"Daug v a z iu o tu , r a i tx !  i r  pesŽ iu  sku b in a i k e l ia u ja  p le n tu "
J .  B i l iu n a s ,  R as ta i I ,  S .73)»
" V ie le  im Wagen F a h re n d e ,B e ritte n e  und Fußgänger e i l t e n  au f 
d e r großen S tra ß e ."
Wenn w ir  aber a l le  d iese  Sätze m ite in a n d e r v e rg le ic h e n , mer 
ken w ir ,  daß de r S u b s ta n tiv ie ru n g sg ra d  b e i den e in fa ch e n  
Formen v ie l  g e r in g e r i s t  a ls  d e r b e i den P ronom ina lfo rm en. 
D iese e in fachen  Formen s in d  mehr oder w en iger n u r A t t r ib u -  
te  zu ih re n  lo g isch e n  B ez iehungsw örte rn , denen w ir  schon 
in  l i ta u is c h e n  P rä d ika te n  begegnet s in d .
- Jedoch z e ig t das Vorhandensein d ie s e r  Sätze d ie  V e rta u sch - 
b e rk e it  de r P ronom inalform  m it d e r e in fa ch en  Form des Ad- 
je k t iv s  in  d e r S u b s ta n tiv ie ru n g . S ie  s in d  da , be ide  Formen
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i n  d e rse lb e n  F u n k tio n , und s ie  werden ku n te rb u n t d u rc h e in - 
ander geb rauch t:
1'T y le k ,  m o t in l . •  NetauSkèk n ie k i^ , -  subarè Dumulis p a Ł i^ • -  
Ja u n o ji}  n e re ik ia  p r ik a lb in é t i  -  i r  pa tys  moka k i š t i  g a lv a s , 
k u r  ji^  n e p ra š o .. .  N e b ijo k I G r e i ta i  pardums namo, k a i p a ra - 
gaus bado a r  dumi^ p a u o s ty s .. .  Su ja u n a is  dažna i t a ip  e s t i . . • 1 
( J .  B i l iu n a s ,R a s ta i I ,  S .2 3 0 ),
"S e i s t i l l  ,M u tte r . . .  Rede k e in  dummes Zeug, -  ermahnte Du- 
m u lis  se ine  F rau . -  Man d a r f  d ie  Jungen n ic h t  zu überreden
«
suchen -  s ie  haben g e le rn t ,  s e lb e r  ih re  Köpfe ü b e ra ll h i -  
n e in s te c k e n , wo man s ie  n ic h t  b ra u c h t• • •  Habe ke ine Angst 1 
S ie  werden schon nach Hause kommen, wenn s ie  de r Hunger da - 
zu t r e i b t ,  wenn s ie  Rauch g e ko s te t h a b e n ... M it den Jungen 
i s t  o f t  s o . . • " .
In  diesem le tz te n  Satz haben w ir  be ide Formen s u b s ta n t iv ie r t  
d ie  P ronom ina lfo rm  " ja u n i j j i ļ "  und d ie  e in fa ch e  " ja u n a is "  •
D ie s u b s ta n t iv ie r te n  A d je k t iv a ,  d ie  s ic h  au f e ine Person be - 
z ie h e n , f in d e n  w ir  z a h lre ic h  in  S p ric h w ö rte rn , R ä tse ln  und 
anderen v o lk s tü m lic h e n  Ausdrücken:
"A n k8 tyb a s is  d a n t is  ra k in e ja ,  v é ly b a s is  a k is  k ra p á t in e ja "
(V . K révè , P a ta r lé s  i r  p r ie z o d ž ia i ,1 , S .1 6 ),
"D er F rü h a u fs te h e r s to c h e r t in  den Zähnen, d e r S p ä ta u fs te h - 
e r  r e ib t  s ic h  d ie  Augen."
" K a lb u s is  k a ib a , d a rb u s is  d i r b a " ( in  de r Gegend von S k irs n e -  
ти п е , V a le c k ie n è ),
"D er Gesprächige s p r ic h t ,  d e r F le iß ig e  a r b e i t e t . "
In  S p ric h w ö rte rn  und Redewendungen fin d e n  w ir  aber auch d ie  
e in fa ch e n  s u b s ta n t iv ie r te n  A d je k t iv a :
"A k la s  a k la  n e to l i  te n u v e s "(L ita u is c h e s  S p r ic h w o rt) ,
"E in  B lin d e r  w ird  den anderen B lin d e n  n ic h t  w e it fü h re n •1 
"B a ilia m  i r  sapnai ba isus s a p n u o ja s i" (V . K révè, P a ta r lé s  i r  
p r ie ž o d z ia i ,  S .1 8 7 ),
"E in  F e ig e r s ie h t auch im S c h la f F u rc h tb a re s •"
"G e riau  su is m in t in g u  p a m e s ti, negu su k v a i l iu  r a s t i . "
( in  de r Gegend von A ls è d z ia i) ,
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"Es i s t  be sse r, m it einem V e rn ü n ftig e n  zu v e r l ie r e n ,  a ls  m it 
einem Dummkopf zu f in d e n • "
11Gera raguotam k i tu s  b a d y t i,  b e t pamégink be ra g u ." (V . K révè , 
P a ta rlé s  i r  p r ie ž o d ž ia i,  I I ,  S .1 6 6 ),
11L e ic h t i s t  es , f ü r  e inen G ehörnten, andere zu stoßen, v e r -  
suche es aber ohne H ö rn e r."
"B iedno a rk ly s  g r e i t  uzauga, о b a lo to  d u k tè " (V . K rèvé, P a ta r -  
lè s  i r  p r ie ž o d ž ia i,  I ,  S .2 6 0 ),
"Einem Armen wächst s c h n e ll e in  P fe rd , einem Reichen d ie  Toch- 
t e r . "
Aus dem Gesagten geht h e rv o r, daß obwohl fa s t  immer d ie  P ro - 
nom inalform en s u b s ta n t iv ie r t  werden, doch auch e in fache  F o r- 
men des A d je k t iv s  a ls  S u b s ta n tiva  Vorkommen. Besonders o f t  
gesch ieh t das m it den n e u tra lfo rm e n  d e r A d je k t iv a .  D iese T a t-  
sache be ru h t w a h rs c h e in lic h  au f dem Wesen d e r N eutra s e lb s t .
P. S k a rd iiu s  sag t über s ie ;  "Unsere a d je k t iv is c h e n  n e u t r a l f o r -  
men ohne u n m itte lb a re  S u b s ta n tiva  g e b ra u ch t, s in d  im gewissen 
Sinne s e lb s t von e in e r  s u b s ta n tiv is c h e n  Bedeutung." Es hängt 
wohl auch m it de r Tatsache zusammen, daß das L ita u is c h e  k e i -  
ne S u b s ta n tiva  n e u tra le n  G eschlechts b e s i t z t .  Da es aber auch 
ke ine  n e u tra le n  Pronom inalform en des A d je k t iv s  g ib t ,  werden 
gerade in  den S p ric h w ö rte rn , zum Ausdruck de r a b s tra k te n  Be- 
g r i f f e  gerne d ie  e in fachen  Formen, d ie  ja  d ie  n e u tra le n  F o r- 
men haben, s u b s ta n t iv ie r t .
Abschließend können w ir  behaupten, daß d ie  V ertauschbarke i t  
und N ic h tv e rta u s c h b a rk e it de r P ronom ina lform  m it de r e in fa -  
chen Form im a t t r ib u t iv e n  Gebrauch s tre n g e r G esetzm äßigkeit 
ih r e r  Funktionen u n te r l ie g t .  D ort wo s ie  uns ve rta u sch b a r 
vorkommt, w ie z .B . in  de r Anrede, l i e g t  de r Grund dazu in  
den G renzbereichen b e id e r Funktionen -  d e r D e te rm in a tio n  und 
de r Em otion, da sowohl d ie  Em otion, w ie auch d ie  D ete rm ina- 
t io n  kann jemanden von den anderen auszeichnen• In  d iesen  
G renzbereichen d e r F unk tion  und d e r Bedeutung über welche
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P ro f•K oschm ieder s p r ic h t ,  wenn e r sag t : ,1Es i s t  d ie  Frage a u f-  
geworfen worden, ob denn w i r k l ic h  e in  U n te rsch ie d  zwischen 
F u n k tio n  und Bedeutung wäre• Man kann gewiß nach meinen o b i-  
gen Ausführungen aus d e r grammatischen S tru k tu r  und dem W ort- 
bau gerade des Indogerm anischen n ic h t  den Schluß f ü r  d ie  S p ra - 
che z ie h e n , daß e in  U n te rsch ie d  zwischen Bedeutung des Wor- 
te s  s e lb s t  und den F unk tionen  d e r angehängten S u ff ix e  bestehe , 
denn in  v ie le n  Sprachen lie g e n  d ie  Dinge in  m orpho log ischer 
H in s ic h t  doch wohl anders• Aber wie d ie  Sprache auch immer ge -
%
bau t s e in  mag, w ir  werden immer zwischen den Ze igw erten  und 
Symbolwerten e in e rs e its  und den Fe ldw erten  des Z e ig fe ld e s  und 
des Sym bolfe ldes a n d e re rs e its  un te rsche iden  müssen ( v g l .  Büh- 
1 e r , S p ra c h th e o r ie ,1 9 3 ^ ,S .7 9 if  ,119 u• 149־f f ) ,  und d ie  Z e ig -  
bzw. Symbolwette haben e ine  "B edeutung", d ie  Fe ldw erte  aber 
ih r e  "F u n k t io n " • Ganz genau stim m t d ie s e r  U n te rsch ie d  ja  so - 
w ieso m it dem m orpholog ischen Bau unse re r indogerm anischen 
Sprachen o f t  auch n ic h t  ü b e re in , denn w ir  haben u n te r  den S u f-  
f ix e n  n ic h t  n u r Form antien und Endungen, sondern auch w o r t-  
b ild e n d e  S u f f ix e ,  deren Aufgabe n u r e ine  D if fe re n z ie ru n g  de r 
Bedeutung i s t .  Auch drücken w ir  u n te r Umständen manchen F e ld -  
w e rt durch se lb s tä n d ig e  W örte r aus. Ic h  h a lte  es aber m it 
R ücks ich t au f d ie  k la re  Aufgabe de r Fe ldw erte  f ü r  n ö t ig ,  z w i-  
sehen F unktion  und Bedeutung zu u n te rs c h e id e n ." (Z u r B es tim - 
mung de r Funktionen gram m atischer K a te g o rie n , S .1 9 )•
N ic h t  d ie  f r e ie  Wahl d e r  Form (e in fa c h e n  od e r d e r P ro n o m in a l-  
fo rm ) haben w i r  im  G ebrauch d e r  A d je k t iv a  im L ita u is c h e n ,  s o n - 
de rn  n u r d ie  f r e ie  Wahl e in e r  ih r e r  F u n k tio n e n .
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L ie tu v i^  ka lbos g ram a tika  ! • V i ln iu s
1965•
LTSR M oksliļ Akadēmija• L ie tu v i i ļ  ka lbos  zodynas I - V I I . V i i -
n iu s  1954 f f .
Untersuchungen zu r G eschichte d e r l i -  
ta u isch e n  P ersona lpronom ina. T a rtu
1933.
Zur P o e tik  d e r l i ta u is c h e n  und o s ts la -  
v isch e n  V o lksd ich tu n g  ( F e s ts c h r i f t  f ü r
D. T s c h iz e w s k y j)• 1954.
L ita u is c h e  m u n d a rtlich e  Texte aus de r 
V i'ilnaer Gegend. Dorpat 1930.
D abartinés  l ie t u v i i^  ka lbos s in ta k s e . 
V i ln iu s  1963•
K a lbam okslis  l ie tu v is k o s  k a lb o s . T i lz é  
1396.
Deutsche Syntax I .  H e id e lb e rg  1923• 
A t t r ib u t iv e  P o s tp o s it io n  in  modern Rus- 
s ia n  (Revue des études s laves  B d .3 6 ).
1959•
F o lu p re d ik a t iv n o s t1 ка к  perechodnaja 
s tu p e n ' v  r a z v i t i i  p r e d ik a t iv n o s t i  p o l-  
n o j form y p r i la g a te l 'n o g o .  Krasnodar
19З8.
P re d ik a tiv n o e  fu n k c io n iro v a n ie  p o ln o j 
form y p iÍL ag a te l'n og o  v  russkom l i t e r a -  
túrnom ja z y k e . Krasnodar 1941.
0 s t i l is t ic e s k o m  is p o l1z o v a n ii k ra tk ic h
1 po*lnych p r i la g a te l 'n y c h  v russkom l i -  
#
te ra tu rn o m  ja z y k e ģ Krasnodar 1941. 
B e iträ g e  z u r G eschichte d e r l i ta u is c h e n  
Sprache. G ö ttin g e n  1877•
B e rm i, T . Lob\  J .N its c h , Gramatyka ję zyka  p o ls k ie g o . Krakau
К . Rozwadowski, J . U ła - 1923.
szyn .
P. Arumaa.
J . B a lk e v ií iu s .  
A. Baranauskas.
0 . Behaghel. 
M orton Benson.
A .E . B e sk ro vn y j.
A. E . B eskrovny j.
A .E . B e sk ro vn y j.
A. Bezzenberger.
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F . B rende r.
F• B ren de r.
H. B irnbaum . S tu d ie s  on P re d ic a t io n  in  R u ss ia n -I P re -
d ic a t iv e  Case, S h o rt Form A d je k tiv e s  and 
P re d ic a t iv e s . Santa Monica 1964.
Zur S te llu n g  des sog. bestim m ten A d je k t iv s  
im h e u tig e n  L ita u is c h .-K Z  64 . G ö tting en
1937.
Die Verwendung d e r sog. D im in u tiv a  im L i -  
ta u is c h e n . -"T a u ta  i r  z o d is " I I I .  Kaunas
1925.
F . B re n d e r, M. N ie - W örterbuch d e r l i ta u is c h e n  S c h r if ts p ra c h e  
dermann, A. Senn, A . I -V f f .H e id e lb e rg  1932 f f .
S a ly s .
K. Brugmann u . B. D e l-  G rundriß  d e r ve rg le ich e n d e n  Grammatik 
b rü c k . d e r id g .  Sprachen I I .  S traß bu rg  1911•
S p ra c h th e o r ie . Jena 1934.
A is t iá k i  s t u d i j a i .  P e te rsbu rg  1908.
Kaiba i r  Senové I .  Kaunas 1922.
L ie tu v i i ļ  ka lbos  zodynas I .  Kaunas 1924. 
R in k t in ia i  R a s ta i I - I I I .  V i ln iu s  1961. 
In d ic a t io n :  a s tu d y  o f d e m o n s tra tiv e s . 
B a ltim o re  1937•
L ie tu v ii^  l i t e r a t ü r in é s  ka lbos s u d u r t in i i ļ  
b u d va rd z itļ s t r u k tu r in ia i - s e m a n t in ia i  t i p a i  
(R em ian tis  XVI־*־X V II I  a . ra s ti^  m edz iaga.- 
K a lb o ty ra  V I .  V i ln iu s  1963•
B a lt i j  ka lb i^  g a rs a i i r  fo rm os. V i ln iu s  1957 • 
L a tv ie š u  va lodas g ra m a tika . Riga 1951• 
A ltp re u s s is c h e  Grammatik. Riga 1944־• 
L e k c ija s  pa r b a ltu  va lo d u  sa līd z in ā m o  g ra -  
m a tiku . R iga 1927•
Der Ü be rse tze r d e r l i ta u is c h e n  B ib e l Johan - 
nes B re tke  und se ine  H e lfe r .  K ön igsberg und 
B e r l in  1941•





W.E. C o llin s o n .
V . D ro tv in a s .
J .  Endzelynas. 
J .  E n d z e lin s . 
J .  E n d z e lin .
J .  E n d z e lin s .
V . Falkenhahn.
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Untersuchungen zu r l i ta u is c h e n  D ia le k -  
t o lo g ie • - 11Tauta i r  ž o d is " IV.Kaunas 1926• 
Syntax de r l i ta u is c h e n  Kasus. Kaunas 
1928•
Zur H e rku n ft de r l i ta u is c h e n  Verba - i n t i  
und d e r A d je k t iv a  au f - i n t e l i s . - A r c h i-  
vum p h ilo lo g ic u m  V II.K aunas 1933•
Die b a lt is c h e n  Sprachen. H e ide lbe rg  
1950.
L ita u is c h e s  E tym ologisches W örterbuch. 
H e id e lb e rg -G ö ttin g e n  1955-1957•
L ie tu v iu  tau tosakos a p yb ra iz a . V i ln iu s  
1963.
L ie tu v i i ļ  ka lbos rasybos zodynas .Kaunas 
1958.
S tud ien  zum bestimmten A r t ik e l  in  den 
germanischen Sprachen. -  B e iträ g e  zur 
deutschen P h ilo lo g ie  I .  195^. 
über d ie  E n tw ick lung  de r l i ta u is c h e n  
K o n ju n k tio n a ls ä tz e . Jena 1912.
L ita u is c h e  S tu d ie n . B e r l in  1926. 
Indogerm anische Grammatik V I.H e id e lb e rg
1934•־
U p o tre b le n ie  imennych i  mestoimennych 
form  p r i la g a t e l1nych v S inoda l'nom  
sp iske  I  Novgorodskoj le t o p is i  . P e tro -  
grad 1919•
L ie t u v i i ļ  ka lb o s  g ra m a tik a . K a u n a s -V iln iu s
1922.
K in k t in ia i  R as ta i I - I I .  V i ln iu s  1959•
Iz  i s t o r i i  im en i p r i la g a t e l 'nogo . Aka- 
demija  nauk SSSR, I n s t i t u t  ja z y k o z n a n i-  
ja .  Doklady i  s o o b s c e n ija ,1 . Moskau 1952.
96 -
E. F ra e n k e l.
E. F ra e n k e l.
E. F ra e n k e l.
E . F ra e n k e l.
E. F ra e n k e l.
K . G rig a s  ,A .J o n y n a s ,
K. K o rsa ka s .
К . G r ig a s , А . L y b e r is . 
H .H . H e in r ic h s .
E. Hermann.
E. Hermann.
H. H i r t .
E .3 . I s t r i n a .
J .  J a b lo n s k is .
J .  J a b lo n s k is .
L . J a k u b in s k i j .
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L ie tu v i^  ka lbos g ram a tika . P e t r a p i l is  
1908-1916*
Pagramancio tarm e• Kaunas 1939•
P irm o ji l i e t u v i i ļ  ka lbos g ra m a tik a . V i ln iu s
1957•
Das Gem einte.Le x is  I I I .
Heteromorphe Zuordnung von Ze ichen und 
F u n k tio n  in  de r Sprache. Sonderdruck aus 
Lo g ik  u• L o g ik k a lk ü l.
Zur Bestimmung d e r F unk tionen  d e r gram- 
m a tisch e r K a te g o rie n . München 194-5•
Das Problem de r Ü bersetzung. C a ro lla  
L in g u is t ic a , F e s ts c h r if t  f ü r  F . Sommer• 
Wiesbaden 1955•
Das A llg e m e in g ü lt ig e  in  d e r S yn tax.
W elt de r Slaven IV .
N o te ik ta  un n e n o te ik ta  a d je k t iv a  l i e t a -  
sana la tv ie š u  ta u ta d z ie sm a s . Chicago. 
Iv a r d ž iu o t in iu  b ū d va rd ž iiļ v a r to j im a s . -  
G im to ji k a ib a .H .9• Kaunas 1935• 
L 'a c c e n tu a tio n  des langues in d o -  eu ro - 
péennes. Wroclaw -Krakow. 1958.
Grammatik der l i ta u is c h e n  S prache. H a lle  
1878.
Gebrauch de r p rä d ik a t iv e n  In s tru m e n ta ls  
im S la v isch e n . Z tS lP h , B d.29 . 1961. 
Grammatik de r a ltb u lg a r is c h e n  Sprache. 
H e id e lb e rg  1919•
L ita u is c h e s  Lesebuch. H e id e lb e rg  1919• 
Handbuch de r a ltb u lg a r is c h e n  Sprache. 
H e id e lb e rg  1922.
B ild u n g  de r Nomina im L ita u is c h e n .
L e ip z ig  1891•
L ie tu v ii^  l i t e r a tú r in é s  le k 3 ik o s  p r a tu r -  
tè jim a s  ta r ļfb in e s  san tva rkos m e ta is .
-  97 -
K. Ja u n ius.
P. Jo n ika s .






A. K a ln in s .
J . Kruopas. 
K u ry lo w icz .
F. K u rscha t.
R. Kuzmic.
A. L e sk ie n .
A. Lesk ien .
A. L e sk ie n •
A. Lesk ien .
A. L y b e r is , K. U lvy 
das.
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A. M e i l le t .
F # H ik lo s ic h .
T . M a re t ić .
J . O trç b s k i.
J . O tre b s k i.
I . B .  P e tro v .
N.N. P ro ko p o v ic .
L i te r a tu r a  i r  K a iba , L ie tu v o s  TSR Mokslu 
Akadēm ija . V i ln iu s  1958.
Le s lave  commun. P a ris  1924.
V erg le ichende  Syntax de r s la v is c h e n  S pra- 
chen. Wien 1868-1874•
G ram atika i  s t i l i s t i k a  h rva tskogo i l i  
srpskogo kn izevnog je z ik a •  Zagreb 1931• 
W schodn io litew sk ie  narzecze tw e re c k ie .
Krakow 1934.
Gramatyka ję zyka  l i te w s k ie g o .  Warszawa 195C 
Imennoe sk lo n e n ie  p r i la g a te l* n y c h  v s la v ja n s - 
k ic h  n a re c ija c h . Voronez 1905•
I z  n a b lju d e n ij nad s in ta ks iso m  im en i p r i l a -  
g a te l 'nogo v  sovremennom russkom ja z y k e . 
Moskau 1952.
Zur E n ts tehungsgesch ich te  des bestimmten 
A d je k t iv s  im B a lt is c h e n  und S la v is c h e n .-  
Die Welt d e r S lave n . B d . I I I .
L ita u is c h e  Grammatik. Prag 1856.
Die nom inale D e te rm in a tio n  in  den id g .  S pra- 
chen. Z s . f . v g l .  S prach fo rschung. Bd. 63• 
1936.
L ita u is c h e  Grammatik. H e ide lbe rg  1966•
K le in e  l i ta u is c h e  S p ra ch le h re . H e ide lbe rg
1929.
P. S k a rd ž iu s . L ie tu v iu  ka lbos  vadovas. B ie le fe ld ״ .1950 
P. S k a rd ž iu s . L ie tu v i i ļ  ka lbos ž o d ž iiļ da ryba . V i ln iu s  19^3•
B. Rosenkranz.




Zur Bedeutung des N asa lvoka ls  b e i Dauksa.
T .Z . IV .  1926.
Toponymie L ith u a n ie n n e . 1948. 
V erg le ichende Grammatik d e r B a ltis c h e n  
Sprachen. Oelo-Bergen-Tromsö 1966.
D ie Sprache des l i ta u is c h e n  Katechismus 
von Mazvydas. 1929•
F. S pech t.
R. S c h m it t le in .  
C h r.S . S tang .
C hr.S . S tang .
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Das A t t r ib u t  im L ita u is c h e n . H e id e lb e rg  
1934.
Polnye i  k ra tk ie  fo rm y imen p r i la g a t e l1-  
nych v sostave skazuemogo v sovremennom 
russkom lite ra tu rn o m  ja z y k e . Moskau 1952 
Sootnosenie imennych i  c lennych  form  p r i*  
la g a te l'n y c h  p r i  p re d ik a tiv n o m  ic h  upo- 
t r e b le n i i  v chudožestvennoj  proze Karam- 
z in a  • Moskau 19^9 •
Ļ ie tu vo s  v ie to v a r d z ia i . V i ln iu s  1958•
D ie bestimmten A d je k tiv fo rm e n  de r s ia -  
v ischen  Sprachen. Z e i t s c h r i f t  f ü r  s ia -  
v ische  P h i lo lo g ie ,  B d . I .  1925•
D abartines l ie t u v i i^  ka lbos  s u d u r t in i i^  
da ik tava rd z ix^  da ryba . D a b a rtin é  l i e t u v i ^  
k a ib a . V i ln iu s  1961.
D abartinés l i e t u v i i ļ  ka lb os  ^ v a rd z iu o t i-  
п іц  b ū d va rd ž iiļ v a r to j im a s .  V i ln iu s  1957• 
V erg le ichende s la v is c h e  Grammatik. 
G ö ttingen  1928.
A ltk irc h e n s la v is c h e  Gram m atik. G ö ttin g e n
19 12 .
D ie b a lt is c h e n  und s la v is c h e n  A kzen t- 
und In to n a tio n s s y s te m e . Amsterdam 1923• 
L ie tu v i i j  ka lbos :ļva rdz iuo  t in i ig  b ū d v a rd ž i^  i s t o -  
r i j o s  b ru o ž a i. V i ln iu s  1957•
L ie tu v ii^  D ia le k to lo ģ i ja .  V i ln iu s  1966. 
P ro ischozden ie  k a te g o r i i  p r i la g a t e l * nych 
v in d o e v ro p e js k ic h  ja z y k a c h .
Moskau 1946.
L ie tu v iu .  ka lbos G ram atika . Kaunas 1956. 
A lte  Texte
K. Stegmann von 
P r i t z w a ld .
N .J u . Svedova.
V
N .J u . Svedova.
S t .  T a rvyd a s .
T . T o rb iö m s s o n
V. U r b u t is .
A. V a le c k ie n e .
V/. V ond rak .
W. V ond rak .
N. van W ijk .
Z . Z in k e v ic iu s .
Z . Z in k e v ic iu s .  
V.M . Ž irm u n s k ij
J .  Z iu g Ž d a .
B ib l i a  t a t a i  e s t i  w issas schwentas H aschtas L ie tu w is c h k a i p e r -
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g u ld īta s  p e r Jana, B re tkû n a , L ie tu vo s  Piebona K a ra lia u c z iu ie  
( 579- י1590 ) I ־ V I I I  to m a i•
P o s t i l la  t a t a i  e s t i  trumpas i r  p ra s ta s  Ischgu ld im as E w ange liu  
p a r Janą B re tk ū n a , L ie tu v o s  Piebona K a ra l ia u c z iu ie • . •1591 I - I I
Simanas D aukantas, D arba i s e n iy ij L ie tu v iц y r  Zemaycziu, 1822, 
Kaunas 1929 (V . B ir ž is k a ) •
Katechismas sírba Mokslas k iekv ienam  k r ik s z c z io n iu i  p r iw a lu s . . .  
Is g u ld ita s  i z  L ieźuw io  la n k is z k o  in g  L ie tu w is z k a  per K im iga 
M ika lo jx^ Daugsza,, W iln iu ie ,  1595•
P o s t i l la  C a th o lic k a , t a i  e s t:Iz g u ld im a s  Ewangelią k iekw ienos 
N ede lios  i r  szwetes p e r w issus m etus,Per Kunigą М ік а !о і1\  
Daukszą W i ln iu i ,  1599•
M a rg a rita  T h e o lo g ic a , L ie tu v /is c h k a i i r a  p e rg u ld ita  pe r Simony 
W aisęhnorą, K a ra l ia u c z iu ie ,  1600•
HaSvydas י S e n ia u s ie j i  L ie tu v ii^  ka lbos p a m in k la i i k i  1570 ,
J .  G e r u l l is ,  Kaimas 1922•
M osvid , Die ä lte s te n  l i ta u is c h e n  Sprachdenkmäler b is  zum Jahre 
1570, H e id e lb e rg  1923•
И. P e tk e v ic ia u s  K atech ism as« J .  B a l5 ik o n is  1939•
E u c h ir id io n  Catecismas m a szas ... is c h  wokischka lie a z u w ia  an t 
lie tu w is c h k a  p i ln a i  i r  w ie m a i p e rg u ld ita s  pe r B a lt ra m ie j^  
W ille n th ą . Isch sp a u s ta s  K a ra la u c z u i, 1579•
Ewangelias b e i E p is to la s  N e d e liu  i r  schw entu ju  dienom s k a i to -  
masias B aczn iczosu ch rik szc z o n is c h ko s u , p i ln a i  i r  w ie rn a i p e r-  
g u ld ita s  a n t L ie tu w is c h k a  Szodzia pe r B a ltra m ie ju  W il le n ta , Ka 
r a l ia u c z u . . .m etu 1579•
Die W o lfe n b ü tte le r  l i ta u is c h e  P o s t i l le n h a n d s c h r if t  aus dem 
Jahre 1573, T i l s i t ,  1900•
B. B em e ke r. D ie P reuss ische  Sprache• S tra ssb u rg  1896.
R. Trautm ann• A ltp re u s s is c h e  Sprachdenkm äler• 191 о •
L ie tu vo s  TSR М окзіц  Akademi.ļa• Ргйэц ka lbos p a m in k la i. V i ln iu s  
1966.
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B enutz te  Werke d e r schönen L i te r a tu r
P o ē z ija . Kaunas 1940.
Parduotos va s a ro s . V i ln iu s  1953. 
R in k t in é . V i ln iu s  1952. 
L ie tu v is k o s  pasakos y v a ir io s .  
Kaunas 1923.
A n ykšč i1\  Š i l e l i s .  V i ln iu s  1949• 
R a s ta i. V i ln iu s  1954.
K e is te r is  i r  sûnus. V i ln iu s  ^957• 
Zemé M a it in to ja .  Kaunas 1956. 
R a s ta i. I - V I I I .  V i ln iu s  1957• 
R a s ta i. V i ln iu s  1950.
R in k t in e . V i ln iu s  1950.
Dajne3 ž ia m a jt iu .  P e te rsburg  184€ 
L ie tu v is k o s  svo tb in é s  d a in o s . 
P e te rsbu rg  1883•
L ie tu v is k o s  Dainos I - I I I .  V iln iu s  
1954.
Dainavos k ra s to  l ia u d ie s  d a in o s . 
Kaunas 1924.
P a ta r le s  i r  P r ie ž o d ž ia i.  Kaunas
1934-5
R a s ta i.  V i ln iu s  1954.
R a s ta i. V i ln iu s  1955•
Zmogus. V i ln iu s  1962.
A l t o r i i j  S esé ly . V i ln iu s  1954. 
R as ta i I - I I I .  Kaunas 1957• 
P ik & iu rn ie n é . V i ln iu s  1953• 
A ukstu j\^  S im oniu L ik ira as . Kaunas 
1946.
Apsakymai. V i ln iu s  1953•
Seneune Dvare. 1951•
R a s ta i. Kaunas 1931•
R a s ta i.  V i ln iu s  1953-4•
J . K. A le k s a n d r is k is .
J . B a ltu š is .
J . B a ltu š is .
J . B a sa n a v ic iu s .
A. Baranauskas.
J . B i l iü n a s .
P. C v irk a . 
p . C v irk a .
P. C v irk a .
K. D o n e la it is .






J . M a rc in k e v ic iu s .
E. M ie ž e la i t is .
V . M y k o la it is -P u tin a s  
Salomeja N e r is .
J . S im o n a ity té .




S a t r i jo s  Ragana.
M. V a la n c iu s .
A. V ie n u o lis .
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A. V ie n u o lis .  Is d u k te ré . Kaunas. 1948.
A. V ie n u o lis .  P uodž iunk iem is . V iln iu s  194-9•
Žem aite. R a s ta i. V i ln iu s  195^.
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NACHWORT
V orliegende  A rb e it  wurde von d e r P h ilosoph ischen  
F a k u ltä t  de r U n iv e rs itä t  München am 25*2 .65  a ls  D is s e r ta t io n  
angenommen.
Zwei Tatsachen zogen meine Aufm erksam keit a u f s ic h  
und weckten mein In te re s s e ,  mich m it d ie s e r  Frage näher zu 
b e s c h ä ftig e n :
1 /  Die in  a lle n  Grammatiken stehende Behauptung, daß d ie  P ro - 
nom ina lfo rm  des A d je k t iv s ,  wenn auch sehr s e lte n ,  aber doch 
auch im L ita u is c h e n  p r ä d ik a t iv  gebraucht w ird •  Wenn d ie s e , 
immer d ie  g le ic h e n  wenigen B e is p ie le ,  d ie  a ls  Beweis f ü r  den 
p rä d ik a t iv e n  Gebrauch der P ronom inalform  de3 A d je k tiv e  im 
L ita u is c h e n  a n g e fü h rt werden, d ie  Reste des e inm al da gewe- 
senen Gebrauchs s e in  s o l l t e n ,  so müßten s ie  in  den a lte n  
S c h r if te n  nachw eisbar s e in . Jedoch in  den a lte n  l i ta u is c h e n  
S c h r if te n  des 16 Jhd . lie ß e n  s ic h  ke ine  B e is p ie le  des p rä -  
d ik a t iv e n  Gebrauchs d ie s e r  Form f in d e n . B e i nähe re r U n te r- 
suchung d ie s e r immer w ieder z i t ie r t e n  Sätze l ie ß  s ic h  f e s t -  
s t e l le n ,  daß d ie  Pronom inalform en des A d je k t iv s  im P rä d i-  
k a t n ic h t  d ie  obengenannten Formen s in d , sondern: a /  A t t r i -  
bu te  der lo g isch e n  P räd ika tsnom ina , b /  S u p e rla tiv fo rm e n  de r 
A d je k t iv a , с /  s u b s ta n t iv ie r te  A d je k t iv a ,  a lso  S u b s ta n tiv a . 
D a rin  u n te rs c h e id e t s ic h  das L ita u is c h e  von dem Russischen. 
2 /  Die sche inba re , u n d u rc h s ic h tig e  W il lk ü r  m it w e lcher d ie  
e in fa ch e  und d ie  P ronom ina lfo rm  des A d je k t iv s  im L ita u is c h e n  
im a t t r ib u t iv e n  Gebrauch gebraucht w ird  und d ie  Behauptung 
d e r Grammatiker, d ie  Wahl, d ie  e ine  oder d ie  andere Form zu 
gebrauchen, h inge von de r s u b je k tiv e n  Wahl des Sprechenden 
ab, und es s e i v ö l l i g  g le ic h ,  welche von be iden gebraucht 
würde. Da aber be ide  Formen in  de r Sprache noch sehr le b e n - 
d ig  s in d  und sehr h ä u f ig  gebraucht werden, sch ien  es m ir  
n ic h t  g la u b h a ft,  daß -  wenn d ie s e r  Gebrauch auch undurch - 
s ic h t ig ,  v e rw irre n d  und au f den e rs te n  B l ic k  h in  sogar w i l l -
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k ü r l i c h  e rs c h e in t  -  i h r  Gebrauch n ic h t  irg e n d w e lc h e r s tre n g e n  
G e se tzm ä ß ig ke it u n te r l ie g e n  s o l l t e ,  da je d e  gram m atische Form , 
d ie  ih r e  F u n k tio n e n  e in b ü ß t,  g e w ö h n lich  im Laufe  d e r  Z e i t  auch 
a ls  gram m atische Form v e r lo re n  geh t ode r d u rch  e in e  andere e r -  
s e tz t  w ird .
Doch gerade h ie r  war ic h  nahe am V e rz w e ife ln  und w o l l t e  
d ie  A r b e it  schon au fg ebe n , a ls  ic h  dann zu d e r Methode d e r 
V e r ta u s c h b a rk e it  und N ic h tv e r ta u s c h b a rk e it  g r i f f .  D iese  M etho- 
de zwang m ich , nach den neuen F u n k tio n e n  d e r P ro n o m in a lfo rm  zu 
suchen. D ie  V e r ta u s c h b a rk e it  d ie s e r  Form m it  d e r e in fa c h e n  
Form in  d e r A nrede , i h r  Gebrauch in  d e r  Anrede in  F ä l le n ,  wo 
d ie  F u n k tio n  d e r D e te rm in a tio n  ausgesch lossen  i s t ,  d ie  T a t -  
sache , daß in  einem D r i t t e l  L ita u e n s  d ie  P ro n o m in a lfo rm  des 
A d je k t iv s  m it  den D im in u t iv a  und Koseformen v e r ta u s c h t  w ir d ,  
fü h r te n  m ich a u f d ie  Spur e in e r  neuen F u n k tio n  d e r P ronom i- 
n a i f orm -  d e r F u n k tio n  d e r E m o tio n . Es b o t s ic h  auch re ic h e s  
B e w e is m a te r ia l d a fü r  in  den l i t a u is c h e n  V o lk s l ie d e r n ,  wo d ie -  
se Formen besonders o f t  m ite in a n d e r  v e r ta u s c h t  w erden.
D ie s e lb e  Methode d e r V e r ta u s c h b a rk e it  und K ic h tv e r ta u s c h -  
b a r k e i t  l ie ß  auch e r k lä re n ,  warum m it  manchen S u f f ix e n  g e b i l -  
d e te  A d je k t iv e  ke in e  P ron om ina lfo rm  b i ld e n  und warum manche 
ih r e r  m it  i h r  v e r ta u s c h t  werden können, d ie  anderen ab e r w ie -  
d e r n ic h t .  Es l ie ß  s ic h  f e s t s t e l le n ,  daß d ie  e in e n , d ie  m it  
i h r  v e r ta u s c h b a r s in d ,  d u rch  ih r e  S u f f ix e  fu n k t io n s g le ic h  m it  
d e r  P ron om ina lfo rm  s in d ,  d ie  anderen a b e r , d ie  u n v e rta u s c h b a r 
m it  i h r  s in d ,  d ie  F u n k tio n e n  d e r P ron om ina lfo rm  a u s s c h lie ß e n  
und desha lb  m it  i h r  u n ve rta u s c h b a r s in d .
Auf d ie s e  Weise l ie ß  s ic h  bew e isen , daß d ie  P ro n o m in a l-  
fo rm  auch im a t t r ib u t iv e n  Gebrauch e in e r  s tre n g e n  G esetzm äß ig - 
k e i t  u n t e r l ie g t .
D ie  A r b e it  e n ts ta n d  u n te r  d e r Anregung von H e rrn  P ro f .
D r. E. K oschm ieder. Ihm und H e rrn  P r o f .  D r. \ēi. Wissmann g i l t  
mein Dank. F ü r d ie  Herausgabe d e r A r b e it  danke ic h  H e rrn  P r o f .  
D r. A. Schmaus.
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